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A Ñ O ' T i . Jueves 20 de Jimio «le 1889.—^ Stmo. Corpus Christi, san Silverio y santa Florentina. NU3IERO Id.J. 
J 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
SUPJJíMKNTO. 
Con ul pic.'icntc ni'iiiKM'o dul DÍAKIO so 
reparte íl miestroH flUHciii»toro8 ol d ó o i m ó 
ú c t o y ú l t i m o do los su i i lomontos (iuo ho-
rnos dedicado ¡i ( iu r cuenta do t a l i ada del 
cólobro o r imou do l a ca l lo do Fuenoa r r a l , 
«obro cuya causa, v i s t a en Juic io ora l y p ú -
blico, ha r e c a í d o y a l a aentattoia con que 
tonnina d icho SI'I'LK.MKNTO. 
AVI80 AL I ^ B i l C O 
Mientras duro l a E x p o s i c i ó n Universa l de 
IB89, los sonoros quo v a y a n i 'i P a r í s y qu i e -
ran oatar a l oor r i en te do las no t i c i a s del 
|I;UM. p o d r á n loor los n ú m e r o s un'is recientes 
id1 nuestro p e r i ó d i c o on l a o l l c i n a do nucs-
tros corresponsales, Suus. A M ¿ D ¿ B , P u m -
r i : v C O M Í - " , WW, ntc l.dfiuicttc, en l ' a r i s . 
T a m b i ó n p o d r á n nuestros compa t r io ta s 
baoeraé d i r i g i r su oorrospondenoia y p e r i ó -
dicos, etc., A l a casa do dichos Suus . AMIÍ-
D1ÍE, PKINClt Y COMP. 
Loa SRIÍS. AM^UKK, PHINOB v COMI**, 
^egooiantea^Comiaioniatas, p o n d r á n susca-
BIIS do compras ¡l l u diMposición do toda 
porsona dcHcoHa do o l ) t c i i c r informos ó do 
sorvirso do sus i n l c n n c d i a n o K . 
Telegramas por el CaMe. 
S K l t V I t ' I O P A R T I C U L A R 
DUt, 
Diario do la Marina. 
I I . DIAUIO D B I i A iUAKINA. 
Habana. 
T B L B a R A M A S D E H O Y " . 
M a d r i d , W de Junio, á l a s ) 
8 de l a m a ñ a n a . \ 
E n l a o o a i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r e l 
C o n g r o a o d i j o o l M i n i s t r o d o U l t r a -
m a r , c o n t o a t a n d o a l S r . M o n t e r o , 
q u o p r o c u r a r á r i j a n l o s p r o s u p u e s -
t o c d o U l t r a m a r p r o a o n t a d o s a l G e n -
e r o s o . 
Nueva York, 19 de jun io , á las I 
8 y .'15 ms. de la m a ñ a n a . $ 
L a l e g i s l a t u r a d o P o n s y l v a n i a h a 
r e c h a z a d o p o r u n a g r a n m a y o r í a , l a 
o m n i o n d a p r e s e n t a d a á l a C o n s t i t u -
c i ó n d e l E s t a d o , p r o h i b i e n d o e l c o -
m o r c i o d o l i c o r o s . 
P a r í s , 15) de j u n i o , á las } 
8 y no ms. de la m a ñ a n a . S 
D i c o í .r E v e n é m e n t q u o l a c ó l o * 
b r o c a n t a n t e s A d e l i n a P a t t i , s o o n -
c u o n t r a g r a v e m e n t e o n f o r m a . 
Bruselas'. I!> drJunio, á las ) 
'.) dr la m a ñ a n a . S 
H a o c u r r i d o u n a g r a v e c o n t r o v e r -
s i a o n l a C á m a r a d e D i p u t a d o s p o r 
h a b o r p o d i d o u n r e p r e s o n t a n t o l a 
d i m i s i ó n d e l G r o b i o r n o , ó c o n s e c u e n -
c i a d o q u o e s t e , p o r m e d i o d o s u s 
a g e n t e s , h a p r o v o c a d o a l t e r a c i o n e s 
d o l o r d o n p ú b l i c o . 
l l c r l l n , l í ) de j u n i o , á las } 
1) y 15 ms. de la m a ñ a n a . \ 
E l g o n o r a l d o c a b a l l e r í a , c o n d o d o 
W a l d e r s e e , h a p u e s t o e n m a n o s d e 
S. M . o l E m p e r a d o r , u n m e m o r i a l , 
o n o l q u o l o a s e g u r a q u o R u s i a c o n -
t i n ú a a c t i v a m e n t e s u s p r e p a r a t i v o s 
m i l i t a r o s . E l E m p e r a d o r p i d i ó o x -
p l i c a c i o n o o a l C s a r y s o m u e s t r a 
m u y i r r i t a d o -
E l P r i n c i p o d e B i s m a r c k c r ó o , s i n 
• m b n r g o . q u o R u s i a n o t o m a r á n i n -
g u n a a c t i t u d h o s t i l c o n t r a A l e m a -
n i a . 
Jloina, 19 de j u n i o , á las f 
! l // 25 »is . de la m a ñ a n a . $ 
E l e m b a j a d o r d o I t a l i a o n M a d r i d , 
S r . T o r n i e l l i , h a s i d o d e s t i n a d o á 
X i o n d r o a . 
N u e v a - Yorl:. 1!) de j u n i o , á las ) 
!( // '10 ms. dé la m a ñ a n a . \ 
H a l l e g a d o h o y o l v a p o r M f i n d i x 
K ú í l e x , p r o c o d o n t o d o l a H a b a n a . 
L ó n d r e s , 19 de j u n i o , á las ) 
H y ló /;».s'. de la m a ñ a n a . \ 
E l i á r i d o n N e i m p u b l i c a u n t o l o -
g r a m a d e B e l g r a d o , d i c i e n d o q u o 
l o a R e g e n t e a h a n r e c h a z a d o l a s p r o -
p o s i c i o n e s d o R u s i a , p i d i ó n d o l o 0 2 -
p l i c a c i o n o s . 
TELKORA HAS GOM KIICÍALE8. 
N u e r a - \'<>r/,-,,junio / S , d í a s 
fí)¡ de l a t a r d e . 
OII/ :IS espanoias, & $ ir>.!)2 . 
Oeuteuesi A$4.87. 
Doscuouto pupcl con io rc i a l j 00 d(T. , (t 5 i 
por 100 . 
Oamblos sobro Londres , 00 { \ \ \ . ( ba iu i i i o ro s ) , 
rt*i.H7. 
Idom HOÍM-C Ta r i s , 00 ( I | v . (banquoros) , á 6 
francos 111¡ c í a . 
M c m BÓbro RamborgOj 00 ( l | v . (banqueros) 
á 0 5 | . 
Bonos reg is t rados de los I lNlados-Unidos , 4 
por 100, ft 180 e x - l n t e r é s . 
Centr ífagofl n . 10, p o l . 0 0 , rt 8. 
Contrífüffns, costo y fleto, A ñ j . 
Beindar ti bapn re t ino , de 7 Mío d 7 B t l O . 
i l i d o a r do i n l o l , de 08 d 0 J . 
Mir les , íl gO, 
V K N I U D O S : SO Itocnyes de nzrtear. 
M e i n : i*,700 sacos de í d e m . 
Ki nieroado qu ie to . 
Man ie ra (IVilOOX)) en l e r c c i o l a s , rt O . S J i . 
Har ina patent .Minnesota, $ 5 . 7 0 . 
l . o i i i l ren , j u n i o 18, 
A / i i c n r de remolacba . d BGlO. A e n t r e g a r 
en j u n i o . 
i i t l o a r e o n t r í f o g a , p o l . oo, d S4|6. 
rdAiti cc-ri i lar n d l n o , il i í I i O . 
Cousolidutlos, .H>7 18(10 e x - i n t e r ó s . 
Cuatro por olonto o s p a ñ o l , 75?, ex>*interés* 
Descuento, I t i ineo do I n ^ l a t e i - n i , '¿i por 100. 
J 'ur ín , j u n i o IS. 
cu ta , .'1 po r 100, d 85 ÍVUIICOH 50 cts . e x -
B lu fo rds . 
(<Jtie,(la p r o M M d a Iti r e u r o d m u Á ó n de 
Ion tslefíranHUi o u e a n t e r e d e n , c o n a m -
ulo a l a r H c t U o >> I de l a L e y da I V O J I Í Í -
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el d í a 10 do Juu lo do 1 8 8 0 . 
O R O ) A b r i d a l 2'.m p o r 100 y 
DRÍ. J c i e r r a do 2 8 0 i d 22101 
CUÑO BSPAftOL. S P®1" , 0 0 ' 
C0TI2ACI01TES 
C O L E O - I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
KMHAÑA 
¡l á 5 pg P. oro e»-
nunol, iflgdn |)luza, 
INQUATSUÍtA I ^ a i ' ^ r 
FKANCIA. 
AMCMAN1A , 
Ci A pg P.. oro 08-
pufiol, 53 «liv. 
¡IJ/iH? i)2 P., oro os-
iniñol, T 3 (¡[v. 
KSTADOS UNIDOS \ ^ ^ l í ^ ff0 CB' 
DBROÜRNP> 
T U . . 
MBROAN- i 0(18 p.g auual. BU 
) Tfill«t«. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
A/I . AKKH. 
Blanco, treuuH itu Doronne y 
BUUoux, lujo (i rovulnr.... 
Idem, í d o u i , i i lutn, i i í u m , b n * -
no d mpurior 
Ido ». Idora, Itlom, Id., llórete. 
Qoguolio, Inferior A rotular, 
ndinnro H .'• •> (T. II.) 
Idem, bueno u «uporlor, nd-
murti 10 á II, idon) 
Quebrado, inferior á regular, 
ii 'ini'IM I'.' .i I I. Idem 
fl.n, bueno, n.' Ifi ii Iti, Id.. 
\, «upurior, n',' 17 ú 18, id. 
florot», nV nxiao, Id,. / 
Nominal. 
M o r c a d o e x t r a n j e r o . 
O K N T I l t K i r O A S D B O n A K A P O . 
Polarización üt & Kü.—BMOI! 101 á 10J rs. oro arro-
ba, según número.—Docoyos: ein operacionei. 
AZOCAR OK M I E L . 
Polarización 87 á 8i>.—Do 8 á 8é rcalen oro arroba, 
legún envaso y nómero. 
A / . D C A K M A H C A U A O O . 
Común á rogular relino.—Polarización 87 A 89.—De 
7} A 8} reales oro arroba. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d o s e m a n a . 
D K CAMBIOS.—D. Manuel Sentcnat. 
D B F R U T O S . — D . Pedro Becall, y D. Joaquín 
Quniá. 
E s copia.—Habana, 19 do Junio de 1880.—El Síndi-
co Presidente interino. José M '' de Sfontalván. 
NOTICIA DE VALORES. 
O R O 
Din 
CUÑO B 8 P A Ñ O U 
A b r i r t a l 2 « 0 2 p o r 100 y 
c i e r r a do 2002 á 287 
p o r i 0 0 . 
PONDOS P U B L I C O S . 
BilletesHipotecarioa déla Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Puerto-Uico. 
Bonos del Ayuntaniionto 
A C C I O N E S . 
Hunco KBpauol de la Isla do Cuba 
BAUOO del Comercio, Almacenes 
de Kegla y Forrocarril do la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compafiíu do Almacenos de Do-
pósito «lo Santa Catalina 
Crédito Tenitoriul Hipotecario de 
la lula de Cuba 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía do Vapores de 
la Babia 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Compañía do Almacenos de De-
pósito do la Habana 
Compaüía Española do Alumbra-
do do Gas 
Compañía Cubana de Alambrado 
de Gas 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas do Matanzas 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía do Caminos do Otarra 
do la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
do M itan/as A Sabanilla...... 
Compañía do Caminos de Hierro 
do CArdonasy J Acaro 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Cienfuogos A Villadara 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibarién á Sancti-Spíritns.. 
Compañía del Forrocarril (leí Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobro 
Ferrocarril de Cuba 
Rolinoría do CArdenas 
Ingenio "Central Redención"... . 
Empresa de Abastocimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado 
Compañía do Hielo 
Forrocarril do GuantAnumo 
Compradores. Yenik 
KM; A 112 V 
O B L I G A C I O N E S . 
Dol Crédito Territorial Hipoteca-
rio do la Isla do Cuba 
Cédulas Hipotecarias al G p.g In-
terés anual 
Idem do los Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 p.3 interés 
anual 
Bonos déla Compañía do Gas His-
pauo-Amcricana Cousolidada. 
Habana. 19 de junio de 1RKÍ> 
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2 D A par 
DE OFICIO, 
COMANDA Ni' I A GENKRAI, l>K >I AKJNA D E L 
Al'O.STAÜEUO DB IÍA HABANA. 
Secretaría. 
Sin resultado la subnstu celebrada ayer para tratar 
de adjudicar 1» contrata del suministro de carbones 
para las atención^ de los buijues do guerra v Arsenal 
un esta capital (luíante dos años, A tenor do las condi-
ciones del pliego (pie so baila expuesto cu esta Secre-
I ma kodól ios días bíibilcs, de once A dos de la tarde; 
y acordado por la Kxcma. Junta Kconómica del Apos-
udero en la propia sesión (pie so repita diebo acto ba-
jo las m.smas condicione.-,, "eliace saber al público ipie 
la mencionada subasta tendrá lugar el 18 dojullo en-
ii.mle, bora de la una de la tarde, on (iue cstarAcons-
lituid» la mencionada corporación, para atender las 
pronosiaionea que. e praaenteo. 
Hubnoa, IH de junio de J889.—.íoaípiin Micún. 
(1 n. ()Qa l uo 
MCJ.'OCIADO DE INSCIMIM ION HIAIIITIMA 
DE LA GOM ANDANCIA G B N B I L I I J 
D E L Al'DSTADElM». 
ANUNCIO. 
E l Exciao. Sr. Coniandante Cencral did Apostade-
ro, so lia servido dbpoiiérqáe el dia 2fi del actual, 
den principio los exámenes quo para optar A lus dis-
tintas clases de nilotos de la marina morcante, solici-
ten los intere ..idos, en el concepto do que la •Junta so 
bailará reunida de de diebo dia á las doce y sucesi-
vo. qnQ fuesen necea inm, en esta (Comandancia Ge-
neral bulo la presidenei 1 del Sr. Mayor General do 
esto Apostadero, debiendo los pretendientes presentar 
sus instancias A S. B, acompañadas de los documen-
tos prevenidos antes del ler. diado los citados. 
Habana, 15 do junio de 1889. — L u i s G. Carbonell. 
3-18 
('OMANDANCÍ A GXKÚBXL DB LA IMIOVINCIA 
Di: LA HA UANA 
Y OOBIEUNO Mll . lTAIt DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
El Sargento 2V del OV batallón Artillería do Plaza 
del Kjércilo de la Península, •luán Babl Fajóla, en re-
serva activa con licencia ilimitada en est 1 y vecino 
qtlo flKS de la calle <|e lierna/ía D. 86 v cuyo domicilio 
se ignora, se servirá presentarse en la Hecretaría del 
Gobierno Militar de la Plaza, en día y bora bábil, con 
el lin de entregarle un documento une le pertenece. 
Habana, 17 do junio do 1889.—El Comandanto Se-
cretario, Marintit) Marti. 3-19 
H E C R E T A I f l A D E L EXCiUO. AVUNTAWIENTO 
aKOOIOM 21"—HACIKXD.V. 
IMI ejecuciiiii de acuerdo del Kxcmo. Ayunta-
miento, tendrá lugar el dia de julio próximó, ¡i loa 
dos en punto de la tardo, en la Sala Capitular—bi^jo 
la prcMilencla del Kxcino. Sr. Alcalde Municipal—y 
en l.i Secretaria del Gobierno (¡enoral simultAnea-
iiicnli I..1Í0 la del funcionario que designe la Autori-
dad Superior do la Isla—el acto do remate del sumi-
nistro ilc vi\ cres á estublecimientos municipales en el 
próximo año económico ríe 1889 ú !M) y también por los 
cuatro primeros meses de 1890 A 91 sino bubicre con-
tratista para e-e ejercicio, con siyeción al pliego de 
condiciones publicado en la "l ¡acota Oficial" del dia 
9y"Bolctíii d e l l do septiembre de 1888 y A la ai-
guiento. 
iti:i. vciús DI i-ur.cios.. 
Aceite do olivo, ar. ¡jO-SG. 
Almidón, na. ij<l 12 
Arroz somilla, ur. 90 cts. 
Azóoar que¡>rado. ar. $1-13. 
Cbícbaros. ar. $1 -29. 
CturbnniiUi ac ••íl B8< 
Frijol blanco, ar. 9l-A3< 
Id. negro, ar. $1-31. 
Tasajo limpio, ar. $2-50. 
Petróleo, cujas do 8, 9 y 10 galones A 28, 29 y 31) 
cts. i;alón. 
Aio. iî ancaeriindoa, aianouerna.4d cu. 
Bacalao de Tei ranova, qtl. $11 
Caft'-.qtl. $22-50, 
Cel.olhis. qtl. $:t. 
Kspeeics, iiimontón, qtl, $2Ü. 
dabon blanco, utl, $5. 
Id. amarillo. .|tl. $1-50. 
M inleca. i|tl. $ll>-5(l. 
Papas. i|tl. $ I 50. 
Sal molida, qtl. $2. 
Toeim., qtl. 917 SO. 
N'ina'jre. garralVui $1-7Í. 
T.-, lil.ra K, cts. 
iMcleo-, qtl, 06-75. 
Do orden (le 8. B, se publica por este medio pura 
general ooudehniénto. 
Habana, ¡unió 17 de 1889.—El Secretario. ÁéúMti 
Oxiuxurdo. C 901 ít-20 
BBÓll KTA K1A D|SL|EX( .11». A Vl'NTAM1BNTO, 
SKCCIÓX 2a—HACIENDA. 
Kl ICxcino. Ayuntaniicntu lia acordado se suspenda, 
basta nuevo aviso, el acto de remate del suministro de 
medicinas A los pobres adscritos al Servicio Sanitario 
Municipal, anunciado para el día diez y oclio del co-
rriente. 
Do orden de! Kxcmo Sr. Alcalde Municipal, so 
taco público por este medio para general conocimion-
bo.—Habana, junio 14 de 1889.—El Secretario, Aaut-
Un Ouaxardo. C 890 4-1H 
S E C I I E T A U I A DBL I.XÍ UO. A Y I NTA.IIIKNTO. 
KEOCIÓN 2* 
Kl día '-• de julio próximo, A las dos de la lardo, ten-
drá lugar ante el Kxcmo, Sr. Alcaldo Municipal, una 
licitación verbal para la adquisición de seis mil qui-
nientas bolas iiumoradas, exactamente iguales en ta-
maño y on mau iial al modelo quo estA do manillesto 
en esta Secretaria y que son necesarias para los tor-
tees ile las obligueiotics bipotecarias quo lia de emitir 
ol Bxomo. Aj untaniiento. por virtud del conlrato do 
ompréstito do sois millones quinientos mil pesos con-
certuno con el Banco Español de la Isla do Cuba; de-
biendo loslicitadores expresaren diebo acto el tiempo 
en bul se comprometen á entregar las bolas perfecta-
mente torneadas y numeradas. 
De orden de S. K. se baco público por esto medio 
para general eonooiiniento. 
Habana, junio 17 de 1889.—El Secretario, Aifim-
lin <;,tu., urdo. C900 3-19 
TRIBÜMiES. 
D. QA.SFAB ItLOBST J 0 ABA DO, Ayudante do Mari-
na do esta Comandancia y tiscal por delegación 
de una sumaria. 
Bago saber: OM en Miimariaquo instruyo con motivo 
de babor f.illeeiijo de muerte natural A bordo del vapor 
e^pafnd'•baiskaro." el dia 8 del corriente, en la tra-
vo.ia lie Matansak i eite ptiarto, ti individuo Antonio 
Mari y Itonad, bijo de Krancisco y do Margarita, na-
tur il do II¡i/a, solteioe InaorlptO al fdnbenu Coman-
dancia lie Mar,n i del puerto de la Habana, qne con 
plaza de f<)gonéro "e bailaba eiubarcado en el expre-
sado vapor; y b ibiondo dijado nlgnnus prendas do su 
nao, depositadas en asta Comandancia, cuyo inventa-
rio le lialla unido A la sumaria, se solicita por este 
medio j termino de treinta días A los boredorss, que 
con el iir.'uler d" tal. puedan percibirlas ropas quo 
dejó el tinado. 
Cienfuegos, 12 do junio «le 1889.—írait/jar Lloret. 
KlSr. Juez de primera instancia del distrito del 
Centro, lia librado por ante mí el edicto quo dico: 
•1> Vu BOTE PARDO Y BONANZA, Juez de primera 
instancia on propiedad del Distrito del Centro do uta 
ciudad.—Por csteiodieto bago saber al público: Qne 
A consecuencia deljuicio ejecutivo seguido por D. Juan 
Valdés, cesionario de D. Andrés Díaz Vnldés contra 
D! Dolores Herrera y Cárdenas, como heredera de 
au legítimo bermano D. Gonzalo, en cobro de mil 
quinienios pesos billetes, y seis mil doscientos cin-
cuenta y dos ¡icsos en oro. Le dispuesto la venta en 
púldicu subasta por veinte dins y con rebaja de un 
veinte y cinco por ciento de su retasación del crédito 
hipotecario propiedad del deudor reconocido en la 
bacieiida titulada "Guanamón" situada en el término 
municipal de Nueva Paz. partido judicial do GUinen, 
provincia do Matan/as. de la propiedad dol Bxfipo. 
Sr. Marqués do Almendares y retasado el expresado 
crédito en la cantidad de veinte mil ciento nneve pe-
sos oro y ascendente este A veinte y tres mil seiscien-
tos cincuenta y ocho pesos veinte y cinco centavos en 
oro; habiéndose señalado para el acto del remado el 
dia diez y siete del pró ximo mes de Julio. A las dos do 
la tarde. en el Juzgado, sito calle de Tacón número 
dos, altos. Se advierte que no so admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avalúo; quo 
en autos no constan más títulos de propiedad quo la 
certilicación del Kegistro en que aparece inscrito di-
cho crédito, sin quo los licitadores tengan derecho A 
exigir ningunos otros, y que para tomar parte on la 
subasta deberán los licitadores consignar en la mesa 
did JttlgadOi ó en el eslablocimiento público corres-
pondiente una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento electivo del valor de los bienes, sin cuyo requi-
sito uo serán admitidos. Habana junio catorce do mil 
ochocientos ochenta y nueve.— Vicente Pardo.—Ante 
mi.—.Voso i l ' ! J'j'spiñosa." Y para su publicación ex-
tiendo la presente. Habana junio catorce de mil ocho-
cientos oolientn y nueve.—José J / ? Uspitiosa. 
757'.! 8-18 
SBGCÍÓJ lercitll. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Junio 20 Séneca: Nueva York. 
. . 20 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . 20 Cbateau Iquem: Havre y escalas. 
. . 21 City of Alexaudria: Veracruz y escolaa. 
. . 21 Aransas: Nneva-Orleans y escalas. 
. . 22 Vizcaya: Progreso y Veracruz, 
. . 22 Buenaventura: Liverpool y escalas, 
. . 22 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 23 M, L . Villavcrde: Pto. Rico y escala». 
. . 21 NiAgara: Nnova York. 
. . 21 Francisca: Amberes y escalas. 
. . 26 Isla de Luzón: Cádiz'y escalas. 
. . 27 City of Columbia: New York. 
. . 28 Navarro: Liverpool y escalas. 
. , 29 Croatia: Hamburgo y escalas. 
. . 29 Hugo: Liverpool y escolas, 
Julio IV ('ienfuegos: Nueva York, 
2 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
S A L D R A N . 
Junio 20 Manuelita v María: P. Rico y escalas. 
.. 20 PaiiamA: Veracruz y escalas. 
. . 20 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas, 
. . 20 Habana: Colón y escalas, 
. . 20 City of Atlanta: New York, 
. . 21 Cbateau Iquem: Veracruz, 
. . 22 City of Alexaudria: Nuova York, 
22 Aransas: New Orleans y escalas. 
. . 2t Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
. . 21 Niágara: Veracruz y escalas. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 18: 
Do Burdeos y Santhomas, en l t días, berg. alom. Ro-
meo, cap. Lubben, trip. 8, tons. 299: A Bauriedel 
y Comp. 
Cienfuegos, en 2^ días, vap. ing. Fort Williams, 
cap. Peurson, trip. . . . tons. 1,178: en lastre, A 
Hidalgo y Comp, 
Dia 19: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon. trip. 40. tons. 520: 
en lastre. A Lawton y linos.—Pasajeros 50. 
S A L I D A S . 
Dia lü: 
Pora Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitAn Hanlon. 
Sagua, gol. amer. Luis G. Rahel, cap. Muggie. 
Matnnzas, vapor esp. Federico, cap. Garteiz, 
M o v i m i e n t o d o p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Maéeotie! 
Sres. D, José González—M, Cheldon—Juan Her-
nández—.TacoboSoto—Amonio Gato—María L . Del-
gado—Pólipo (ionor—Marcelino Hernández—Jacinto 
Perdomo—Abelardo Fernáiidoz—Manuel Rodríguez-
Antonio Compo.-a—I'Vlix Escaño—Regina Echego-
yen—Natividad Kedríguez—Alejandro Zaldivar— 
Agustín Felipa —Felipe (¡onzáloz—Manuel López— 
Manuel Gdnv«ÍT-Ei»rittne Miranda—Lconvae NiioIA» 
Krimciñco rflrrji—Gil Pérez—Abelardo Encinosa— 
Kanión González—J. M, González—Luciano Castillo 
—Eugenio Rodríguez—Francisco Arteaga—Pedro 
Ponce—Antonio Díaz—J, G, Rivero—José B. R i -
vero—Francisco Vnldés—Isidoro M. Fernández—.1. 
L . Nuguet—Alejandro Miramón—Manuel Martín— 
Manuel Duarto y señora—Agustín Gallejas Miguel 
Fragoro—Eduardo G. Vnldés—Rafael Collazo—Inés 
Valdés—José Medina—Ramón F . Valdés—Inocencio 
Agüero—Maximino Llano. 
S A L I E R O N . 
Pura C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. Restituto A. Lambom—Angela Botet— 
Fborvala Culmell—E. O. Buen—Kicardo Frank y 
hermana—Eulogio Kspinosa—Francisco Molina é 
hija—Mariano K pino-a—Francisco de Llanos—Ma-
nuel Valdés—Maria de Jesús—Caridad Vera—fran-
cisco Vera—M. Trillo—José Valdés—Wenceslao SAn-
chez—Juan Carbonell—Modrano Montero—Catalina 
Valdés y un niño—José Plisaron—José Balcells—Pa-
blo Roca—Juan Balcells—C. Madan—Celestino Me-
néndez—Antonio Valdés—.Tulla Xenes—Octavio San-
tos—Alberto Knoiuosa —Kusebio Barros—Inés Kgun-
guren y :t niños—José R, Allende—Pedro Cabrera— 
Blono Kiallo—Jo-é Fiallo—.luana Vera y 3 niños— 
José Pl—Arturo Sainez—Rafael B. Rodríguez—Amo-
lia Rivero -Carmen Itívero—Pedro Rodríguez y un 
niño—María Maedola—.Margarita S. Sánchez—A. de 
León y 2 niños—Manuel C. Saldano—Antonio del 
Solar—Francisco IVrez—Ksteban Z. CkbiMi. 
E n t r a d a s d o c a b o t a j e . 
Dia 19: 
De Maricl, gsl. Altagracia, paf. Morantes: con 200 
- icos y 0 bocoyes azúcar y 70 cuarterolas miel de 
purga! , 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 19: 
Para Morrillo, gol, Britanio, pat. Hernández: con 
efectos. 
Morrilla, gol. Aini-tina. pat. Lladó: con efectos. 
Cobañas, bdro. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Caéttñas, gol, Cnha, pat. Rigó: con efectos, 
Canasf, gol, Sabás, pat. Colomar: con efectos. 
Bahía-Honda, gol. San Francisco, nat. Serró: 
OOD efecto». 
Bahía-Honda, gol. Correo de Canasi, pat. Val-
dés: con efectos. 
B u q u e s c o n r o e i - s t r o a b i e r t o . 
Para Montreal, vapor inglés Fort Williams, capitán 
Pearson. por Hidalgo y Comp. 
*-York, vap. amer. City of Atlanta. capl-• Nueva- _ 
tán Hausen. por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor esp. Manuelita y 
María, cap. (iinosta. por Sobrinos de Herrera. 
Progreso y Veracruz. vopor-correo esp. Panamá, 
cap. Resalí, por M. Calvo y Comp. 
Coruña, Santander. Cádiz y Barcelona, vapor-
correo esp. Ciudad de Santander, cap. Penzol, pos 
M. Calvo y Comp. 
Colón y escalas, vopor-correo cap. Habana, capi-
tán Vilo, por M. Calvo y Comp. 
I'uerto-Rico. Santander, Gyou, Torre del Mar y 
Barcelona, vanor español Cristóbal Colón, capitán 
\ii-elier. por C. Blandí y Comí). 
Del. BrenV-water. berg. amor. E . O. Clark, cn-
pttán Stb.il. por R. Trufrui y Comí). 
Del. Mre.uu ater, berg. amer, Hattie M. Bain, 
cap. Mailoy, por R. Tmllln y Comp. 
Del. Breakwater, gol. amer. MaggioG. Ilart, ca-
pitán Williom, por Conill y Comp. 
B u q u e s q u e s e l i a n d e s p a c h a d o . 
Para Sagua, gol. amer. Louis G. Rabel, cap. Sinnelt. 
por 1 Ionios y Comp.: en lustro. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Maacotfe, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos.: con 34fi ter-
cios tabaco y efectos. 
Matnnzas y otros, van. esp. Catalán, cap. Gue-
rricaechevarría. por C. Blanch y Cp.: de tránsito. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Poro Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Aronsas, 
cap, Staples, por Lawton y Hnos. 
E x t r a c t o d o l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 3M 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 1 8 
d e j u n i o . 
, Azúcor cnjns 9 
Azocar sucos 1.130 
Asdear barriloi 10 
Tabaco tercios SMU 
Tabacos torcidos 17:1.900 
Cajetilla» cigarros ICÍrWI 
Picadura kilos 294 
LONJA D E VÍVERES. 
Ve?itas Qfectundas d d i a 19 de j u n i o 
Orada; 
20* sacos barin» L a Isabela $91 uno. 
flO UÜaa vinos linos Villalbo $<! ciya. 
rió Id. vinos postres Cononf $7{ coja. 
88 i de pipa vino navarro Pureza... $82 pipa. 
Mcndct JfúiUMt 
50 cuñóles de 100 libras manteca chi-
charrón $13 qtl. 
10 tercerolas Jamones Melocotón $23J qtl. 
Federico: 
65 c.̂ jas bocolao noruego Rdo. 
20 caja» latas cborizos La Fama Rdo. 
Jiamón de Larrinaya: 
F00 sucos arroz canillas viejo 11 rs. ur. 
600 id. arroz semilla superior 7¡ rs, ar. 
Almacén: 
r>0 cajas '. botellas sidra Covodongo.. $4i ci^a. 
025 Id. fideos Lo Salud $5 las 4 c. 
2500 id. de 2 latas de 8 galonea luz 
Brillante 22 rs. ciga. 
7d qtli el.cmas saladas de l? . . .P . iB $9 qtl. 
fid M Id. Id. d e 2 « . . . B i B $7 qtl, 
113 socos mniz del país.. BjB 8¡ rs. ar. 
200 garrafones ginebra Vcnerdora $61 nno. 
830 galones o i i : . i F > a i i '|ioi 10 rs. galón. 
100 garrafones viunfrrr -̂ ol . . . 10 r--. uno. 
100 caia" ojén Ai de (!ianuda »/) una. 
00 id. anísHM<»DtJnii>>Mffin*, $6Juna, 
Bines á la m u 
Para Gibara 
goleta C R I S A L I D A , patrón Eateucllaa, admite carga 
y pasajeros por el muotlo de Paulo, de más pormeno-
res «n potrón A bordo. 7510 6-17a &-18d 
Para Canarias con escala en Nueva York. 
Saldrá para fines del presente mes el bergantín ea-
pañol 
ROSARIO, 
Su cnpitAn D. SIMON S O S V I L L A . 
Admite pasajeros y carga á flete v de su aiuste In-
formorán sus consignatarios en O'Reilly 4. Martínez, 
Méndez y C* 7122 20-7.Tn 
VAPORES-CORREOS 
D K I . A 
VAPORES-CORREOS 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
Línea de Uew-irork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán troa viajes menanalcs, soliendo loa vaporea de 
este puerto y del de Nueva-York, loa días 4, 14 y 24 
de codo mea. 
E L V A P O R - C O R R E O 
B . I G L E S I A S 
c a p i t á n M A R T I . 
Saldrá para New-York 
el día 24 de corriente, A laa cuatro de la tarde. 
Admite carga y paatueroa, A loa que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiío ticno acreditado en 
aus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado ol muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la cargo, asi como tam-
bién por ol muelle de Caballería, A voluntad de loa car-
gadores. 
La carga so recibe basta la víspera do la salida. 
La correspondoncia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así paro esta lineo como para todos las demás, 
bajo lo cual pueden asegurarse todos los efectos que 
«o embarquen eu aua vapores, 
. A . V I S O . 
Hablen empezado lo cuarenteno en Nuevo York, se 
pone en conocimiento de los señores pasteros que 
paro evitar si tenerla quo boeer, odquicron un certlll-
cado sonitoriodel Dr, Rurgess, Obispo 21, altos. 
Habana. 17 de junio de 1889.—M. C A L V O Y CP» 




Pora V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para diebo puerto sobro el 19 de julio pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemAn 
C R O A T I A , 
c a p i t á n H e e s s i n g ; . 
Admite carga A flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasteros de 1? cámara. Sobre precios do flotea y 
pastajes dirigirse A los consignatarios. • • • 
P a r a H A V R E y IIAMIHÍRGO con escala e n H A I -
T Y y ST. TIIOMAS, saldrá solire el 12 de julio pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemAn 
C R O A T I A , 
c a p i t á n R o e s s i n g . 
Admite cargo para los citados puertos y también 
poro Londres, Soiitliompton , («rinisby. Hall, Liver-
pool, bromen, Amberes, Rotterdam, Amsterdam, 
Doraeanx, Nantcs, Morscllo, Trieste, Stokbolmo, 
(¡otbenbur, St. I'etorsbnrgo y Lisboa, con conoci-
mientos directos v ú-tipos do ticte reducidos. 
Lo-. eoiicici inionioH para Lisboa deben cui)t*»>fr e! 
peso bruto y neto, el número de millares si es tabaco 
torcido y no se admitirá ningún bulto paro el citado 
puerto que peso menos de 40 kilos. 
También se admite cargo, lirmondo conocimientos 
directos pora los siguientes puertos de lo Américo del 
Sur. A saber: Pernambuco. Rabio. Río m: J A N E I K O . 
Sontos, Poranaguo, Antonina, Santo Catliarina, Rio 
Grande do Sal. Porto Alegro, M O N T K V I I . K O , HUKKOS 
AIUKH, Rosario, San Nicolás, La Guaira, Puerto Ca-
bello y Curazao, todo A fletes reducidos. 
Lo cargo para L a Guaira, Puerto Cabello y Cura-
zao so trasbordo en St. Thomas, lo demAs en llom-
burgo. 
Admite pasajeros de proa r unos cuantos do 1? CA-
mara, para St, Tbomos, el llavro y Hamburgo A pre-
cios arreglados, sobre los que impondrán los consig-
natarios. 
L a carga se recibirA por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
Paro mAs pormenores dirigirse A los consignotarios, 
calle de San Ignacio número 64. Apartado de Correos 
347.—FALK, R O H L S K N Y CP. 
V. n. 7ÍW IffMv 
M I LOPEZ v m \ \ 
E l , V A P O R 
P A N A M A 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldri para Progreso y Verocruz el 20 de junio A las 
2 de lo torde llevando la correspondencia púbüca y de 
oficio. 
Admite cargo y pasajeros para diebos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasjye. 
Las pólizas do carga ae firmarAn por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serAu nulas. 
Recibe carga A bordo ItASto el dio 18. 
De más pormenores impondrán ous consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 312-1E 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n P e n z o l . 
Saldrá para la CORUÑA y S A N T A N D E R el 'J5 
de junio á los cinco do la tordo, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admito pasjyeros y carga para dichos puertos; tam-
bién recibe carga para Cádiz, Barcelona y Genova. 
Tabaco poro Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarAn por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga A bordo basta el dia 22. 
Do mAs pormenores impondrán ana consignatarioa 
M. C A L V O Y COMP,, Oficina n. 28. 
' I n . 19 312-1E 
LIUEA de EUROPA á COLON. 
Combinado con las compañíaa del ferrocarril do Pa-
namá y vaporea de la costa Sur y Norte dol Poclfico. 
I D A . 
n i -
P Ü E H T O S 
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P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
El vapor-correo americano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá do esto puerto sobre el sábado 22 de junio. 
Se admiten pasajeros y carga. 
De mAs pormenores impondrAn sus consignatarioa, 
WorciMlere» n » . I .AWTOV HKRMANOS. 
" « 2 3 1 ,Tn 
m - \ m & CUBA. 
Slafl Steam 8hip Company. 
H A B A N A Y" N E W - Y O R K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E ESTA COM-
PAÑIA. 
SoldrAn como sigue: 
D E N E W - Y O R K 
l o s m i é r c o l e s á l a s - i d o l a t a r d e y 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d e l a t a r d e . 
C I T Y O F COLUMBIA Junio 1? 
CITV O F A I . K X A N D K I A 5 
C I T Y O F A T L A N T A 8 
SARATOOA 12 
S E N E C A 15 
NIAGARA 19 
C I T Y O F C O L U M B I A 22 
C l K X F U K t i O S 26 
C I T Y O F A T L A N T A 29 
D E L A H A B A N A 
l o s j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 d e 
l a t a r d e . 
C I T Y O F WASHINGTON Moyo 30 
SAKATOCA Junio 1? 
SENECA 6 
NIAGARA 8 
CITV OF COLUMBIA 13 
C I E N F U L G O S 15 
C I T Y O F ATLANTA 21 
C I T Y O F A L E X A N D R L A 22 
SK MX'A 27 
SA liATOGA 29 
Estos bermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus vii\jes, tienen excelentes co-
modidades pora pasajeros cu sus espaciosas cAmaras. 
También se llevan A bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
Lo carga so recibo en el muelle de Caballería bosta 
la víspera del día de la salido, y se admite carga pora 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsierdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, pora Buenos Aires y Monte-
video A 80 cts., para Santos A 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cU. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletos do viaje por los vapores de esta línea 
directamente A Liverpool, Londres, Soutbamutou, 
Havre Paria, en conexión con la línea Cunord, \vbiio 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las linean de 
Saint Nazaire y lo Habana y New-York y el Havre 
L í n e a e n t r o N e w - Y o r k y C i e n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y .T"..-.n-
t i a g o d o C u b a i d a y v u e l t a . 
CJ**K1 bemioso vapor de bierro 
S A C T T I A a O 
capitAn A L L E N . 
Salo en la forma siguiente: 
Do New York Junio 6 
De Cienfuegos Junio 18 
De Santiago de Cuba Junio 22 
ny Pasaje por ambos líneas A opción del viiy'ero. 
Para fletes, dirigirse A L O U I S V. P L A C E , 
Obropía n? 25. 
De mAs pormenorea impondrAn sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
I n W 1K8-1 R 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, so efoctuarAii 
en Puerto-Rico al vapor-correo quo procedo do la 
Península y al vapor M. L . Villavcrde. 
i imDm¥i¡A \AYtwi 
Eu combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Ct'.npañías do ferrocarril de PonamA y vaporea 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R 
c a p i t á n V I L A . 
Saldrá el dia 20 de junio,A ias 5 de la tarde, admi-
tiendo pasajeros para los puertos de su itinerario, 
Y cargo poro estos y todos los del Pocíllco, 
L a carga solo se recibe el dio 18. 
L L E G A D A S . 






















SA L I D A S . 
Habana 



















A V I S O . 
Con motivo de haber empezado la cnarentena en 
New York, so advierte A los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla oue hacer se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Dr. Burgess. 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y C? 
I 24 7-Jn 
Por ser dia festivo el jueves 20 del comente, el va-
por americano C'IVI/ of Atlanta, saldrA para Nueva 
York A las 4 de la tarde del viornfls 21.—Hidalgo y 




P l a n t S t e a m s h i p L i n e . 
S h o r t S e a R o u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A KN CAYO-IIÜESO. 
Los hermosos j ' rApidos vapores de esta línea 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n M e H a y . 
M A S C O T T E , 
c a p i t á n H a n l o n . 
SoldrAn A la una de lo tarde. 
HarAn los viajes en el orden siguiente: 
MASCOTTE. , cap. Hanlon. Miércoles Junio 5 
MASCOTTE. . cap. Hanlou. Sábado . . 8 
MASCOTTE. . cap. Hanlon. Miércoles . . 12 
MASCOTTE. . cap. Hanlon. Sábado . . 15 
MASCOTTE. . cnp. Hanlon. Miércoles . . 19 
MASCOTTE. . cap. Hanlon. Sábado . . 22 
MASCOTTE. . cap. Hanlon. Miércoles . . 98 
MASCOTTE. . cap. Hanlon. Miércoles . . 29 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railvai (ferrocarril de la Florida), c u y o s t r e n e s están 
en combinación con los de las otras empresos ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viixjo por tierra 
desde 
TA >I \ ' \ A S A M ORD. J A K C S O N V I L I . K , HAN 
AOD8TIN, BAVANNAO. C n A K L B H T O N , W I I , -
MINGTON. WA8HIKÍWON. B A L T I M O R B l 
P I I I I - A D K I . r i I I A , M".\V-V()i:K. KOSTON, A T -
LANTA, NUKVA O U I . l . A . N S , MOKILA, SKAN 
L U I S , C H I C A G O . D B T A O I T 
y todas las ciudades i m p o r t o n t e s de los EstodosUni-
dos, como también por el rio San Juan de Sandford A 
Jacksonvillc y puntos i n t e r m e d i o s . 
Se dan boletas de viiye por estos vapores on cone-
xión con las lincas Anchor, Cunurd, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutecher Lloyd, S. S. (".'. Uamburg-
American, Paqucr, C?, Monorck y Sute, dehdo Nue-
va-York para los principalua puertos de Kurono. 
Se venden billetes do Ida y vuelta A Nueva-York por 
$90 QBO americano. 
Los días do salida de vapor no so despachan pusajos 
después de ias once de la monona. 
L a correspondencia se B'diniilrA Anicamento en la 
Administración Gener.l de Correos, 
De más pormenores i m p o B d r á n sus consignatarioa, 
Mercaderes n. 35. L A W T O N HEKMANOK 
J . D. Ilashogcn, Agente dol Kste, 261 Broadway, 
Nueva-York. 
" • 8 9 1 -««-'«.Tn 
Situacióu del Banco Español d« la Isla de Cuba 




Hasta 3 meses |$ 5.267.017| «5 I i 
A mál tiempo | 464.908] 87 I 
Créditos con garantías 
Excmo! Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión do Billetes del Banco 
Espahol do la Habana 
Odeiitaj vanas 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta efectos timbrados 
Tesoro: Deudo de Cuba 
Keciboe de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
liecaudoción de contribuciones 
Propiedodcs 
Gastos do todas clases: 
Instalación i$ 1 2 . m 12 1$ 1.283| 93 
Generales | 09.3981 51 I 2.042| 69 
URO. 


























B I L L E T E S . 












Billetes en circulación 
Saneamiento do créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividcndoa 
Billetes del Banco Espahol de la Habana emitidos por cuenta 
de la Haciendo 




Haciendo pública, cuenta do recibos do contribución 
Idem idem efectos timbrodos 
Hacienda, cuento consumo do ganado 
ProdaOU» del Ayuntamiento do la Habana 
Kccoudoción consumo do ganado , 
Expendición do efectos timbrados 
Intereses por vencer 






























B I L L E T E S , 
















28.064.891 44 $ 43.555.173 77 
Habano, 15 de junio do 1889.—El Contador, J . B . Camalho.—Yio. lino.: E l Sub-Gobernndor, José üfa-
món de Ilaro. I 26 312-E1 
COMPAKIA 
General Trasatliíntica de 
VAPOIIES-CORREOS FRANCESES» 
Para V E U A C R Ü Z directo. 
SaldrA para dicho puerto sobro el 21 do junio ol 
vapor 
C H A T E A i : I Q U E M 
c a p i t á n L e C h a p e l a i n . 
Admito cargo A flete y posujeros. 
So advierte A los señores importadores que las mor-
can< ias de Francia importados por estos vapores, pagan 
iguales derechos quo importadas por pabellón espufiol, 
Tnriías muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes do Francia, 
Los señores empleados y militares obtcndrAn venta-
jas on viajor por esta línea. 
De más pormenores impondrAn Amargura n. 5, 
Consignatarios: B K I D A T . MONT' ROS Y CP» 
7100 lOo-ll dl0-13 
A l i A V A 
El Vigor del Cabello 
D E L D R . A Y E R , 
troparado aonrun lou prlnolpioo oiontí l loos 
y llfikdóirlcon inini linar 'in ol Tooador. uta 
Vuioil UKL C A I Í U L U ) UlCIi I >lt. A s BU 11 tftDlOOi 
(•mi ia Bodoslduu y íroHCura dp la juvoutud, ai 
fuiluillo runo ó U'^oolorldo, ú :;ii 
color niiliiriil, COHlafiO " no^ro 
DVllíaille, HOJíIMl seile:.éo. Con osla, 
prAparoolon al polo einro y ul oun-
taño piiodQ dAraoIi i mí color 
oiouro, ospoBor ol débil y burafi 
uiinqnu mi siempre, la onlvlclo. 
Impido la calda del cabello, y 
vluorlza el débil y enfermizo, lin. 
pido y cniu TWin, IliiiiiorcA, 
Cii-Hpa y casi tocias las enloriiio-
«lados ilo la piel del cráneo. ('i mo < 
cosmético para el pelo dn laa 
Señoras, ol Vicon no lleno rival; lio contieno 
nccllu ó tinte, hace ol pelo snavo, lirlllaulo y 
ecdoyo, dAudolo un peí rumo duradero y delicado. 
iMir.VAUAiH) ron RL 
DR. J . C. AYER y CIA., Lowell, Mass., L U . A. 
|>e venta on las prlnrlpalrs farmaclui, droguorlaif 
liurfuinorlas. 
JOt i SABBÁI Agento (ienerul, Habana. 
VAI'OK KSI'ANOL 
T R I T O N 
CapitAn D. K I C A R D O K E A L . 
FXAJTB9 S in iANAIiKS D E L A HABANA A B A -
HIA HONDA. RIO m.ANX'O, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AHI AS V V I C E - V E U S A . 
Saldrá de la Habana los sábados A las diez de la no-
che, y llegará hasta San Cayetano los domingos por la 
tarue, 3' á Molos Aguas los lunes ol amonecor. 
líegresorá á San Cayetano (donde pernoctarA los 
mismos días, y á Itio-Blanco. Bahía-llondo los mar-
tes, saliendo los miércoles A los cinco do la moñona 
para la Italiana. 
liecibe carga los viernes y sAbodos por el muello do 
Luz, y los tictes y posiyes so pagan A bordo. 
De más pormenoros, impondrán en dicho biuiuo. 
EMPRESA 
DB 
V A P O R E S ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
VAPOR 
Capitán U R R I I T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do codo semana. A las sois de 
látanle, del niuelle do Luz, y llegará a Cárdenas y 
Sagua los jueves y A Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
SaldrA do Caibarién pura Sai/ua los donilugos, A 
las ocho de lo mañana, regresando A lo l lábana los 
lunes por la mañana. 
T a r i f a d o f l o t o D o n o r o . 
A CARDUNAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
McrconcíoB 0-60 
A C A I H A K I E N . 
Víveres y ferretería con loncbago $ 0-40 
Mercancías Idem Ídem 0-05 
NOTA.—En combinación con oí ferrocarril do Zaza, 
so despachan conocimientos especiales para los para-
deros do Viñas, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando en conibinación con ol ferrocarril 
de Chinchilla, so despachan conocimientos directos 
para los Quemados do Qiiines, 
So despacha A bordo. 6 informan Cuba u? 1. 
« U 1 .In 
GIROS DE LETRAS. 
S O B R I N O S 
V A P O R 
H E R R E R A . 
MAiMLITA y MARIA, 
c a p i t á n D . M a n u e l G - i n i s t a . 
Esto vopor soldrA de este puerto ol dio 20 do junio A 
las 12 del dia pora los do 
N u o v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i l e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Los pólizos pora lo cargo de travesío solo so admiten 
hasta el día anterior do su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevilas.~Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres Silva y Kodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Huant'ínaino,—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cubo.—Sres. L . Ros y Cp. 
Santo Domingo.—Sres. M, Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Solazar y Cp. 
Mayagilez.—Sres. Sehulze y Cp. 
Aguadillo.—Sres. Valle, Kopplsch y Cp. 
l'uerlo-Iíico.—Sres, Fcddcrson y Comp, 
So despocbo por Sobrinos do Herrero. San Pedro 
20. plaza do Luz. 1 18 312-1E 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d c a . 
Esto vipor saldrA de esto puerto el día 26 do junio, A 
las r> de la tardo, para los do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r o , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a . 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
I'iiorto-Padro.—Sr, D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres, Oran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. laoo£« t Comp. 
Guiuilrtiiamo.—Sres. J . Buoiio j Comp, 
Cu lia.—Sres, L , Kos y Comp, 
Se (h-pacba por SOBRINOS D E 11EHREKA, San 
Podro número 26| plazo de Luz. 
I n. 18 312-1 K 
Esto emprcao tiene abierta uno póliza en ol D, 8. 
Lloyda dá N. Verle, b:iJo lo cuol aseguro tonto las 
mercaiK las como los valores (¡no se emborquon en sus 
vapores, A tipo módico. 
También la Empresa en particular, aseguro el ga-
nado A precio sumamente reducido. 
So despacha por Sobrinos de Herrera, San Podro 26, 
pUzo de Lux. 118 312-líC 
IIIDAl.íJO Y COMP. 
25, O B R A P I A 25. 
¡SHaccn pagos por el cable, giran leí ras á corta y larga 
visto, y dan cartas de crédito «obre NeV-York, Pliila-
dolnuia) New 1 Irleaoa, San EVanclaoo, Londres, Piirís, 
Madrid, Borcelonn y demás capitales y ciudades iui-
portantes do los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobro todos los pueblos do España y sus provincias, 
n . , 'H f f H M i 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E l . AÑO 1839. 
de Sierra y Crómez. 
Situada en ¡a calle, drl Baratillo »9 fi, esquinad 
Juslie, donde estuvo In ¡.nnjn. 
Para saldar una factura su rotnatarAn dellnltlva-
mentu el viernes 21, A las nuevo y medio de la muriu-
na, en la callo do Lamparilla nAmoro 11. dolido id ba 
lian depositados, 103 aaCOI biiiina amoi icaiia, mavcii 
" L a Fama."—•Habana^ 18 do |UB1O tío 186D. Sierra 
y (iómrz. 7IM7 0 10 
Ferrocarril del Oeste. 
A d m i n i s t r a c i ó n g o n o r a l . 
Con motivo do lo feslividnd de San .luán i|ua so ce-
lebro en calabasarol dio - i «Id dorrlento, oatfl Oón 
pafiio estublccei'A en dielio ilía lies trenoi e x t r a o r d i -
narios entro ¿lita y aquel puublo y rioc \oi Ha, i|ue 
uuldoa A los ordinarios v osjioolalos yn oslabloolaoii 
proporcionorAn ul público 0 expedicioni's de Ida y 
Otraa tantos de vuelto conrorme ul Higuientu lt|iiurar|o. 
A c c c n d o n t o s . 
T R L X L S . 
OrdV gral. a9 I . . 















D o a c o n d o n t o a . 
T R E N E S . 
Especial n1.' 2 
[dfm n" -í 
ler. exlraoriliiiarln. 





J . BALGELLS Y C 
GIRO Dli UÍTRAS. 
E N T R E 
f ' n 9» 
CUUA NUM. 43, 
O B I S P O Y O B R A R I A . 
i m m \ w 
108, A G - T J I A H 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
BUCEN I'AíJOS P0B BI CABLE 
P a c i l i t a n c a r t a s d o c r é d i t o 
y B i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nuova-York, Nueva-Orleans, Veracruz. Mójico. 
San Juan de Puorto-Wico, Londres, Paris. Huníeoi', 
Lyon, Bayona. BanÜUUgft Ronm, NApolcs, JIllAn, 
Qónova, fllarsella, Havre, Lille. Nantes, St. QointÜ), 
Diepne, Tolouse, N'cnoeia, l''luiciieia, ralornio, T u -
rín, ftlesina, í i , así como sobre todas las copilales y 
pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS. 














E l precio del pacaie pnrn I " • 1 \ i.i.irdiniirloH m ro-
brar A por la laiiiii eNpeeial, no raolbioiula oquiiinj* 
(UoboÉ Irenes. 
llábana, junio IH de 1880. - Bl Adminialrador trena 
ral. ./. X- l)llonrdo. V 5-20 
Hunco dol ( o i m ' i cio, Aliiniccncs y d« 
<lo Rp l̂n y FeiTócarrll (l<̂  l:i Dama 
y ( / O i i i p i i n í i i do Caminos do hiérro 
do la Jlabaiia, ( l ' i i s ío i iad i i s . ) 
Srirr tar ia . 
Por orden del Sr. Presluento de la Ooínpaltfo de 
Oaminoa do hierro do la Habana V en cuiiipliiiiionlo 
de lo acordado, SO olla á los Sréfl. AcaiohlatAI de am-
lias lOniiirohaN para celebrur .hinlii Goliflral OXtrAOrdl 
uaria el dia '¿x del notual :i lúa doce do 11 mafiaua on 
loo altos de la BataolÓD de N'illanuevii, A Un do consti-
tuir la nueva Sociedad {'iiHÍonada \,\\\<> la ilelioinliipoldn 
do "Hanco del ComoroiO) FerrooBrrilMiiuidoa doia 
Habana y AlniaceiioM do Ucffla"i v iioiiilirar la Junta 
Directiva compuesto do un Pio ádi nle, un N'ico-I're-
sidente, doco Vocales y seis Biipiontca; y 40 advlbrta 
qui iin 16 diapueato on loa Uoglauioiltoa do diobiii 
Sociedades, la .1 unía leiidrá lugar cuabiiilerajquc sea 
el niimero de aooloa e.incui lelllcs. 
Ilobann, lil de junio do ISSO.—JrtUI'O Anihlurd. 
Cu 000 1 ma H aod 
CLARA 
l Pl Y GA M m u 
CRISTÓBAL COLON 
HERNÁN CORTÉS 




V a p o r e s p a ñ o l 
C R I S T O B A L C O L O N , 
Este hermoso buque s a l d r á , de oste puer -
to fijamente e l 20 de l ac tua l A las cua t ro 
de la t a rdo ( v í a P u e r t o - R i c o , ) p a r a 
S a n t a n d e r , 
G i j ó n , 
C o r u ñ a , 
V i e o , 
C á d i z . 
M á l a g a 
y B a r c e l o n a . 
A d m i t o oa iga y pasajeros, quienes r e c i b i -
r á n esnuTiido t r a r n . 
I n f o r m a r á n C. B L A N C H Y C O M P . — O f l -
OIOB n ú m e r o 20. 
Qp.729 31-16My 
VAPOR 
CapitAn D. J . HILBAO. 
Este hermoso vapor harA 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , 
S a g u a y C a i b a r i ó n . 
S a l i d a . 
SoldrA de la Habana todos los sábados A los «ei< de 
la tarde, y Ib-para á CÁUDKNASy SAOUA los domingos 
r A CAUIAIUKN los lunes al amanocer. 
R e t o r n o . 
Retorna de C A i n A i t i K N los miércoles directamente 
para la II A R A N A , A las ocho de la mañana tocando 011 
Sagua. 
AdeniAs do las buenas condiciones de esto vapor 
para nasoje y eart;a gonerui, se llama la atcncidn do los 
uMiiaiIeros A las especiales quo tiono para el trasporto 
do ganado. 
T A K i r A D K I - A B A I i ; * V r i . C T K S , Q U K KMl'K/AItA A 
BB9IB DBSDB BBTA F E C H A . 
De lo Habano... 






Do Soguo á ^ Coiboridn... 
O. ,0 ;S* ,0 
I 550 
1 0 . . 













. . 30 
I I 
C o n s i g n a t a r i o s . 
CArdenos: Sres. Ferro y Comp. 
Sagua: Sres. García y Comp. 
CaibariAu: Sres. Alvorez y Comp. 
En coinbinac;,"ii con el feirocorril de la Chinchilla, 
'•Me vapor admite cor. . dir'-c'ameiite parólos Qucma-
doa de Güines. 
Se despacha por SOURINOS D E H E R R E R A , 
Rao Pedro número 26. plaza do Luz. 
I 0 . 1 Í 812-1B 
J . A . B A N C E S 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades il 
n i l . i v larga visto, sobre todas las nrinciji ili 1 
plojrnsy pueblos do nta ISLA v la 110 PUIOK^ 
rO-KÍCO. SANTO DOMINGO, y SAIN'I 
r i I O M A S , 
B s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s é 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobro las principales pla/as do 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E c t a d o s - U n i d o o . 
2 1 , OBISPO 21. 
C D. 25 l;-,i; 1 K 
J . M . B o r j e s y C ' 
BANQUEltOS 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAOOS VOll Eli GABIiB 
F A C I L I T A N CAUTAS DE C H E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
HOIIKI. N BW- VOlt K . IKISTON. CIIIOAOO, MAN 
pkANCI8CO, NI KVA^ORLRANM. fKRAOltCSfti 
MF.JU'O. HAN .IIIAN l)K l ' C K R T O - R I C O . l'ON-
C E . niAYA(;L'lC/. LONDUBSj l ' A K l s , Iti |{ 
DKOS, I.VON, IIAVONNK, IIAltllllllttiO, I I K K -
M K N I I K K M N . VIBNAi A!>I.sT!:itl>AN. Itltl 
(IBLAH, ROMA. NAI'OLBH, I>III.AN, «JlÍNOVA, 
K T C . E T C . , ASI r d u o HOUKI. TOOAR LAB 
( AI 'ITAI.KS Y I T K I i M t H DK 
ESPAÑA É ISLAS CANA11IAS 
A D E L A S . C O . I I l ' K \ N Y VKNIHÍN It KN'I'Ah 
ESPAÑOLAS. ntANOUHAH, iN<Cl.KSAH, JIO-
NOS HK LOS ItHTADO.s.i;NIÑOS, V CUAI-OI IK-
IIA DTK A CÜ.ASIÍ f>i: VA I.OItUS r i M I . I C O S . 
I n W IKR.I P* 
B. Y COMP. 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
(JIKAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
sobre Londres, Poris, I'erKn, Nueva-York, y demAs 
plaMi ImpoYtántM de Pranoik Alonutnia y Batadoin 
Unidos; asi como sobre Madrid, todas las copitalos de 
provincia y pueblos cliicos y grandeii de España, Islas 
"aleares y Canarias. 
L . R T J I Z & C 
8, O ' K E U J I J Y 8, 
KSi^UINA A M E R C A D K R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r ó d i t o . 
Girón letras sobro Londres, New-York, Now-Or-
loans, MilAn, Turfn. ILima. Venecia, Florencio, NA-
polcs, Lisboo, Oponó, Qlbraltar, Hrenicn, EIanibnvg<i 
i'aris, Havre, NanUts, Uurdeos, Marsella. Lille, Lyon. 
Méjico, Voracruz, San .Juan de rin rto-Rico. SÍ. 
E S P A Ñ A 
Sobro todas las bapitaloi y pueblos: solire Palma de 
Mallorca, Ibira. Mobón. \ Santa Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A ISI^A 
sobre MutAnzus, Cárdenas^ Uemodlo». Santo Cloro 
Caibarién, SngQ'a la Orandé, "i rinidad, (Menniegos. 
Sancti-Splritui, Santiauo de Cuba. Ciego do Avila. 
MoiiJ inniDo l'inor del Ri". í'lboru, Puerta I'rinoipo, 
Nueritai, ote, V n . W 160-1K 
C O M P A Ñ I A D E L P E R R O C A H R I L 
CIENFlIE<ÍOS V VILLACLARA. 
BeoMaria, 
La Jnntd pirpcoliva doeatti OQfopaOia» onaoii^n 
del d ¡a de hoy, ha acordiido convocar 11 IHM Si . H. ac 
oiouiataa ¿Junta sonora] nxtraurdlnarin, QUO HO QOIO 
brará •> las doco dol dio 24 dol aotual. 011 lu oaau calle 
del Aguiicate n. 128, esquina á Murulln, oo|l piloto do 
Honicter á su nprnbaoión la inoolóii toniudn on 0011 Idfl 
raói¿uouoalafooho, relativa: l'i*ilrovooar v dolar 
sin ofooto ol Aouonlo adoptado en " l do mayo tío 1880) 
dOjOonlinuar risioniloac por laa prusci'Ipoiouoi do IU 
reglamonto; y áv IÍ adoptar ol Código do Comoroioi «In 
porjuioio do aplioar loa uotualoi oatatutói on todoi loa 
casos no previsliiK expresamente en diebo CódígOi 
Habana, Junio (I ib' 1889.- Bl Boorotario, Antonio 
N. de Hiisluninnte. Cn Mtlll 1i¡ II 
COMISIÓN L I Q U I D A D O R A 
BANCO I N D U S T R I A L . 
Bn sesión celebrada cn oneo dol corrlunto noordó 
esta Comisión <|iio se eiillvoi|iie, como lo ha^o, ó los 
h r ñ o i i's occlnnlslas de l Hunco liolnMi inl pora eelebrar 
.Imita ronera) ordinaria ol 30 dol próximo moi do Jv • 
nio, á las doce del dia, en l.i r 1 n callo do Contío folo 
niimero fiH. Los objeloM d e eso reunión M I .UI cl.u 
cuento del eiiado de la liquidación, acordar aobro l l 
•iprobacióii del balance i|iic al elrclo bablli de pn iCll 
terae & la Junta y detormliiar lo denula quo con'vou 1 
respeelo li la lii|iiidaeiún. 
Se advierte que los libros y noiuaa documontoa dolo 
So i ieilad on liquidación, CMianin durante el térnnno 
de eata oonvocatorio y (o oitadu Junla ronoralj á día 
noiiición de los seliores uec ionis toH, un 01 escritorio 
Hanco, calle de la Amartilla niiniero .'I, para (|Ui) 
exiuninen. 
Habana. 90 dq mayo do 1880. DI Proaldonto, Fm> 
tumda llhu. {• JM 3(1 UH M 
C O M P A Ñ Í A D K L ^ E U I l O C A R R I L 
C I E N F I I E ( J 0 S V V I I J i A í ^ L A U A . 
HKCIIlíTAUI.V. 
La .Inula Directiva ha acoidaib) en el día de boy. 
la diHlribnción del dlvblendo n'.' i:i ile li en por olonlO 
cn oro, por OUOIlta de las útllidlldca del alio BOoiul 00 
rrlentO. Lo que to pono <'ii ooiíoolmionto do 1"" ufto 
roa uooioiiiataa para nuo deudo oí din IB do Jpnlo nró-
ximo. de doce ú dos de la lai'ib', ociiri'iin ¡i ¡K rciblr lo 
niú les ourroapoudn á laa pllolmu do lu 1 mpn iaf callo 
dol AgdiMato n? HÍH, einnlitn ¡i Muralla. 
ll.iliaiia. mayo iíO de 1860.—El Sucmlarlo, ylní wiói 
S. de IhiitnmanJé (bi 7!»7 Mn.'tlM 
Centro Tolclonlco <ie lu Habana. 
A riso o Ion suscritores y a l públ ico 
cn ycncrul . 
Sr buce aober por oí proaonle aiinnoio que ol aoBor 
D, Knriqne .M Kivero lia dejado, deNilfl esta lecba, de 
pwU nopor al roíbrldo oootro 
Habáno. |iinld 10 do 1880. El Admiuialrndnr, 
7dK(i 1 '..'n 
( Í R E M I O D E M U E H L E R I A S ; 
Con orroglo á lo dlatfiloaió on v\ nrl. fMl ilbl K0ÁI1 
nunto gonornl aeconvoon 'í Í01 81 inoooiriponpn ol 
KQamlo, para que ao airvan oonourrlr ol Unios '.'i del 
corriente, ó jai ilotO de la noollO, li In calle de Cuba 
n, 88, ií Qn do roaliaar ol exáróou del roporto y juicios 
do agravioa. Habana y iunio IK du li Wl, v.\ Kindloo. im ' r. itt 
Roginnpnjo Tlrhdorofl «l»! Principe 
•"t" dr r(diiillrri(t. 
Aulori/ailo CHIC (Cuerpo por la S. I. dol Arniii para 
uroOÓdor&Ia venia cn NUbtlHtlI pública de IR ImoyóH, 
IIOM carretioi, una Nc¡Miilora y oíros apiToa de l;ilii'aii/a, 
10'avlaa^por oato utodio para (fUfl loa nuo deaovn ad-
ipiii irlos concurran ií IOH íorrotlOI dol potrero "San 
lúii.n l" ii'rinino municipal do Gilinoa, dondo tondrtf 
In; 11 la venta el dia del aclual, dé OOllO & diOl de 
1 a maflana. 
Habana, lü de ¡linio de issü, V.\ délo del Dcliill. 
Andrés Saliquel. Co 808 H-IK GREMIO D E ABOGADOS. 
Con arreglo lo dispun lo m e l mili ulo .'iii, d. I |{,. 
glamenlo goueral paro lo linpoalolón, iidmin|alñblón y 
cobronra de la eonlribncioii iinliihlrial. HII convoca rt 
loa Brea, que ootnponan ol aromio, para mu ;.• s u van 
concurrir el sáliado '."J del corriente, :'i lus dos de la 
tarde, ol loi al del Colenio, callo de Moroaderea D. -. .. 
Qn do reali/.ar el exámcii dol raparlo y ¡uicio do Bgl 1 
vios. 
Habana. I I de junio de 1880,— El Dei uno; Preal-
dente do la Shidioatnra—P. S. I.ilo Jo$t uenuiti 
dea Ahnn. Cn KSS B ir, 
Faustino García Castro, 
partí cipa haber troslududu su escritorio y ulmnoén k IK 
calle"!!.- Obraida n. »0, 
0173 al5-8 dlR-4Ja 
-•ĵ -ir'i., Jj-'-'.-
BLA.BANA. 
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• D T J T I M O T E L E G - H A M A . 
M a d r i d , 19 de j u n i o , á l a s } 
5 de l a tarde. $ 
L a s e s i ó n d e l C o n g r e s o h a r e v e s -
t i d o h o y l a m i s m a i m p o r t a n c i a q u e 
e n l o s p a s a d o s d i a s . U n a c o n c u -
r r e n c i a n u m e r o s í s i m a l l e n a b a l a s 
t r i b u n a s . 
E l S r . S i l v e l a p r o n u n c i ó u n m a g -
n í f i c o d i s c u r s o , a c u s a n d o a l G o b i e r -
n o y á l a m a y o r í a d e h a b e r c o m e t i -
d o d e l i t o s c o m u n e s e l d í a d e l t u -
m u l t o p a r l a m e n t a r i o . 
L a m a y o r í a c u m p l e s u c o n s i g n a 
d e p e r m a n e c e r s i l e n c i o s a d u r a n t e 
e l d e b a t e . 
S e h a p r o r r o g a d o l a s e s i ó n . 
P a s a d o m a ñ a n a h a b l a r á e l s e ñ o r 
M a r t e s . 
La paz en la Unión (Jonstitucional. 
F u i m o s los p r i m e r o s e n p u b l i c a r l a s b a -
ses aco rdadas p o r las r e spec t ivas c o m i s i o -
nes p a r a o b t e n e r t a n faus to r e s u l t a d o , y no 
seremos los ú l t i m o s en c e l e b r a r c o n e f u s i ó n 
s incera l a r e c o n c i l i a c i ó n f e l i z m e n t e l l e v a d a 
á cabo de l a s dos r a m a s d e l p a r t i d o do 
U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l , que p o r a l g ú n t i e m p o 
se h a n v i s t o desun idas , a u n q u e n o d e l t o d o 
separadas . A f i l i a d o s cons t an t e s noso t ros 
desde su c r e a c i ó n a l e x p r e s a d o p a r t i d o , c u -
y o p r o g r a m a y t e n d e n c i a s h e m o s d e f i n i d o , 
e x p l i c a d o y de f end ido f r e n t e á f r en te d u l 
a d v e r s a r i o c o m ú n , d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , 
s í v e í a m o s c o n h o n d a p e n a las t r i s t e s d i -
sensiones que l o d e b i l i t a b a n d i a p o r d i a , 
m u c h o debe do ser n u e s t r o r e g o c i j o a l c o n -
t e m p l a r que r e c o b r a sus fuerzas y v i g o r a n -
tígno a l sop lo de l a b i e n h e c h o r a p a z , s e l l a -
d a o n e l d i a de a y e r en e l seno d e l a D i r e c . 
t i v a , s e g ú n l a g r á f i c a e x p r e s i ó n de los i m -
p o r t a n t e s d o c u m e n t o s p u b l i c a d o s h o y p o r 
e l D I A R I O D E L A M A E I X A . 
E l m u y r e spe tab le P r e s i d e n t e de l a D i -
r e c t i v a d e l p a r t i d o , Sr . Conde de C a s a - M o -
r é , l o h a d i c h o de u n a m a n e r a so lemne; h a 
q u e d a d o se l l ada l a u n i ó n d e l p a r t i d o . L o 
c u a l s i g n i f i c a que d a n d o a l o l v i d o pasadas 
d i s i denc i a s y t o d o m o t i v o d e enojo y m u -
tuas quejas, l a U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l se r e -
c o b r a y v i g o r i z a m e r c e d á l a c o n c o r d i a de 
todos sus adep tos , d i spues t a á l l e n a r en es-
t a soc iedad los a l tos fines que debo p r o p o -
nerse t o d o g r a n p a r t i d o p o l í t i c o y c u a n t o 
h a y que esperar de su h i s t o r i a , de su a r r a i -
go en l a o p i n i ó n y de las sabias bases de su 
p r o g r a m a , c u y o d e s e n v o l v i m i e n t o n a t u r a l 
y l ó g i c o es su f ic ien te p a r a l a r e s o l u c i ó n de 
los p r o b l e m a s ac tua le s en estas p r o v i n c i a s 
e s p a ñ o l a s y los que suce s ivamen te v a y a 
p r e sen t ando l a m a r c h a do los t i e m p o s y las 
c o n t i n g e n c i a s do l o f u t u r o . 
F ie les todos íi las c l á u s u l a s de l r e fe r ido 
p r o g r a m a , y d e s p u é s de h a b e r d e c l a r a d o 
c o n l e v a n t a d o e s p í r i t u l a D i r e c t i v a que ca -
b í a n en é l las a sp i rac iones y t endenc i a s con-
t e n i d a s en e l M a n i f i e s t o d e l 3 1 de m a r z o , 
e n s e ñ a de los que ha s t a a h o r a e r a n t e n i d o s 
p o r d i s iden tes , l a d e s u n i ó n n i d e b í a , n i p o -
d í a subs i s t i r , y á l a d i s c o r d i a , n a t u r a l e r a 
que sucediese l a u n i ó n s incera y l a r e c o n -
c i l i a c i ó n c o m p l e t a , l l e v a d a á cabo c o n el 
n o b l e y p l a u s i b l e p r o p ó s i t o en que t o d o s se 
h a n i n s p i r a d o a l r e a l i z a r l a . D i s c r e t í s i m a s 
frases son t a m b i é n estas c o n t e n i d a s e n e l 
t e l e g r a m a que e l Sr . Conde de C a s a - M o r é 
d i r i g e á los C o m i t é s p r o v i n c i a l e s . Y c i e r -
t o que cuan tos h a n t o m a d o p a r t e en e l s u -
ceso h a n d e m o s t r a d o esos nobles y rectos 
p r o p ó s i t o s , y p o r e n c i m a de t o d a cons ide-
r a c i ó n y de c u a l q u i e r p r u r i t o de a m o r p r o -
p i o , e l a r d i e n t e deseo de o b t e n e r l a paz . E s 
j u s t i c i a que se les debe y n o seremos noso-
t r o s qu ienes t r a t e m o s de r e g a t e á r s e l a . 
A s í p o d e m o s todos , s i n d i s t i n c i ó n de p r o -
cedencias y s in reservas n i distingos, acep-
t a r esa paz y f e l i c i t a r n o s p o r e l l a p r o c u -
r a n d o q u e nues t ro p a r t i d o , r e s t au radas sus 
fuerzas con l a u n i ó n , r ecob re e l l e g í t i m o 
in f lu jo que le pe r tenece e n l a o p i n i ó n d e l 
p a í s , y l a c o n s i d e r a c i ó n y p r e s t i g i o que h á 
menes te r ce rca d e l G o b i e r n o de l a n a c i ó n 
p a r a l a defensa de los g randes in tereses que 
le e s t á n encomendados . A l paso que g u a r -
d a d o r de estos g r andes y p e r m a n e n t e s i n -
tereses, t o c a a l p a r t i d o de U n i ó n C o n s t i t u -
c i o n a l e l cu idado cons tan te de t o d o a q u e l l o 
que afecta a l b ienes ta r de esta h e r m o s a t i e -
r r a , a l de sa r ro l l o de su r i q u e z a y a l p r o g r e s o , 
en l a m e d i d a de lo r a c i o n a l y lo j u s t o , d e l o r -
den m o r a l y m a t e r i a l de todos los e lementos 
que c o n s t i t u y e n l a c i v i l i z a c i ó n e s p a ñ o l a en 
estas p r o v i n c i a s . T a r e a i m p o r t a n t í s i m a y 
e m i n e n t e m e n t e p a t r i ó t i c a que s ó l o puede 
d e s e m p e ñ a r nues t ro p a r t i d o en t r e noso t ros , 
si se conserva u n i d o é i n s p i r a d o en u n 
m i s m o e s p í r i t u . P o r eso e l g e n e r a l i n s t i n t o 
de sus a f i l i ados a s p i r a b a á l a u n i ó n ; p o r eso 
puede deci rse que h a b í a l l egado e l m o m e n -
t o en que semejan te a s p i r a c i ó n flotaba en 
l a a t m ó s f e r a ; p o r eso todos l a a p l a u d i m o s 
a l v e r l a r e a l i z ada . 
L a paz se h a l l a r e s t a b l e c i d a : l a p r i m e r a 
y t e r c e r a do las bases conce r t adas p a r a o b -
t e n e r l a e s t á n y a p l e n a m e n t e c u m p l i d a s ; y 
l a s egunda se i r á c u m p l i e n d o p o r los m e -
d ios d i sc re tos que e s t ime m á s c o n v e n i e n -
tes l a J u n t a D i r e c t i v a . D i c h a base se-
g u n d a se re f ie re á l a s i t u a c i ó n de los c o m i -
t é s en las d ive r sa s p r o v i n c i a s , m a t e r i a de -
l i c a d a do suyo y quo r equ i e r e t a n t o t a c t o 
como i m p a r c i a l i d a d . P o r n u e s t r a p a r t e , 
no a b r i g a m o s l a m á s l i g e r a d u d a respec to 
de l a r e c t i t u d c o n que p r o c e d e r á n en l a o r -
d e n a c i ó n y a r r e g l o do "estos asuntos los 
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M o n t e c l a i r r e c i b i ó a q u e l l a ofensa, que-
d á n d o s e estupefacto a l v e r l a de sp rec i a t i va 
f r i a l d a d y l a t e r r i b l e a u d a c i a de aquel 
h o m b r e que se m a r c h a b a t r a n q u i l a m e n t e . 
Apenas se h a b í a m a r c h a d o e l conde, se 
p r e s e n t ó el c r i ado de M o n t e c l a i r , d i c i e n d o -
le que es taban a g u a r d a n d o Rongere y B o i s -
p r e a u x , que v e n í a n de h a b l a r á los t e s t i -
gos de l m a r q u é s de Sa lv i ac . M o n t e c l a i r Ies 
m a n i f e s t ó e l i n c i d e n t e que h a b í a s u r g i d o 
c o n e l A l m i r a n t e , y l a i m p e r i o s a neces idad 
que t e n í a de ba t i r se con e l s i n p r o d u c i r m u -
c h o e s c á n d a l o . 
Rongere y Boispreaux h a b l a r o n de n o m -
b r a r nuevos pad r inos p a r a este lance. 
— C o m o g u s t é i s , caba l le ro ; pero h a y a l -
g ú n p e l i g r o en esto, y s e r í a m u y conven ien-
t e , s i es que q u e r é i s hace rme este favor , el 
q u e s igu iese i s s iendo m i s tes t igos en este 
n u e v o l a n c e c o n e l A l m i r a n t e , l o m i s m o que 
c o n S a l v i a c , á q u i e n q u i s i e r a que vieseis al 
m o m e n t o p a r a que no p u e d a t a c h a r m e de 
q u e r e r s u s t i t u i r m i a d v e r s a r i o . 
—Eso es m u y j u s t o : — d i j o Ronge re . 
—Pues b i e n : a v i s a d á los t e s t igos do M. 
d o S a l v i a c : esto es i m p o r t a n t e . 
que se h a l l a n á l a cabeza d e l p a r t i d o . 
A s í y t o d o , n o e s t i m a m o s i m p o r t u n o r e p r o -
d u c i r c o n esta o c a s i ó n a l g u n a frase de su 
d i g n o P r e s i d e n t e . I n d i c a e l Sr . Conde de 
C a s a - M o r é e n u n o de sus t e l e g r a m a s , a l 
d a r c u e n t a do h a b e r q u e d a d o h e c h a l a 
u n i ó n d e l p a r t i d o p o r u n á n i m e y p a t r i ó -
t i c o a cue rdo de l a C o m i s i ó n de l a I z q u i e r -
d a y l a J u n t a D i r e c t i v a , q u e " espera que 
" t o d o s c o n t r i b u i r á n c o n s u esfuerzo á 
" que l a u n i ó n sea t a n s i nce r a c o m o nob le 
" y p l a u s i b l e h a s ido e l p r o p ó s i t o en que 
" t odos se h a n i n s p i r a d o a l r e a l i z a r l a . " 
Pues b i e n : a p o y a d o s e n los a u t o r i z a d o s 
concep tos que an teceden , nos d i r i g i m o s t a m -
b i é n á t o d o s n u e s t r o s c o r r e l i g i o n a r i o s , a s í 
los que c o m p o n e n l a J u n t a D i r e c t i v a , c o m o 
los que f o r m a r o n p a r t e de l a e x t i n g u i d a 
C o m i s i ó n de l a I z q u i e r d a ; á l o s de l a s d i -
versas p r o v i n c i a s , á los m i e m b r o s de l o s co-
m i t é s de es ta ó de l a o t r a p r o c e d e n c i a , e n -
c a r e c i é n d o l e s que s i g a n e l p r u d e n t í s i m o 
consejo que acabamos de t r a n s c r i b i r : que 
c o n t r i b u y a n c o n su esfuerzo á que l a p a z 
sea s ince ra . S ó l o a s í , l a p a z m o r a l , l a que 
p r o c e d e de l a con f i anza í n t i m a y de l a a d -
h e s i ó n de los corazones , v e n d r á á c o n s o l i -
d a r l a que se h a a j u s t a d o e n e l d i a de a y e r . 
S ó l o p o r su m e d i o s e r á n f r u c t í f e r o s los n o -
bles p r o p ó s i t o s de los que h a n l l e v a d o á ca -
bo l a u n i ó n ; y s ó l o a s í , e l p a r t i d o do U n i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l p o d r á r e a l i z a r c u m p l i d a -
m o n t e su d e s t i n o , l a defensa de los i n t e r e -
ses nac iona l e s y e l p r o g r e s o m o r a l y m a t e -
r i a l do estas p r o v i n c i a s . S ó l o a s í , n a d i e p o -
d r á a r r e p e n t i r s e en n i n g ú n t i e m p o de h a -
ber c e l e b r a d o c o n e n t u s i a s m o e l d ichoso 
a d v e n i m i e n t o de l a paz e n n u e s t r o p a r t i d o . 
Vapor-correo. 
S e g ú n nos c o m u n i c a l a casa c o n s i g n a t a r i a 
de los vapores de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a E s p a ñ o l a , e l M é n d e z N ú ñ e z l l e g ó s in 
n o v e d a d á N u e v a - Y o r k h o y , m i é r c o l e s , á 
las s iete de l a m a ñ a n a . 
E l viaje del Sr. Gobernador General. 
S e g ú n t e l e g r a m a d e l Sr . C o m a n d a n t e G e -
n e r a l de l a p r o v i n c i a de P u e r t o - P r í n c i p e , 
e l Sr . G e n e r a l S a l a m a n c a l l e g ó a l p u e r t o 
do N u e v i t a s á las once de l a noche de ayer , 
m a r t e s . Á las seis de l a m a ñ a n a de h o y , 
m i é r c o l e s , d e s e m b a r c ó , y á los pocos m o -
men tos s a l i ó en u n t r e n expreso p a r a Puer -
t o - P r i n c i p e . 
E n e l G o b i e r n o G e n e r a l se h a r e c i b i d o 
h o y e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
P u e r t o - P r í n c i p e , 19 de j u n io ¿fe 1889. 
A l G e n e r a l S e g u n d o Cabo , Jefe de l a Sec-
c i ó n P o l í t i c a y G o b e r n a d o r C i v i l . 
Á las nueve de l a m a ñ a n a h a l l e g a d o á 
é s t a S. E . , s iendo r e c i b i d o c o n e l m a y o r en-
tus iasmo. 
L a s A u t o r i d a d e s y corporac iones a c o m -
p a ñ á b a n l e desde N u e v i t a s . 
A l desf i lar las t ropas , a s o c i á b a s e e l pue -
blo á los g r i t o s de ¡ V i v a e l Rey! u n á n i m e -
m e n t e a c l a m a d o . 
E l g e n e r a l h a s ido ob je to de cons idera -
ciones y v i t o r e a d o d u r a n t e t o d o e l t r á n s i t o 
y a l t e r m i n a r o l desf i le . 
Pasado m a ñ a n a p r e s i d i r á S. E . u n a se-
s i ó n de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , y h o y y 
m a ñ a n a se d e d i c a r á á conocer l a p o b l a c i ó n 
y v i s i t a r los asilos do benef icenc ia y cen t ros 
oficiales. 
L a c i u d a d os t en t a c o l g a d u r a s en casi t o -
das las fachadas , y t i e n e o l aspecto de u n 
d i a do fiesta. 
S. E . enca rga le d i g a a l G o b e r n a d o r de 
P i n a r d e l R i o , que en c u a n t o regrese á l a 
c a p i t a l t o m a r á las m e d i d a s que cons idere 
conven ien tes p a r a h a c e r menos sensibles 
los e fec tos de l a i n u n d a c i ó n y d i s p o n e r su 
sa l ida p a r a aque l l a , s i fue re necesar io . 
E n t r e t a n t o , puede V . S. d i s p o n e r l o que 
e s t ime o p o r t u n o . 
Pasado m a ñ a n a á las c u a t r o de l a t a r d o 
s a l d r á S. E . p a r a esa. 
Torrés . 
Vapor "Pío I X . " 
Esto b u q u e de n u e s t r a m a r i n a m e r c a n t e 
s a l i ó de C á d i z p a r a é s t a , c o n escalas en 
Canar i a s y P u e r t o - R i c o , aye r 18. 
Siniestro marítimo. 
E l a y u d a n t e do m a r i n a d e l M a r i e l , e n t e -
l e g r a m a do h o y , p a r t i c i p a a l Sr . C o m a n d a n -
te de M a r i n a l a p é r d i d a do l a g o l e t a coste-
r a C a r m e n , e n los ar rec i fes do b a r l o v e n t o 
de l a b o c a de a q u e l p u e r t o , h a b i é n d o s e s a l -
vado l a t r i p u l a c i ó n . 
Los nuevos cruceros. 
D i c e u n p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o e n su n ú -
m e r o d e l 2 d e l a c t u a l : 
A l a s t r es de ayor t a r d o se h a firmado e l 
c o n t r a t o c o n l a casa M a r t í n e z - P a l m e r s , 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de t r es c r u c e r o s de 
7,000 t o n e l a d a s e n sus a s t i l l e r o s d e l N e r -
v i ó n . 
L o s b u q u e s s e r á n de casco de a c e r o , fa ja 
b l i n d a d a e n l a flotación y m á q u i n a s de 
h é l i c e s genera les . 
L a s d imens iones p r i n c i p a l e s s e r á n : 
E s l o r a 364 p i é s ingleses ; m a n g a 65; p u n -
t a l 38; c a l ado m e d i o 2 1 ; v e l o c i d a d con t i r o 
n a t u r a l 18 m i l l a s m a r i n a s y 20 c o n t i r o f o r -
zado . 
L o s c ruce ros se e n t r e g a r á n en e l a b r a de 
H i l b a o , si h u b i e r a e n e l N e r v i ó n d i q u e seco 
d o n d e p u e d a n l i m p i a r s e y p i n t a r s e los f o n -
dos de d i c h o s buques , an tes de h a c e r l a 
p ruebas de m a r , y en o t r o caso e n l a r í a de 
F e r r o l . 
E l p r i m e r c r u c e r o s e r á e n t r e g a d o á los 
dos a ñ o s con t ados desde l a f echa d e l c o n -
t r a t o , e l segundo seis meses d e s p u é s y o t r o s 
seis mes m á s t a r d e e l t e r ce ro . 
C u a n d o t r a s c u r r a n sois meses m á s t a r d o 
d e l p l a z o s e ñ a l a d o s i n hacerse e n t r e g a d e l 
buque , a b o n a r á p o r d e m o r a l a casa R i v a s -
Pa lmers 500,000 pesetas. 
E n estas cons t rucc iones n a v a l e s se ex ige 
quo l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s d e l p e r s o n a l 
o b r e r o sea e s p a ñ o l . 
L a s p lacas de b l i n d a j e h a n de ser de l a s 
d e n o m i n a d a s C o r a p o u n d y do l a s f a b r i c a -
das p o r l a s casas C a m m e l l y B r o w n de 
Sheff ie ld . L o s gas tos do l a s p r u e b a s se-
r á n l a m i t a d p o r cuen t a d e l g o b i e r n o y l a 
o t r a m i t a d p o r cuen t a de l a casa c o n t r u c -
t o r a . 
L o s m a t e r i a l e s que se e m p l e e n en l a cons-
t r u c c i ó n de los cascos de los b u q u e s , de sus 
m á q u i n a s y a r m a m e n t o s s e r á n p r o d u c t o de 
l a i n d u s t r i a n a c i o n a l , q u e d a n d o los cons-
t r u c t o r e s a u t o r i z a d o s p a r a i m p o r t a r l o s de l 
e x t r a n j e r o , s i no se p rodu je sen e n E s p a ñ a 
n i hubiese en e l p a í s los e lementos necesa-
— I n d i s p e n s a b l e , — d i j o B o i s p r e a u x . 
C u a n d o e l A l m i r a n t e l l e g ó á su casa de 
l a ca l le de l a R o c h e f o u c a u l d , v i ó á A l b e r i -
co R e v i l l e que s a l í a de l a m i s m a . 
E l Conde s a l u d ó a l j o v e n , y lo s u p l i c ó que 
ent rase u n m o m e n t o . 
R e y n i e r e es taba casi a l eg re desdo que 
h a b í a sa l ido de casa de M o n t e c l a i r , c o n l a 
s e g u r i d a d de q u o é s t e a c e p t a b a e l l ance s in 
habe r t e n i d o neces idad de r e c u r r i r á m e -
dios v i o l e n t os. T e n e r á M o n t e c l a i r a l a l -
cance do su espada e r a u n i n m e n s o c o n -
suelo p a r a su d o l o r y l a r e a l i z a c i ó n de u n 
s u e ñ o q u e r i d o ¡ B l a n c a i b a á ser v e n -
gada! 
— M i q u e r i d o A l b e r i e o [ d i j o e l Conde , 
q u i z á a lgo b r u s c a m e n t e ] : a u n q u e sois j o -
ven, reconozco en vos u n h o m b r o de t a -
len to y de c o r a z ó n . L o que v o y á deci ros 
es u n secreto, que os sup l i co g u a r d é i s . 
M a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a m e ba to c o n M o n -
t ec l a i r : ¿ q u e r é i s s e r v i r m e de tes-
t igo? 
— ¡ Y o [ d i j o A l b e r i e o a d m i r a d o . ] 
¿ O s b a t í s c o n M o n t e c l a i r ? 
C o m p l e t a m e n t e s o r p r e n d i d o p o r l o que 
acababa de o í r , so p r e g u n t a b a como e ra 
posible que , h a b i e n d o t e n i d o e l e n c u e n t r o 
con M . do Sa lv iac , se ba t iese c o n e l A l m i -
r an te . 
— E s t o y á v u e s t r a d i s p o s i c i ó n en c u e r p o 
y a l m a . A l m i r a n t e [ d i j o e l j o v e n ] : soy u n 
a t u r d i d o e f e c t i v a m e n t e r o pe ro soy serio 
cuando l o e x i g e l a o c a s i ó n : p o d é i s d i spone r 
de m í . fc 
—Gracias . Espera remos u n poco a l Co -
m a n d a n t e de l a Belicosa, que es u n a n -
r ios p a r a l a e l a b o r a c i ó n y f o r j a de a l g u n a s 
p iezas ú ob je tos . 
E l g o b i e r n o so r e s e r v a e l de r echo do i n -
t r o d u c i r c a m b i o s , mod i f i c ac iones ó m e j o r a s 
d u r a n t e l a c o n s t r u c c i ó n y a r m a m e n t o de 
los c ruceros , y s i l l e v a r a n cons igo a u m e n t o 
de gas tos sobre l o s ca l cu lados , s e r á n o b j e t o 
de u n c o n v e n i o p r e v i o . 
L o s c o n s t r u c t o r e s a b o n a r á n á l a H a c i e n -
d a los de rechos a r a n c e l a r i o s p o r l a i m p o r -
t a c i ó n de m a t e r i a l e s , c o n de r echo á p e d i r l a 
d e v o l u c i ó n c o n a r r e g l o a l dec re to de l e y de 
22 de n o v i e m b r e d e 1868. 
L a m a r i n a se o b l i g a á sa t i s facer p o r los 
t res c ruce ros a r m a d o s , a r t i l l a d o s y e q u i p a -
dos p a r a hacerse á l a m a r , m e n o s d o v í v e -
res y a g u a d a , 45 m i l l o n e s d o pesetas en l i -
b r a m i e n t o s sobre l a D e p o s i t a r í a P a g a d u -
r í a de V i z c a y a . 
D e l i m p o r t e de c a d a c r u c e r o so a b o n a r á 
e l 10 p o r 100 a l firmarse l a e s c r i t u r a de c o n -
t r a t a y e l r e s to e n v a r i o s p l a z o s á m e d i d a 
que a v a n c e n las obras . 
L a casa c o n s t r u c t o r a a b o n a r á 3,000 pese-
tas p o r c a d a d i a q u o r e t r a se l a e n t r e g a d e l 
c r u c e r o d e s p u é s de l o s seis meses de t o l e -
r a n c i a , c u y o n u e v o r e t r a s o no p o d í a exce-
der do u n mes. S i exced ie re , q u e d a e l g o -
b i e r n o f a c u l t a d o p a r a r e s c i n d i r e l c o n t r a t o 
d e l c r u c e r o ó c ruceros q u o no se h u b i e s e n 
e n t r e g a d o en t i e m p o d e b i d o , r e i n t e g r á n d o -
se de los desembolsos hechos y s i n d e v o l u -
c i ó n de m u l t a s . 
L o s Sres. R i v a s - P a l m e r s p a g a r á n 8,000 
pesetas de m u l t a p o r c a d a d é c i m o c o m p l e t o 
de m i l l a po r h o r a que deje do a n d a r en las 
p ruebas cada c ruce ro . 
L o s buques p o d r á n ser desechados s i las 
ve loc idades m e d i a s ob tcu ic las en l a s p r u e -
bas con t i r o n a t u r a l y fo rzado fue ran m e -
nores do J X i Y ISJ miWaa p o r h o r a rospec-
t i v a m e n t o y e l g o b i e r n o so r e se rva o l d e r o -
ehCj ' l e a d m i t i d o s c o n u n a r e b a j a en o l p re -
cio que no sea m e n o r d e l 5 p o r 100 d e l v a -
l o r e n quo so h a n c o n t r a t a d o , q u e d a n d o á 
f a v o r d e l E s t a d o las m u l t a s i m p u e s t a s á 
los cons t ruc to r e s . 
E l i m p o r t o de l i n t e r é s de d e m o r a s e r á e l 
de 5 p o r 100 a l a ñ o e n los 30 d ias s i g u i e n -
tes á los 60 p r i m e r o s desdo l a p r e s e n t a c i ó n 
de l l i b r a m i e n t o a l c o b r o , s i n que en los c i -
t ados 60d ias t e n g a n los Sres. R i v a s - P a l m e r s 
derecbo á i n t e r é s a l g u n o . E l p l azo do 90 
dias dobe « a t e n d e r s e i m p r o r r o g a b l e y d o n -
t r o do é l l a H a c i e n d a b a r á e fec t ivas sus 
ob l igac iones . 
Nos f a l t a espacio p a r a d e t a l l a r m á s lae 
cond ic iones do-este i m p o r t a n t í s i m o c o n t r a -
t o , en e l q u o se h a n t e n i d o en f a v o r d e l E s -
t ado cuan t a s p rev i s iones h a n s ido h u m a n a -
m e n t o pos ib les . 
Los que censu raban a l m i n i s t r o de M a r i -
na p o r e l t r a scu r so de n u e v o meses s in f o r -
m a l i z a r e l c o m p r o m i s o c o n l a casa R i v a s -
P a l m e r s , p o d r á n convencerse do que l a d i -
l a c i ó n h a obedec ido .á m i r a s p a t r i ó t i c a s . 
L a e s c r i t u r a h a s ido o t o r g a d a p o r e l n o -
t a r i o D . L u i s G o n z á l e z y s u s c r i t a p o r e l d i -
r e c t o r de C o n t a b i l i d a d de l m i n i s t e r i o do 
M a r i n a D . J o a q u í n A r a n d a , y D . J o s é M a r -
t í n e z R i v a s , este ú l t i m o en r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a casa c o n s t r u c t o r a . 
Higiene preventiya. 
P a r a - r a y o s . 
E l D I A R I O D E X A M A R I N A h a e n t e r a d o 
á los m o r a d o r e s do esta I s l a en o l A l c a n c e 
de l m i é r c o l e s 12 de los c o r r i e n t e s y en o l 
n ú m e r o d e l 13, de quo en l a c i u d a d de N u e -
v a Y o r k y en sus a l r ededores h a b í a desca rga -
do u n a t e r r i b l e t e m p e s t a d do r a y o s y t r u e -
nos, r e s u l t a n d o m u e r t a s p o r d i c h a s descar-
gas e l é c t r i c a s a l g u n a s personas y o t r a s p e r -
d i e r o n e l c o n o c i m i e n t o . D i j o m á s a ú n e l 
D I A R I O e n esas fechas a l u d i e n d o á a q u e l l a 
t e m p e s t a d ; esto es, que a l g u n a s casas fueron 
i n c e n d i a d a s y m u c h o s á r b o l e s a r r ancados 
do r a í z : u n a casa que so es taba c o n s t r u y e n -
do en B r o o k l y n v i n o a l suelo, p e r e c i e n d o 
dos personas y r e s u l t a n d o v a r i a s h e r i d a s : l a 
famosa C a t e d r a l de S a i n t James on d i c h a 
c i u d a d de B r o o k l y n f u é i n c e n d i a d a p o r o l 
r a y o . 
Pues b i e n : si t o d o esto acaba de a c o n t e -
cor en u n a r e g i ó n d o n d e l a e l e c t r i c i d a d do 
la a t m ó s f e r a os t a n p o c a c o m p a r a d a c o n l a 
de nues t r a I s l a , no s e r á e x t r a ñ o quo con t a l 
m o t i v o t omemos h o y l a p é ñ o l a p a r a i n d i -
c a r á cuan t a s f a m i l i a s t i o n o n en sus m o r a -
das p a r a - r a y o s , quo los t e n g a n a lpelo , c o m o 
lo a d v i e r t o l a e x p r e s i ó n v u l g a r , s in de scu i -
darse , p o r q u e , c o m o d ice e l i m p e r e c e d e r o 
l l u m b o l d respec to do a q u e l l a f u l m i n a c i ó n 
e l é c t r i c a ó a l u d i e n d o á l a e l e c t r i c i d a d de 
nues t ra a t m ó s f e r a , e n esta debo buscar l a 
c i enc ia m e t e o r o l ó g i c a su p u n t o de p a r t i d a , 
echar sus ra ices p o r ser o l l a l a r e g i ó n p r i -
v i l e g i a d a donde los v i e n t o s sop l an c o n s t a n -
t e m e n t e e n l a p r o p i a d i r e c c i ó n , d o n d e las 
mareas a t m o s f é r i c a s , l a m a r c h a do los m e -
teoros acuosos y h a c i a lo quo h o y que remos 
l l a m a r m á s l a a t e n c i ó n do los i l u s t r a d o s lec-
tores d e l D I A R I O D E L A MARINA h a c i a las 
e c l o s i o n e s del r a y o que t a n sujetas e s t á n á 
repeticiones p e r i ó d i c a s , cosa que s i n a d v e r -
t í r n o s l a el e m i n e n t í s i m o H u m b o l d , t o d o s 
a q u í las es tamos v i e n d o y p a l p a n d o c u a n d o 
c o m i e n z a l a e s t a c i ó n e s t i v a l , de l a quo aca-
bamos de o c u p a r n o s on estas m i s m a s c o -
l u m n a s e n dos a r t í c u l o s ba jo e l p u n t o de 
v i s t a n o menos pe l ig roso p a r a los h a b i t a n -
tes do esta r e g i ó n t r o p i c a l , d a d a su c a l o r i f i -
c a c i ó n a t m o s f é r i c a y t e r r e s t r e . 
T o d o s los que t e n g a n p a r a - r a y o s en esta 
A n t i l l a a l l l e g a r l a p resen to é p o c a de l a ñ o , 
d e b e r á n m a n t e n e r sus p a r a - r a y o s l i s to s , o 
c u a l u n a c o l l a , o r a p a r a precaverse de las 
exha lac iones e l é c t r i c a s bruscas ó i n s t a n t á -
neas, o r a p a r a que los ed i f ic ios so descar-
g u e n r á p i d a ó l e n t a m e n t e d e l estado e l é c -
t r i c o p e l i g r o s í s i m o on quo u n a n u b e e l e c t r i -
zada , pasando ó es tando q u e d a sobre los o-
d i f ic ios d e n t r o de t o d o o l r a d i o do su a c c i ó n 
c o n s t i t u y e ese ed i f i c io c o n sus h a b i t a n t e s 
en u n es tado e l é c t r i c o p e l i g r o s í s i m o , a l ex-
t r e m o do que c u a n d o los p a r a - r a y o s n o es-
t á n a lpe lo , s e g ú n hemos d i c h o antes , son 
unas ve rdade ra s espadas de D a m o c l e s las 
quo t i e n e n pend i en t e s sobro sus cabezas. 
A h o r a p o d r í a m o s c i t a r a q u í los m u c h o s 
p a r a - r a y o s quo se e n c u e n t r a n en estas c o n -
d ic iones ó como esta clase de espada, que son 
las espadas menos sa lvadoras de t a m a ñ o 
p e l i g r o ; pe ro como no es tamos a u t o r i z a d o s 
p a r a e l lo , ó s e r á n acaso de esas personas 
enemigas de que se les e x h i b a an te e l p ú -
b l i c o ha s t a p a r a u n a c i t a l oab l e y honrosa , 
nos l i m i t a m o s á i n d i c a r s iqu ie ra ' s i r v a de 
e j emplo a l e n t a d o r , o l m o d e l o do p a r a - r a y o 
quo acabamos de e x a m i n a r p r o l i j a m e n t e on 
l a casa m o r a d a do u n caba l le roso a m i g o 
nues t ro , s i t a en l a ca l le de C u b a n ú m e r o 3 1 , 
mode lo do p a r a - r a y o s m á s n o t a b l e que he -
mos v i s t o co locado en esta c a p i t a l . V e r d a d 
os quo o l j e f e de esa a p r o o i a b i l í s i m a f a m i l i a 
o n todos conceptos c u i d a eso i n s t r u m e n t o 
f í s ico ó do F í s i c a , l l e v a n d o s u c u i d a d o h a s -
t a e l r e m i l g a m i e n t o , c o m o dobe hacerse c o n 
t o d o p a r a - r a y o , s i no se qu i e ro quo sus e x -
celentes efectos n o sean c o n t r a p r o d u c e n t e s , 
y c o m o l o r e p e t i m o s , acabamos de obser-
v a r l o e n d i c h a casa m o r a d a . 
Son i r r i s o r i o s m u c h o s de esos a p a r a t o s 
a is ladores d e l r a y o quo so e n c u e n t r a n co lo -
cados e n a lgunos de nues t ros edif ic ios , p o r 
su ine f i cac ia m i e n t r a s no so p r u e b e su b u e n 
es tado de c o l o c a c i ó n y a i s l a m i e n t o . 
A l g o y a ú n a lgos nos q u e d a p o r d e c i r so -
b r o r a y o s y p a r a - r a y o s á l a o n t r a d a de l a 
p resen te e s t a c i ó n , y a t a m b i é n a l g o c a n i c u -
lar , á j u z g a r p o r l a t e m p e r a t u r a e l e v a d a 
quo estamos s i n t i e n d o d u r a n t e a l g u n a s h o -
ras de l d i a , á pesar do nues t ras refrescantes 
y e r r an te s b r i sas que a f o r t u n a d a m e n t e n u n -
ca se enardecen t a n t o como acontece en 
o t ras regiones , a l d e c i r de l a c i enc ia , sobre 
t o d o , d u r a n t e nues t ras dulces y apac ib les 
noches de l a l m a , a l d e c i r a s i m i s m o de u n o 
do nues t ros m á s fecundos o radores f o r e n -
ses, r es iden te en e l i n m e d i a t o p u e b l e c i t o de 
t e m p o r a d a E l Vedado, que a r m a d o de su 
preciso te lescopio d u r a n t e osas noches , y 
como m á s quo u n a m a n t o de las c i enc ias y 
t i g u o c a m a r a d a m í o y q u o v a á ser e l o t r o 
t e s t igo . 
M . de J u i g n y f u é á l a h o r a e x a c t a , ypues -
to do acue rdo c o n A l b e r i e o , y s e g ú n las 
i n s t r u c c i o n e s d e l A l m i r a n t e , se f u e r o n á 
confe renc ia r c o n los p a d r i n o s do M o n t e -
c l a i r . 
L o s c u a t r o t e s t igos se r b u n i o r o n e n casa 
do A l b e r i e o , en d o n d e é s t e , á p e s a r de l a 
f o r m a l d e c l a r a c i ó n d e l A l m i r a n t e de que 
acep taba todas las cond ic iones , qu i so que 
el a r m a fuese l a p i s t o l a , c o n o c i d a como e r a 
p ú b l i c a m e n t e l a v e n t a j a do M o n t e c l a i r en 
l a espada; v e n t a j a m u c h o m a y o r e n e l caso 
presento, t r a t á n d o s e de u n o f i c i a l de m a -
rina. L o s t es t igos do M o n t e c l a i r i n s i s t i e -
r o n en quo fuese l a espada, y los d e l A l m i -
r a n t e a c e p t a r o n . Se c o n v i n o e n que c a d a 
uno presentase las suyas, y que e l l a n c e se 
r e a l i z a r í a p o n i é n d o s e g u a n t e l e t e , p a r a e v i -
t a r esas h e r i d a s i n s i g n i f i c a n t e s que se h a -
cen c u l a m a n o y e n l a m u ñ e c a , d a n d o oca-
s i ó n á que se t e r m i n o e l due lo s i n que e n 
r e a l i d a d se h a y a r e a l i z a d o . A r r e g l a d a s t o -
das las cond ic iones , q u e d a r o n e n es ta r t o -
dos á las n u e v o y m e d i a en p u n t o en l a a-
l a m e d a do L o g e s , f r en te a l c a s t i l l o . 
E l A l m i r a n t e d i ó las g rac ias á sus a m i 
gos, y e s t r e c h á n d o l e s las manos , d i j o : 
— H a s t a m a ñ a n a t e m p r a n o . 
C u a n d o M o n t e c l a i r supo las cond ic iones , 
so c o n t e n t ó c o n d e c i r ú n i c a m e n t e : 
— ¡ E s t á b i e n ! 
D e s p u é s se f u é á c o m e r , y en segu ida a l 
t e a t r o en quo t r a b a j a b a Á n g e l a , q u e r i e n d o 
on un en t reac to sub i r a l c u a r t o de é s t a p a -
r a dec i r l a : " M e has hecho t r a i c i ó n " . 
u n a c o m p e n s a c i ó n á l a s r u d a s l a b o r e s d e l 
d i a , so r e m o n t a p o r o l c a m i n o d e l c i e lo á 
i n t e r r o g a r c o m o u n V i r e y á l a P r o v i d e n c i a 
do D i o s y a n t e l a i m a g e n d e J ú p i t e r y de 
V e n u s q u o t a n v i s i b l e m e n t e se o s t e n t a n e n 
l a s noches b e l l í s i m a s p o r q u e es tamos a t r a -
vesando, m u c h o m e j o r p a r a l o s t é m p o r a -
d i s t a s , sobro l a m a j e s t a d d e estos m i l f e n ó -
menos m e t e o r o l ó g i c o s ó de l a c i e n c i a de l 
c ie lo , c o m o se h a l l a m a d o j u s t a m e n t e á l a 
M e t e o r o l o g í a , sujetos á las e te rnas leyes de 
l a c o n s e r v a c i ó n u n i v e r s a l 6 c o n j u n t o de i m r 
ponen te s me teo ros que p o r t a n t o s concep-
t o s a t a ñ e n á l a v i d a y p o r endo saber d e l 
H o m b r e . 
A . CARO. 
J u n i o 14 d e 1889. 
C R O N I C A G - E N E R A L . 
Á las sois de l a m a ñ a n a de h o y e n t r ó 
e n p u e r t o , p roceden t e de T a m p a y C a y o -
Hueso , e l v a p o r a m e r i c a n o Mascotte, c o n 
c a r g a g e n e r a l y 50 pasajeros. 
— P o r o r d e n g e n e r a l d e l e j é r c i t o de 
ayer , mar t e s , y c o n m o t i v o de celebrarse 
m a ñ a n a , j ueves , l a f e s t i v i d a d d e l Corpus , 
e l E x c m o . Sr. C a p i t á n G e n e r a l h a d i spues to 
q u o p o r l a p l a z a so n o m b r e n comis iones de 
Jefes y Ofic ia les d e l E j é r c i t o , M i l i c i a s , V o -
l u n t a r i o s y B o m b e r o s , p a r a q u o as i s tan á 
las ce remonias d e l d i a en t r a j o do g a l a . 
E l cue rpo quo p o r o r d e n a n z a lo corres-
p o n d a , p r e s t a r á o l s e rv i c io de p i q u e t e en 
l a p r o c e s i ó n , n o m b r á n d o s e p a r a c u b r i r l a 
c a r r e r a l a s fuerzas necesarias , que s e r á n 
m a n d a d a s p o r e l c o r o n e l m á s a n t i g u o de 
V o l u n t a r i o s , ó e l que e n s u defecto sea de-
s i g n a d o p o r o l G o b e r n a d o r M i l i t a r do l a 
Plaza," 
So i z a r á a d e m á s e l p a b e l l ó n n a c i o n a l en 
todos los fuer tes y edif icios d e l Es t ado , se 
h a r á n las salvas de Ordenanza , y v e s t i r á 
t r a j e de g a l a l a g u a r n i c i ó n . 
— l i a s ido a p r o b a d a l a r o o r g a u i z a c i ó n de l 
b a t a l l ó n de B o m b e r o s de Guanabacoa . 
— P o r l a Sec re t a r i a de l G o b i e r n o G e n e r a l 
se a n u n c i a en l a Gaceta Oficial que deb i en -
do ausentarse p a r a E u r o p a e l Sr . C ó n s u l de 
H o n d u r a s en esta p l aza , e l E x c m o . Sr. G ó -
b e r n a lo r G e n e r a l h a t e n i d o á b i e n a u t o r i z a r 
a l Sr . D . Car los A y a l a , p a r a que p u e d a en-
cargarse i n t e r i n a m e n t e d e l despacho d o l 
consu lado do d i c h a n a c i ó n d u r a n t e l a a u -
sencia d e l p r o p i e t a r i o . 
—Se h a f o r m a d o u n a soc iedad m e r c a n t i l 
ba jo l a r a z ó n de G . V á z q u e z y C", pa ra 
c o n t i n u a r los negocios y hacerse c a r g o de 
los c r é d i t o s a c t i v o s y pas ivos de l a pe le te-
r í a L a Josefina, que g i r a b a ba jo e l solo 
n o m b r e de D . Gaspar V á z q u e z , qu i en c o n -
t i n u a r á de geren te en l a n u e v a sociedad en 
u n i ó n de D . R a i m u n d o S u a r d í a z y M a t a , 
q u o au tos lo o ra i n d u s t r i a l . 
— D i c e L a L e a l t a d do Cienfuegos: 
C a d a d i a so e s t á i n u t i l i z a n d o m á s o l mue -
l l e que es p r o p i e d a d d e l E s t a d o y segura-
m e n t e l l e g a r á e l d i a e n que quedo c o m p l e -
t a m e n t e d e s t r u i d o , n o obs t an t e los m u c h o s 
m i l e s de pesos que h a cos tado. 
Pues to que on o l p resupues to h a y cons ig -
n a d a s can t i dades p a r a obras p ú b l i c a s ¿ p o r 
q u é no so d e d i c a a l g o p a r a e l c i t a d o muel le? 
— H a fa l l ec ido on e s t a c i u d a d e l Sr . D . 
P e d r o P a b l o M o r a l e s y C a l v o , h i j o d o l se-
ñ o r M a r q u é s de l a R e a l P r o c l a m a c i ó n . D a -
mos e l m á s s e n t i d o p é s a m e á su d i s t i n g u i -
d a f a m i l i a . Descanse en paz . 
Su e n t i e r r o so e f e c t u a r á m a ñ a n a , j ueves , 
á las ocho do l a m i s m a . 
—Se h a conced ido l a p l a c a do San H e r -
m e n e g i l d o a l c a p i t á n de f r a g a t a D . M a n u e l 
E l i z a , y l a c ruz s enc i l l a de l a m i s m a o r d e n 
a l t e n i e n t e do n a v i o D . P e d r o J i m é n e z 
Suazo . 
— D i c e E l D i a r i o de B a r c e l o n a : 
" D e n t r o do poco a u m e n t a r á n esta m a t r i -
cu l a c u a t r o g r a n d e s vapores de t res á c u a t r o 
m i l t o n e l a d a s cada u n o y m a r c h a de 13 m i -
l l as cons tan tes , s iendo c o n s t r u i d o e l m á s 
a n t i g u o en e l a ñ o 18S6. L o s c i t a d o s buques 
i n a u g u r a r á n e l p r ó x i m o mes do j u l i o u n a 
n u e v a l í n e a , q u o p a r t i e n d o de l A d r i á t i c o 
con escalas en V e n e c i a , A n c o n a , B r i n d i s i , 
P a l e r m o , N á p o l e s , G é n o v a . M a r s e l l a y Bar-
ce lona se d i r i g i r á n á las A n t i l l a s , t o c a n d o 
antes o n a l g u n o s p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o , 
de l a P e n í n s u l a é I s l a s C a n a r i a s , y al s a l i r 
de C u b a r e c a b a r á n d i chos buques en los m á s 
i m p o r t a n t e s pue r to s de l a A m é r i c a C e n t r a l , 
v i s i t a n d o V o r a c r u z y u n o do l a A m é r i c a de l 
N o r t e , que s e r á N e w - O r l o a n s ó N e w - Y n r k . 
r e g r e s a n d o á E u r o p a c o n o l m i s m o i t i -
n e r a r i o i n d i c a d o . D o s d o d i chos buques 
son e l C i t y o / B a U i m o r e y e l C i ty of P h i l a -
delphia." 
— S e g ú n t o l e g r a r a a d e f echa 15 d e l ac-
t u a l , que so r e c i b i ó en l a H a b a n a e l 17 r e -
r e m i t i d o de San t i ago de C u b a , p o r u n a c a -
sa a m i g a , el v a p o r i n g l é s P o m o n a , c a p i t á n 
L o g o e , sa l ido de X e w - Y o r k e l 8 d e l a c t u a l , 
con d e s t i n o á M o n t e g o B a y [ J ama iQa[ se 
h a p e r d i d o t o t a l m e n t e h a b i é n d o s e sa lvado 
l a t r i p u l a c i ó n ; l a que h a l l e g a d o á B a r a 
coa. 
— L a A d m i n i s t r a c i ó n d e l B u r e a n V e r i -
tas a caba do p u b l i c a r l a r e l a c i ó n de los s i -
n ie s t ros en e l m a r , de que h a t e n i d o aviso 
d u r a n t e o l mes de a b r i l ú l t i m o , c o n r e l a -
c i ó n á todas l a s b a n d e r a s y q u o son como 
s igue: 
E n ve le ros : 20 amer icanos ; 1 a u s t r í a c o ; 
f i n g i e s e s ; 2 daneses; 3 holandeses; 2 f r a n -
ceses; 6 a l ó m a n o s ; 2 g r i egos ; 4 i t a l i a n o s ; 9 
noruegos : 2 por tugueses ; 1 ru so y 1 espa-
ñ o l : t o t a l 77 . E n esto n ú m e r o so i n c l u y e n 
7 buques de suer te i g n o r a d a . 
E n vapores : 5 ingleses; 1 d a n é s y 3 f r a n -
ceses: t o t a l 9. 
Causas de esos s i n i e s t ro s : 
D e los 77 veleros , 4 1 p o r v a r a d u r a ; 5 
po r c o l i s i ó n ; 3 po r fuogo , 4 p o r n a u f r a g i o ; 
13 po r abandono ; 4 p o r c o n d o n a y 7 d e 
sue r te i g n o r a d a . 
D o los 9 vapores : 4 p o r v a r a d u r a ; 4 p o r 
c o l i s i ó n y 1 p o r a b a n d o n o . 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. C t s . 
D e l 1? a l 19 do j u n i o de 1888. 429,663 38 
D e l I o a l 19 de j u n i o de 1889. 585,457 95 
M á s en 1889 155,794 57 
C O R R E O N A C I O N A L . 
P o r e l v a p o r Mascotte, de T a m p a y Ca-
y o Hueso , r e c ib imos p e r i ó d i c o s do M a d r i d 
c o n fechas h a s t a e l 3 d e l a c t u a l , c inco dias 
m á s rec ien tos que los que t e n í a m o s p o r l a 
m i s m a v í a . H e a q u í sus p r i n c i p a l e s n o t i -
cias: 
D e l 30. 
A y e r h a c o n t i n u a n d o c e l e b r a n d o las a-
n u n c i a d a s conferencias e l Sr. Sagas ta con 
los e x - m i n i s t r o s d e l p a r t i d o l i b e r a l ad ic tos 
á su p o l í t i c a . E l ú l t i m o quo le h a v i s i t a d o 
en l a P r e s i d e n c i a h a s ido e l Sr. N a v a r r o 
R o d r i g o . Y en su casa los s e ñ o r e s B a l a -
g u e r . A n g u l o y M o n t e j o . 
H o y se c e l e b r a r á consejo do m i n i s t r o s . 
— H a n confe renc iado con o l m i n i s t r o de 
U l t r a m a r 37 senadores y d i p u t a d o s p o r las 
p r o v i n c i a s de G a l i c i a e n s o l i c i t u d de que 
no se s u p r i m a l a escala que los vapores-
correos de U l t r a m a r h a c e n en l a C o r u ñ a . 
E n s o l i c i t u d de quo no t o q u e n e n aque l 
p u e r t o todos los buques á su regreso de las 
A n t i l l a s , h a n confe renc iado t a m b i é n con e l 
s e ñ o r Bece r r a los d i p u t a d o s , senadores y 
comis ionados p a r a l a m i s m a g e s t i ó n p o r l a 
p r o v i n c i a de S a n t a n d e r . 
— E l consejo do m i n i s t r o s se r e u n i r á esta 
noche á las nuevo , s e g ú n c o s t u m b r e de los 
d ias fes t ivos on que se ce lebra . 
— U n a voz l e í d a l a sen tenc ia en e l proce-
so de l a ca l lo de F u e n c a r r a l , e l o f i c i a l de 
Sa la d o n J o s é S á n c h e z M o r a y t a so t r a s l a -
d ó ac to segu ido á l a C é r c e l - M o d e l o c o n o b -
— T o n g o o r d e n do n o de j a r pasar á na -
d i e , — d i j o o l p o r t e r o , d e t e n i é n d o l e . 
— M l l e . F e r r a n d m e espera ,—di jo M o n -
t e c l a i r . 
— P r e c i s a m e n t o es e l l a l a que me h a da -
do esa o r d e n . 
— ¿ H a s t a p a r a m í ? — d i j o E n r i q u e , p r e -
sen tando su t a r j e t a . 
E l p o r t e r o se a c e r c ó á u n a l u z , y d i j o : 
— ¡ M á s que á nad ie ! 
M o n t e c l a i r e s t uvo indec i so u n m o m e n t o 
en t r e f o r z a r l a cons igna ó esperar á quo 
conc luyese l a r e p r e s e n t a c i ó n ; p a r a h a b l a r á 
Á n g e l a . 
— N o ( d i j o d e s p u é s ) ; m e j o r s e r á m a ñ a n a ; 
a h o r a t e n g o neces idad de c o n s e r v a r t o d a 
m i sangre f r í a . 
T so d i r i g i ó á su casa á p ie , p a r a r e s p i -
r a r b ien e l a i r e do l a noche . 
E l A l m i r a n t e , p o r e l c o n t r a r i o , no h a b í a 
sa l ido de su casa desde que se m a r c h a r o n 
A l b e r i e o y M . J u i g n y . H a b í a c o m i d o p o -
co y esc r i to bas t an te ; d e s p u é s d i ó o r d e n de 
que fuesen á l a casa v a c í a , p a r a que v i n i e -
se G a u t h i o r o n segu ida . 
E l m a r i n e r o l l e g ó p r e c i p i t a d a m e n t e , en-
c o n t r a n d o a l A l m i r a n t e c e r r a n d o c o n l ac re 
dos ca r t a s que acababa de e sc r ib i r . 
— V e n , m u c h a c h o ( l e d i j o e l Conde c o n 
v o z c a r i ñ o s a , d á n d o l e l a m a n o ) ; hace m u -
cho t i e m p o que t e debo lo quo v o y á d a r t e 
aho ra . ¡ T o m a ! 
Y l e e n t r e g ó u n p l i e g o c e r r a d o , que e l 
m a r i n e r o no se a t r e v í a á a b r i r . 
— T o p i d o p e r d ó n ; a m i g o m í o , p o r h a -
b s t ' » l u c h o j u - v i c i a t a n t a r d e . S i empre 
quo he p e d i d o ascensos y cruces h a s ido 
j e t o de n o t i f i c a r á V á z q u e z V a r ó l a l a sen-
t e n c i a y d a r á é s t a i n m e d i a t o c u m p l i m i e n -
to , p o n i é n d o l e on l i b e r t a d . 
D e s p u é s de escuchar l a l e c t u r a d e l f a l l o 
do l a Sala , V a r ó l a firmó c o n g r a n t r a b a j o y 
pu l so i n c i e r t o l a n o t i f i c a c i ó n de l a sen ten-
c ia ; t a l f u é e l efecto quo e n é l c a u s ó l a n u e -
v a . 
J o s é V á z q u e z V á r e l a s a l i ó e n s e g u i d a de 
l a p r i s i ó n , d e s p i d i é n d o s e s o l a m e n t e de a l -
gunos empleados que e n c o n t r ó á s u paso , y 
a c o m p a ñ a d o do los Sres. R o j o A r i a s y M a r -
t í n Rey , se d i r i g i ó en u n coche d o a l q u i l e r 
a l d o m i c i l i o de s u abogado , en d o n d e p e r -
m a n e c e r á ha s t a quo l l e g u e e l d i a de a b a n -
d o n a r esta c o r t e . 
A ú n n o e s t á d e c i d i d o c u á l sea e l p u n t o 
de l a f u t u r a r e s i d e n c i a de V á z q u e z V á r e l a , 
pe ro c r é e s e que se d i r i g i r á á l a H a b a n a . 
* « 
H i g i n i a B a l a g u e r t u v o c o n o c i m i e n t o de 
l a sen tenc ia en las Salesas, e n d o n d e se e n -
c o n t r a b a p a r a c o m p a r e c e r como t e s t i g o e n 
u n j u i c i o o r a l : 
C u a n d o so le d i j o que l a Sa la c o n f i r m a b a 
e n l o r e fe ren te á e l l a l a p e t i c i ó n de p e n a 
c a p i t a l que e l fiscal h a b í a p e d i d o , se afec-
t ó g r a n d e m e n t e y , p o n i é n d o s e densamente 
p á l i d a , p r o r r u m p i ó en copioso l l a n t o . 
D e s p u é s ; c u a n d o so e n c o n t r ó o t r a vez en 
l a c á r c e l de muje res , r e c o b r ó , a l pa r ece r , 
su s e r e n i d a d h a b i t u a l , conve r sando c o n m u -
chas presas quo l a r o d e a r o n d á n d o l a e l p ó -
same p o r e l r e s u l t a d o de l a sen tenc ia . 
• 
• « 
T a n p r o n t o c o m o l a sen tenc ia fué p u b l i -
cada , a lgunos p e r i o d i s t a s se d i r i g i e r o m á l a 
C á r c e l de Muje res con objoto"do v e r á D o l o -
ros Á v i l a y d e c i r l a quo no h a b i a sido c o n -
d e n a d a á m u e r t e . 
D o l o r e s Á v i l a es taba d u r m i e n d o , y los 
pe r iod i s t a s no p u d i o r o u v e r l a . 
A d e m á s , o l s u b d i r e c t o r Sr . E n c i s o d i j o : 
— M i e n t r a s n o v e n g a n p o r enca rgo de l a 
Sala á n o t i f i c a r l a sen tenc ia á Do lo re s , no 
so t ros no podemos d e c i r l a n a d a . 
C u a n d o se e n t e r ó d e l f a l l o , p r o r r u m p i ó 
en copioso l l a n t o y on donustos é i n c r e p a -
ciones c o n t r a H i g i n i a Ba l ague r . 
— H a n s ido presentadas las d imis i enes de 
sus cargos p o r los Sres, Pacheco , d i r e c t o r 
de A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l , y P o i a n c o , go-
b e r n a d o r de V a l e n c i a . 
Es t a s d imi s iones han s ido desde luego 
a d m i t i d a s c o n l a de l Sr . Sales, que no h a -
b i a r e t i r a d o l a que t e n í a p r o s e n t a d a hace 
d ias . 
— S a n F e r n a n d o , 29 (8,50 noche.)—-Hoy 
h a e fec tuado nuevas pruebas de m a r c h a e l 
c a ñ o n e r o Ul loa, d a n d o u n r e s u l t a d o de 14 
m i l l a s po r h o r a . 
— L a s u b c o m i s i ó n e n c a r g a d a de e s tud i a r 
el p resupues to do M a r i n a so r e u n i ó ayer 
t a r d o en e l Congreso , d e d i c a n d o m á s do 
dos h o r a s a l e x a m e n de l presentado p o r el 
m i n i s t r o . 
A n i m a d a d o l deseo de buscar e c o n o m í a s 
s i n p e r j u d i c a r los se rv ic ios , h a hecho u n 
c o m p l e t o e s tud io d e l p resupues to , en el 
que p ropone d iversas modi f icac iones . 
U n a de el las es l a o r g a n i z a c i ó n d e l cuer -
po de i n f a n t e r í a de M a r i n a , depend i endo 
de l m i n i s t e r i o de l a G u o r r a , a l que pasa-
r í a n los jefes y of ic ia les con sus u n i d a d e s 
t á c i c a s , c o n s t i t u y e n d o en G u e r r a u n cuer -
po de reserva p a r a U l t r a m a r e n c a r g a d o de 
l a g u a r d i a de arsenales y d i spues tos á t o -
do even to . E n v i r t u d de esta o r g a n i z a -
c i ó n so m a n t e n d r í a n los ac tua les t e rc ios y 
la e c o n o m í a que p o d r á l o g r a r s e s e r í a de 
m á s de ochoc ien tas m i l pesetas. 
P ropone t a m b i é n que se s u p r i m a n las 
g ra t i f i cac iones y sobresueldos en pon tones 
y barcos quo no n a v e g a n y que los des t inos 
d e l m i n i s t e r i o sean d e s e m p e ñ a d o s p o r los 
jefes y of ic ia les que t e n g a n l a c a t e g o r í a á 
quo cor responde e l des t ino á fin do e v i t a r 
que con c a t e g o r í a s in fe r io res se s i r v a n c ie r -
tas des t inos en c o m i s i ó n . 
A p r o b a d o s p o r l a s u b c o m i s i ó n estos p e n -
samien tos , v o l v e r á á r eun i r se c o n e l m i -
n i s t r o de M a r i n a p o r a p r o p o n é r s e l o s y o í r 
su o p i n i ó n . 
- P o c o h a n a d e l a n t a d o de aye r á h o y 
los t r aba jos do a p r o x i m a c i ó n ó d e s v i a c i ó n 
en t ro l a m a y o r í a y t i g o b i e r n o do u n l ado , 
y de los g rupos d i s iden te s de o t r o . 
NTo hay p a r a q u é r e p e t i r quo los c o m e n -
tar ios , p r o p ó s i t o s y op in iones o r a n e n n ú -
mero i n f i n i t o , sin quo do t o d o e l lo se p u d i e r a 
ob t ene r r e su l t ado a l g u n o conc re to en lo 
que respecta á l a s o l u c i ó n de es ta cr i s i s 
p a r l a m e n t a r i a . 
N o obs tan te esto, t enemos m o t i v o s p a r a 
creer, s e g ú n aseguraba un d i p u t a d o m i n i s -
t e r i a l , quo los p r o p ó s i t o s d e l g o b i e r n o son 
los s igu ien tes : 
Desea e l g o b i e r n o — d i c e el d i p u t a d o a l u -
d i d o — c o n o c e r l a o p i n i ó n de los h o m b r e s 
m á s e x p e r t o s y a n t i g u o s en p o l í t i c a , pe r t e -
necientes a l p a r t i d o l i b e r a l , a c e r c a d o si p o -
d r í a tomaveo como s o m b r a s i q u i e r a de o-
fensa a l P a r l a m e n t o o l hecho de d a r p o r 
t e r m i n a d a l a a c t u a l l e g i s l a t u r a s in r e a n u -
d a r las sesiones, ó si po r e l c o n t r a r i o creen 
que no debe darse l a l e g i s l a t u r a p o r t e r m i -
na s in que antes se a b r a n las C á m a r a s y so 
r e sue lvan a lgunos asuntos u rgen tes . 
E n ol p r i m e r caso, es dec i r , en e l supues-
to de que l a m a y o r í a do los consu l t ados o-
p i n á r a n que no h a b i a i n c o n v e n i e n t e g r a v e 
que oponer á l a t e r m i n a c i ó n de l a l eg i s l a -
t u r a , e l g o b i e r n o , deseoso de e v i t a r nuevos 
e s p e c t á c u l o s , lo d a r í a p o r t e r m i n a d a , a-
b r i e n d o l a q u i n t a m á s ade lan to y n o m b r a n -
do n u e v o p r e s i d e n t e . 
Si , p o r e l c o n t r a r i o , los hombres cuyas o-
p in iones consu l t a e l g o b i e r n o c reen que se-
r í a m á s c o n v e n i e n t e y l ó g i c o , a u n q u e fuese 
m á s expues to , r e a n u d a r i n m e d i a t a m e n t e 
las sesiones, e l Sr. Sagas ta , a t e n i é n d o s e á 
l a m a n i f e s t a c i ó n de l a m a y o r í a p a r l a m e n -
t a r i a , l o h a r í a as i , y e l g o b i e r n o y l a m a y o -
r í a s o s t e n d r í a n e l v o t o de c e n s u r a a l s e ñ o r 
M a r t e s . 
S í , segi \n se h a d i c h o , e l Sr . M a r t e s e m -
p e ñ á r a s e en no d i m i t i r no obs tan te o l v o t o 
de censura , entonces se c r e e r í a e l g o b i e r n o 
l i b r o de t o d o c o m p r o m i s o p a r l a m e n t a r i o y 
a p e l a r í a l a t e r m i n a c i ó n de c a d a l e g i s l a -
t u r a . 
Es tas son, á nues to j u i c i o , las ve rdade ra s 
i n t enc iones d e l g o b i e r a o . P o r l o d e m á s , en 
lo quo respec ta á l a u n i d a d d e l c r i t e r i o p a -
r a a p r e c i a r l a s o l u c i ó n m á s conven ien t e , 
son m u c h a s las vers iones que so h a n dado , 
s t l pon iondo a lgunos que los Sres. V e g a de 
A i - m i j o y Canale jas son p a r t i d a r i o s de d a r 
p o r t e r m i n a d a l a l e g i s l a t u r a , t e n i e n d o o p i -
n i ó n c o n t r a r i a los d e m á s m i n í s t i ' o s . A l l a d o 
do los que m a n t i e n e n esta o p i n i ó n — a ñ a d e n 
los c o m e n t a r i s t a s , que d i r í a o l Sr . G a m a z o 
— e s t á n los Sres. A l o n s o M a r t í n e z , J o v o l l a r 
y P u i g c e r v e r . 
O t ros , p o r e l c o n t r a r i o , d i c e n que l a m a -
y o r í a de los m i n i s t r o s e s t á n p o r los t e m p e -
r a m e n t o s e n é r g i c o s , c i t a n d o á los m i n i s t r o s 
do Es t ado , U l t r a m a r , G u e r r a , G r a c i a y 
J u s t i c i a y F o m e n t o . 
T o d o esto es p u r a f a n t a s í a . L o s m i n i s t r o s 
n a d a h a n d i c h o á n a d i e ace rca de este p u n -
t o , y s i a lgo h a n man i f e s t ado , es quo todos 
so h a l l a n p e r f e c t a m e n t e de acue rdo a l a-
c e p t a r l o que r e s u e l v a e l p r e s i d o n t e . 
Conferencias escasas en n ú m e r o . 
V i s i t a r o n aye r p o r l a m a ñ a n a a l s e ñ o r 
Sagas ta los s e ñ o r e s B e c e r r a , C h i n c h i l l a , 
B a l a g u e r y M o n t e j o , y p o r l a t a r d o c e l e b r ó 
l a r g a conferenc ia c o n e l Sr. N a v a r r o y R o -
d r i g o . 
A esta confe renc ia so le c o n c e d í a b a s t a n -
te i m p o r t a n c i a . 
L o s quo aseguraban ayor t a r d e que e l ge -
ne ra l M a r t í n e z Campos no h a b í a a c u d i d o 
a l l l a m a m i e n t o d e l Sr . Sagas ta e s t aban en 
u n c r a s í s i m o e r ro r . 
E l j e f e de l gob i e rno conoce p e r f e c t a m e n -
te l a o p i n i ó n d e l g e n e r a l M a r t í n e z Campos , 
y tenemos m o t i v o s p a r a s u p o n e r ' q u e n o lo 
es c o n t r a r i a . 
p a r a a l e n t a r . P e r o en t í no h a b í a neces i -
d a d de esto, p o r q u e t ú eres do los q u o c u m -
p l e n c o n su d e b e r p o r p r o p i a s a t i s f a c c i ó n ; 
a d e m á s , p e d i r p a r a tí, ' t e n í a a p a r i e n c i a de 
quo p e d í a p a r a m í . P e r d ó n a m e , G a u t h i o r ; 
hace ya. d i e z a ñ o s quo mereces l a c r u z , y 
a h o r a es c u a n d o l a consigues . 
— ¿ Y es esto? ( d i j o e l m a r i n e r o , dando 
vue l t a s a l p l i e g o e n t r e sus m a n o s ) . ¿ E s t o 
es l a c r u z , m i A l m i r a n t e ? i Q u é bueno sois! 
A b r i ó e l p l i e g o , y desdob lando e l p a p e l , 
se puso á leer e l d i p l o m a , s in p e r d o n a r las 
firmas n i l a m á s p e q u e ñ a frase. 
— j Q u é cosa m á s r a r a , m i A l m i r a n t e ! E s -
to me causa p l ace r p o r q u e sois vos q u i e n 
mo lo d a ; p o r o y o c r e í a que esto m o i b a á 
p r o p o r c i o n a r m u c h o m á s en tus iasmo. ¡ L a 
cruzado honor ! L a c i n t a r o j a ! Si v i v i e r a n 
mis padres , ¡ q u é c o n t e n t o se p o n d r í a n a l 
ve rme condecorado! 
E l m a r i n e r o se e n j u g ó u n a l á g r i m a , a ñ a -
d i endo : 
— ¡ E s t o v i ene y a u n poco t a r d e ! 
— Y o t e n g o l a c u l p a , — d i j o R e y n i e r e . 
— ¡ Q u é vos t e n é i s l a cu lpa ! ¡ N o m e d i -
g á i s eso p o r D i o s ! Y o no h u b i e r a c a m b i a -
do v u e s t r a a m i s t a d ( p e r d o n a d m e l a p a l a -
b r a ) po r todas las c i n t a s d e l m u n d o . 
— B u e n o , G a u t h i o r ; a ú n t o n g o que p e d i r -
te u n n u e v o s e rv i c io . 
— ¿ Á m í ? ¿ U n serv ic io? 
— E n este p l i e g o e s t á m i ú l t i m a v o l u n t a d 
como t e s t amen te . G u á r d a l o : m a ñ a n a m o 
b a t o . 
— ¿ V o s ? ¡ R a y o s y t ruenos! 
— ¡ P u e d o ser q u e m e m a t e n ! Si suced ie ra 
a s í , e n t r e g a t o d o s esos pape les á M . H e r -
E n r e sumen : e l Sr . Sagas ta v o s i n t e m o r 
a l g u n o a p r o x i m a r s e e l t é r m i n o d e l c o n -
flicto. E s t á seguro de l o s m e d i o s do g o b e r -
n a r c o n que c u e n t a y p o r eso p r e c i s a m e n -
te no qu i e ro e x t r e m a r los t e m p e r a m e n t o s 
de res i s tenc ia . 
A g o t a r á todos los recursos que t e n g a á 
m a n o p a r a e v i t a r m a y o r e s d i sgus tos pe ro 
s i estos v i e n e n n o p r o v o c a d o s p o r é l , los 
a r r o s t r a r a , po rque e s t á s egu ro d o vencer . 
E n u n a p a l a b r a : n o es que b u s c a u n a so-
l u c i ó n , como s o l u c i ó n ú n i c a , s ino que e s tu -
d i a l a que menos i n c o n v e n i e n t e s p o l í t i c o s y 
menos a c r i m o n i a s p u e d a p r o d u c i r , a u n q u e 
é l e s t á seguro de d o m i n a r t o d a s l a s d i f i c u l -
tades y supera r t o d o s los o b s t á c u l o s que se 
o p o n g a n á l a r e a l i z a c i ó n de los c o m p r o m i -
sos d o l p a r t i d o . 
D e l 3 1 . 
CONSEJO D E MINISTROS. 
P r e s u n c i o n e s . 
E l de aye r fué esenc ia lmente p o l í t i c o . A s í 
es taba en l a conc ienc ia de t odos , y a d e m á s 
de p o l í t i c o se p r e s u m í a que h a b í a de t e n e r 
e x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a . 
H a b í a s e d i c h o que en esto Consejo que -
d a r í a r e sue l t a l a c u e s t i ó n de s i h a b í a n do 
reuni r se las C á m a r a s d e n t r o do esta l eg i s -
l a t u r a ó s í h a b í a de darse p o r t e r m i n a d a y 
c o n v o c a r p a r a l a q u i n t a . 
Por*eso n o s o r p r e n d i ó á n a d i e e l hecho 
do que e l s e ñ o r conde de X i q u e n a v in iese 
de A r a n j u e z expresamente p a r a a s i s t i r a l 
Consejo, y que é s t e durase m á s do c u a t r o 
horas . 
C u a n d o á l a u n a y m e d i a do l a m a d r u g a -
da sa l i e ron los m i n i s t r o s d e l despacho d e l 
Sr . Sagasta, se l i m i t a r o n á c o n t o s t a r á los 
per iod is tas quo les p r e g u n t a r o n : 
— A h í dejamos á ustedes u n a n o t a bas-
t a n t e extensa . N o hemos t o m a d o n i n g ú n 
acuerdo m á s . 
E n efecto; pocos m o m e n t o s d e s p u é s se les 
c o m u n i c a b a l a s igu ien te 
N o t a o f i c i o s a . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a d i ó c u e n t a de 
dos exped ien tes do a d q u i s i c i ó n d i r e c t a do 
ma te r i a l e s des t inados á las f á b r i c a s de p ó l -
v o r a do G r a n a d a y M u r c i a . 
E l m i n i s t r o do M a r i n a d i ó c u e n t a de o t ros 
dos exped ien tes r e l a t i v o s á l a e s c r i t u r a de 
c o n t r a t o do l a c o n s t r u c c i ó n do los c ruce ros 
de l a casa P a l m e r s y E x p o s i c i ó n flotante. 
E l m i n i s t r o do H a c i e n d a s o m e t i ó a l C o n -
sejo dos exped ien tes de s u p l e m e n t o do c r é -
d i t o . 
E l m i n i s t r o do U l t r a m a r d i ó c u e n t a de 
dos comunicac iones que le h a d i r i g i d o e l 
g o b e r n a d o r g e n e r a l do Cuba . 
E l Consejo c o m e n z ó á e x a m i n a r las c o n -
clusiones do l a c o m i s i ó n do i n f o r m a c i ó n a-
g r a r i a . 
E l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a d i ó c u e n -
t a do c inco exped ien tes do i n d u l t o . 
E l Consejo a c o r d ó acep ta r las d i m i s i o n e s 
p resen tadas y las que so p re sen ten . 
So l e y e r o n y a p r o b a r o n los p r o y e c t o s do 
l e y de ca rgas do j u s t i c i a y fijando las fue r -
zas do m a r y t i e r r a . 
P o l í t i c a . 
F i j á r o n s e todos a l p u n t o en l a d e c i s i ó n 
d e l gob i e rno de acep ta r las d i m i s i o n e s p r e -
sentadas y las que se le presenten, p o r q u e 
esto i n d i c a , d e c í a n a lgunos , quo ol g o b i e r n o 
e s t á d i spues to á defenderse. 
C o n esto d a t o y c o n a l g u n a s p a l a b r a s 
suel tas que á los m i n i s t r o s escuchamos 
m i e n t r a s b a j a b a n las escaleras de l a P r e s i -
denc ia , p u d i m o s a d i v i n a r que l a p a r t e p o l í -
t i c a d e l Consejo j u s t i f i c ó e l n o m b r e quo so 
d a á estas reun iones de los m i n i s t r o s , con-
sejos, pues to que l a de anoche f u é p a r a d a r 
c u e n t a do los consejos o í d o s p o r e l Sr . Sa-
gas ta á los e x - m i n i s t r o s y amigos p o l í t i c o s 
á quienes h a c o n s u l t a d n acerca de l a s i t u a -
c i ó n p o l í t i c a presente . 
.Minuciosos de ta l les d i ó e l Sr . Sagas ta á 
sus c o m p a ñ e r o s de las o p i n i o n e s e m i t i d a s 
po r las personas a l u d i d a s . 
A l g u n o de e l los a c o n s e j ó a l Sr. Sagas ta 
r a d i c a l m e d i d a ; es dec i r , que d e b í a d i m i t i r 
é l m i s m o c o n t o d o e l g o b i e r n o , t r a b a j a n d o 
p a r a l a f o r m a c i ó n de u n g a b i n e t e de c o n c i -
l i a c i ó n que d i s ipo los conf l i c tos pend ien te s , 
s in p e r j u i c i o do que e l m i s m o Sr. Sagas ta so 
encargue d e s p u é s d e l poder . 
O p i n ó o t r o que e l s e ñ o r p res iden te d e l 
Consejo d e b i e r a i r á v í s t a r a l Sr . M a r t e s , 
con lo c u a l , o n concep to d e l consultado, se 
a r r e g l a r í a n todas las d i fe renc ias ; o t r o m a -
n i f e s t ó su o p i n i ó n f avo rab l e á l a r e u n i ó n de 
Cor tes , pero c o n u n a m o d i f i c a c i ó n m i n i s t e -
r i a l , s in que dejase t r a s l u c i r á q u é m i n i s -
t ros h a b í a de a l c a n z a r esta c r i s i s . 
L a t e r m i n a c i ó n de l a l e g i s l a t u r a t a m b i é n 
e n c o n t r ó p a r t i d a r i o s e n t r o los a m i g o s c o n -
su l t ados , pero l a m a y o r í a de estos c o i n c i d i ó 
en l a o p i n i ó n s i g u i e n t e : 
L a s C á m a r a s deben r e a n u d a r sus sesio-
nes c u a n t o au tos en esta m i s m a l e g i s l a t u r a , 
p r e s e n t á n d o s e e l g o b i e r n o t a l c o m o e s t á 
c o n s t i t u i d o , d ispues to á a c e p t a r l a l u c h a 
que los con ju rados ó las oposiciones le p r e -
senten, y e ñ esto caso, a p r o v e c h a n d o l a d i s -
c u s i ó n de l a p r o p o s i c i ó n quo t i enen presen-
t ada las m i n o r í a s m o n á r q u i c a s , ó de l a que 
p iensan p re sen ta r los r e p u b l i c a n o s c o a l i c i o -
nis tas , hacer u n a m a n i f e s t a c i ó n de desagra -
do a l p res iden te de C á m a r a , s i é s t e se e m -
p e ñ a en no d i m i t i r . 
C l a r o es que n i n g u n o i n d i c ó q u é man i fes -
t a c i ó n h a b í a de ser é s t a , p o r m á s quo so so-
b r e n t i e n d a que h a de ser e x c l u s i v a m e n t e 
p o l í t i c a : como u n a a b s t e n c i ó n ó cosa seme-
j a n t e , y d e s p u é s do esto seguir d i s c u t i e n d o , 
t o d o l o quo o l t i e m p o d é do s í , el p r o y e c t o 
de suf rag io u n i v e r s a l y los p resupues tos . 
S i n r e s o l u c i ó n . 
E x a m i n a r o n los m i n i s t r o s d o t o n i d a m e n t e 
todas las op in iones e m i t i d a s , filándose es-
p e c i a l m e n t e en l a ú l t i m a q u o hemos c o n -
s ignado , y h a s t a nos a t r e v e m o s á c reer que 
e n c o n t r á n d o l a m á s s i m p á t i c a ; poro es lo 
c i e r to que los m i n i s t r o s d i j e r o n que no h a -
b í a n t o m a d o acue rdo a l g u n o respecto á es-
te p u n t o , y nosot ros no podemos d e c i r m á s 
sino quo parece quo esta s o l u c i ó n se busca-
r á e l d o m i n g o e n A r a n j u e z en e l Consejo 
que se ce lebro c o n S. M . l a Re ina , p o r m á s 
quo los m i n i s t r o s p a e d a n l l e v a r l a pensada 
desde el consc j i l lo que a n t o r i o r m o n t o celo-
b r e n . 
X T n r u m o r . 
A l g u i e n d i jo que dos m i n i s t r o s , los de 
G r a c i a y J u s t i c i a y de E s t a d o , h a b í a n p l a n -
toado c o n c r e t a m e n t e l a c u e s t i ó n de l Un de 
l a l e g i s l a t u r a , pe ro no podemos a f i r m a r si 
HO h a c o n f i r m a d o e l r u m o r . 
N u n c a como a h o r a p u d o escr ib i rse aque-
l l a frase de l a s novelas de f o l l e t í n : 
L a c o n t i n u a c i ó n % e n e l p r ó x i m o n ú m e r o . 
— N o obs t an t e l a f e s t i v i d a d d e l d i a y 
haber c o r r i d a de t o r o s , e l s a l ó n do confe -
rencias d e l Congreso so h a v i s t o m u y c o n -
c u r r i d o y c o n b a s t a n t e a n i m a c i ó n . 
E l ob j e to de t o d a s las conversac iones o ra 
el m i s m o que estos d í a s ú l t i m o s , n o t á n -
dose l a m i s m a c o n f u s i ó n do ideas , pues -
t o quo n i n g ú n hecho c o n c r e t o h a v e n i d o 
á v a r i a r l a s i t u a c i ó n do las cosas en e l o r -
den p o l í t i c o . 
E l Sr . Sagas ta c o n t i n ú a l a ser io de c o n -
ferencias con l a s m á s s ign i f i cadas perso-
na l i dades de su p a r t i d o . 
A y o r t a r d o lo h a n v i s t o on l a P re s idenc ia 
los Sres. M o s q u e r a y E g u i l i o r . 
P o r estas y o t r a s conferencias i m p o r t a n -
tes se v a d e d u c i e n d o en los c í r c u l o s p o -
l í t i c o s , e spec i a lmen te e n t r o los m i n i s t e -
r ia les , que e l j e f e d o l g o b i e r n o espera 
m u y con f i adamen te e n c o n t r a r s o l u c i ó n a l 
conf l i c to p o l í t i c o , y que p o r l o m i s m o , 
quo a ú n sucediendo lo peor , l o aconsejado 
p o r l a m a y o r i n t r a n s i g e n c i a do sus a d -
versar ios , c u e n t a c o n sobrados med ios de 
g o b i e r n o p a r a r e a l i z a r c o n s t i t u c i o n a l y 
p a r l a m e n t a r i a m e n t e e l p r o g r a m a d e l p a r -
t i d o l i b e r a l , no neces i t a e s t r emar su rigor 
c o n aque l los e lementos p o l í t i c o s que h a n 
creado l a a c t u a l s i t u a c i ó n de las cosas e n t r e 
l a m a y o r í a y su p res idenc ia . 
b l a y , á q u i e n n o m b r o m i e j ecu to r t e s t a m e n -
t a r i o . E n t r e los l egados que h a g o h a y a l g ú n 
r ecue rdo p a r a m i s a n t i g u o s camaradas . Con 
el p r o d u c t o do los bienes quo poseo en m i 
p a í s , so f u n d a r á u n h o s p i c i o y u n h o s p i t a l 
p a r a los m a r i n e r o s , d e l c u a l s e r á s t ú c o n -
serje m i e n t r a s v i v a s . A l l í q u i z á te encuen-
t ros c o n a l g ú n a n t i g u o a m i g o . : h á b l a l e 
de m í , y d i l e que y o los q u e r í a á t o d o s 
E n c u a n t o á la .casa de l a A v e n i d a p e r -
m a n e c e r á v a c í a s i empre , como si f u e r a u n a 
t u m b a , p o r q u e a l l í yaco m i v i d a ¿ Q u e -
damos e n eso, G a u t h i e r ? 
— ¡ C o n v e n i d o , m i A l m i r a n t e ! P o r o ese 
due lo 
— N o t engas g r a n c u i d a d o ; no s i e m p r e se 
m u e r o en estos lances . ¡ V a m o s , G a u t h i e r ; 
a b r á z a m e ! 
E l m a r i n e r o se p r e c i p i t ó so l lozando en 
los brazos do su A l m i r a n t e , y se m a r c h ó 
b l anco c o m o l a ce ra , e s t r u j a n d o e n t r o sus 
manos e l d i p l o m a do l a c r u z , y d i c i e n d o : 
— T e d a r í a de b u e n a g a n a p o r p o d e r m e 
poner en su l u g a r y que no corr iese él n i n -
g ú n p e l i g r o . 
H e r b l a y so p r e s e n t ó u n a h o r a d e s p u é s 
p a r a saber lo que o c u r r í a , y e l A l m i r a n t e le 
t r a n q u i l i z ó , d i c i e n d o quo h a b í a r e f l ex ionado 
m e j o r y m u d a d o de parecer . 
— ¿ P a r a q u é ho do d a r l e eso d isgus to? 
G a u t h i o r se lo d i r á t o d o s i m u e r o . ¡ P e r o s i 
l l ego á v e n g a r á B l a n c a ! 
E l A l m i r a n t e se a c o s t ó v e s t i d o , y e s p e r ó 
en l a c a m a á que amaneciese , l e v a n t á n d o s e 
a i d e s p u n t a r el d i a . D o s horas d e s p u é s h a -
bia Hí 'gado A l b e r i e o y M . J u i g n y . 
U n i c a m e n t e e spe raban a l d o c t o r V e r n i e r , 
T a m b i é n so s igue a f i r m a n d o que c o m o 
esto m i s m o c o n v e n c i m i e n t o h a de o p e r a r 
u n a s a l u d a b l e r e a c c i ó n e n t o d o s los p e r -
sonajes m á s ó menos c o m p r o m e t i d o s en 
l o que se v i e n e l l a m a n d o c o n j u r a , e l i l u s -
t r e j e f e d e l g a b i n e t e m u é s t r a s e con f i ado 
on q u o l a a r m o n í a y l a i n t e l i g e n c i a , t a n 
c o n v e n i e n t e s á l o s in t e reses l i b e r a l e s , se 
c o n s e g u i r á n d e s p u é s de c o n o c i d o s l o s a c u e r -
dos d e l Conse jo do m i n i s t r o s . 
— L o s e x - m i n i s t r o s c o n s e r v a d o r e s c o n -
su l t ados p o r o l Sr . S a g a s t a h a n s i d o v e i n t i -
c u a t r o . T r o s ú n i c a m e n t e l o a c o n s e j a r o n 
l a p r e v i a m o d i f i c a c i ó n d e l g a b i i i o t o a n t e s 
do p r e sen t a r s e á las C o r t e s . 
D e l 1? de j u n i o . 
Poco a d e l a n t a n , y m e j o r d i j é r a m o s q u e 
no h a n a d e l a n t a d o n a d a d u r a n t e l a s ú l t i m a s 
v e i n t i c u a t r o h o r a s , los t r a b a j o s que p o r u n a 
y o t r a p a r t e se v i e n e n h a c i e n d o p a r a h a l l a r 
l a s o l u c i ó n a l c o n f l i c t o p r e s i d e n c i a l . 
Con fo rme i n d i c á b a m o s aye r a l r e s e ñ a r e l 
Consejo do M i n i s t r o s ce l eb rado e n l a noche 
d e l j ueves , es seguro que e l Sr . Sagas t a t i e -
ne i n mente l a s o l u c i ó n que c r é o m á s ade-
c u a d a a l confl ic to^ y á u n es pos ib l e que e n 
e l Consejo h a b l a r á do e l l a ; p e r o d i c h a reso-
l u c i ó n no so a d o p t ó p o r e n t e n d e r e l Sr . Sa-
gas ta , y e l Consejo t o d o , que s e r í a m e j o r r e -
s e r v a r l a p a r a e l Consejo d e l d o m i n g o , á fin 
de e v i t a r que l legase á c o n o c i m i e n t o do a l -
g u i e n , antes que f u e r a p r o p u e s t a á S. M . l a 
R e i n a . 
P o r cons igu ien te ; h a s t a e l d o m i n g o p o r l a 
n o c h o n o so p o d r á saber el t é r m i n o de esta 
c u e s t i ó n . 
* « 
E n t r e t a n t o a b u n d a n las p r o f e c í a s que es 
u n a b e n d i c i ó n do D i o s . 
A y e r se i n s i s t í a on que las Cor te s r e a n u -
d a r í a n sus sesiones e l lunes ; pero esto es en 
abso lu to i m p o s i b l e . L o que puede suceder 
es que e l l unes p u b l i q u e l a Gaceta e l R e a l 
dec re to c o n v o c a n d o las C á m a r a s p a r a c o n -
t i n u a r sus ta reas , p e r o e n t r e l a c o n v o c a t o -
ria y l a focha fijada m e d i a r á u n p l a z o p r u -
d e n c i a l , que p a s a r á de u n a semana; p o r 
cons igu ien te , l o m á s p r o b a b l e , s e g ú n los 
d a t o s que ha s t a so conocen , es quo las se-
siones so r e a n u d a r á n h a c i a e l d i a 12, s e g ú n 
y a d i j i m o s . 
Si é s t a r e u n i ó n do l a s Cor tos h a do ser 
d e n t r o do l a p resen te l e g i s l a t u r a , ó y a en 
o t r a n u e v a , cosa es que so d i s c u t o m u c h o , 
y aye r las oponiones e n f a v o r do este ú l t i m o 
t é r m i n o es taba e n m a y o r í a . 
N o s o t r o s no l o c romos p r o b a b l e , an tes a l 
c o n t r a r i o , creemos que e l Sr . Sagas ta i n t e n -
t a r á c o n t i n u a r esta l e g i s l a t u r a , y s ó l o e n e l 
caso que los d i s i den t e s y l a s opos ic iones le 
h a g a n i m p o s i b l e l a v i d a p a r l a m e n t a r i a , e n -
tonces se d e c i d i r í a p o r l a t e r m i n a c i ó n . 
r • : • « . . . . . 
* * 
L o s m a r t i s t a s y amigos d e l Sr . L ó p e z 
D o m í n g u e z m o s t r á b a n s e a y e r esperanzados 
e n v i s t a de l a con fe renc i a c e l e b r a d a e n t r o 
sus dos r e spec t ivos jefes . O t r o s , n o o b s t a n -
te , d e c í a n quo l a v i s i t a d e l Sr . M a r t e s a l 
g e n e r a l L ó p e z D o m í n g u e z h a b í a s ido d o 
p u r a c o r t e s í a y como p a g o de o t r a que e l 
Sr. L ó p e z D o m í n g u e z h i z o a l Sr . M a r t e s . 
S i n e m b a r g o , desde l u e g o puede a f i r m a r -
se que a lgo h a b l a r o n acerca de l a c o n d u c t a 
quo s e g u i r á n a l r e a n u d a r s e las sesiones de 
Cor te s y de los p u n t o s do v i s t a quo e l gene-
r a l h a de t o m a r e n s u d i s cu r so a p o y a n d o e l 
v o t o de conf i anza a l P r e s i d o n t e do l a C á -
m a r a . 
* 
* * 
N a d a n u e v o so h a d i c h o de d imi s iones ; 
so l amen te se h a i n d i c a d o a l Sr . Q n i r o g a 
Ba l l e s t e ro s p a r a l a d i r e c c i ó n do A g r i c u l t u -
ra , y a l Sr . N i e t o p a r a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
l o c a l ; pe ro h a s t a a h o r a no p a s a n do i n d i c a -
ciones. 
— A y o r t a r d e se h a d i c h o quo e r a u n he-
cho l a c o r d i a l i d a d e n t r e los e m i n e n t e s h o m -
bres p ú b l i c o s Sres. C á n o v a s d o l C a s t i l l o y 
M a r t e s , m e r c e d á las ges t iones y buenos 
oficios do a l g u n o s a m i g o s de ambos , y m u y 
p a r t i c u l a r m e n t e d e l s e ñ o r m a r q u é s de Sar-
d o a l . 
C o m e n t a n d o e l hecho en u n c í r c u l o p o -
l í t i c o , a ñ a d í a s e que, c o m o consecuencia d e l 
m i s m o se r e t i r a r í a i n m e d i a t a m e n t e p o r e l 
segundo l a q u e r e l l a que t e n í a p r e s e n t a d a 
c o n t r a u n p e r i ó d i c o c o n s e r v a d o r p o r los 
a taques que le i n f i r i ó á poco do los acon te -
c i m i e n t o s desagradables de n o v i e m b r e ú l -
t i m o . 
— L a c o n v e r s a c i ó n p o l í t i c a d e l d i a h a 
versado todas sobre los acuerdos p o l í t i c o s 
t o m a d o s en e l Consejo de M i n i s t r o s de a n -
teanoche . 
P o d e m o s asegura r que se e x p u s i e r o n t o -
das las op in iones e m i t i d a s estos d ias p o r 
m i n i s t r o s y e x - m i n i s t r o s , pe ro que n o r eca -
y ó acue rdo do r e fe renc ia sobre n i n g u n a . 
D e l 2 . 
L a s re ferencias que p u b l i c a n a l g u n o s po-
r i ó d ' c o s do l a m a ñ a n a , de l a e n t r e v i s t a co-
l o b r a d a an t eaye r p o r los Sres. M a r t o s y 
L ó p e z D o m í n g u e z , no son exac tas . 
L a e n t r e v i s t a so v e r i f i c ó e n efecto. E l Sr. 
M a r i o s d e v o l v i ó a n t e a y e r a l gene ra l L ó p e z 
D o m í n g u e z u n a v i s i t a que é s t e l e h a b i a he -
c h o en d í a s an t e r i o r e s ; p e r o como l a c o n -
v e r s a c i ó n do ambos s e ñ o r e s n o f u é p r e sen -
c i a d a p o r n a d i e ; y , c o m o a d e m á s , n i n g u n o 
de e l los h a r e f e r i d o l o que t r a t a r o n , t o d o 
c u a n t o ace rca do esto e s c r i b e n v a r i o s co l e -
gas, son i n v e n c i o n e s ó c o n j e t u r a s f a l t a s de 
t o d a v e r d a d . 
T a m p o c o os e x a c t o , p o r l o t a n t o , q u o e n 
osa e n t r e v i s t a , n i en las que c o n e l Sr . M o s -
q u e r a y B e r a n g e r , que e f e c t i v a m e n t e t u -
v i e r o n l a a t e n c i ó n de v i s i t a r l e , h a y a e l p r e -
s iden te de l Congreso a p r e c i a d o ó ca l i f i cado 
e l v a l o r que p u e d a n t e n e r l a s op in iones de 
las respe tab les personas consu l t adas e n es-
tos d ias acerca de los p r o b l e m a s p o l í t i c o s 
pend ien tes . 
E l Sr . M a r t o s no h a e m i t i d o j u i c i o a l g u -
a l g u n o ace rca de esas consu l t a s , de s u s i g -
n i f i c a c i ó n y do su i m p o r t a n c i a , y á a m i g o s 
m u y í n t i m o s d e l e m i n e n t e o r a d o r h e m o s 
o í d o a f i r m a r quo en esto, c o m o en t o d o 
c u a n t o se ref iero á l a s cues t iones de l d í a , 
es t a n a b s o l u t a é i m p e n e t r a b l e l a r e se rva 
que g u a r d a e l Sr. M a r t o s , que n a d i e puedo 
p r e s u m i r de conocer su p e n s a m i e n t o , n i 
sobro los hechos acaec ido d e s p u é s de l a 
s u s p e n s i ó n do las sesiones, n i sob ro e l t é r -
m i n o do las d i f i c u l t a d e s que t a n h o n d a -
men te p r e o c u p a n á todos los p a r t i d o s . 
— C i e n t o v e i n t i c u a t r o son los a sp i r an te s 
quo r e ú n e n las cond ic iones necesar ias p a r a 
ser a d m i t i d o s á los e je rc ic ios do o p o s i c i ó n 
á l a c a r r e r a j u d i c i a l y fiscal do U l t r a m a r . 
—Diceso e n t r e los d i p l o m á t i c o s que e l 
e m p e r a d o r de A l e m a n i a pe r s i s t o en h a c e r 
u n a v i s i t a á l a R e i n a do E s p a ñ a y a l R e y 
de P o r t u g a l . 
— M a ñ a n a p u b l i c a r á l a Gaceta los rea les 
decre tos a d m i t i e n d o las r e n u n c i a s do los 
Sres. Pacheco y C u a r t o r o , P o i a n c o , M a r -
tos, F o l s y o l g o b e r n a d o r de A l b a c e t e . 
— L a c o n v e r s a c i ó n p o l í t i c a d e l d í a p u e d e 
r educ i r se á u n a serie de i n t e r r o g a n t e s . T o -
do e l m u n d o p r e g u n t a y n a d i e con te s t a . 
S igno l a c r e e n c i a g e n e r a l a f i r m á n d o s e en 
e l supues to de q u o p r o n t o se r e a n u d a r á n 
las sesiones de Cor tes ; p o r o s í g n e s e i g n o -
r a n d o si s e r á p o r c o n t i n u a c i ó n do l a p r e -
sento l o g i s l a t u r a ó p o r p r i n c i p i o de l a s i -
g u i e n t e . 
— D i c e u n p e r i ó d i c o de S a n S e b a s t i á n 
que po r a q u e l l a c i u d a d p a s ó e n e l exprese 
con d i r e c c i ó n á F r a n c i a e l j o v e n V á r e l a , 
absue l to on l a causa de l a ca l l e de F u e n -
c a r r a l . 
A l g u n o s cur iosos que so h a l l a b a n en l a 
e s t a c i ó n t r a t a r o n e n v a n o de conoce r l e , 
porque so o c u l t o en e l S l o e p i n g - c a r . 
L o p r o p i o o c u r r i ó e n l a e s t a c i ó n de I r ú n , 
pero a lgunos m á s tenaces e m p r e n d i e r o n el 
v ia je ha s t a H e n d a y a , donde l o g r a r o n su de-
seo, p o r q u e V á r e l a no t u v o m á s r e m e d i o 
que e x h i b i r s e a l c a m b i a r de t r e n . 
— D i cese que l a c o r t e se t r a s l a d a r á á S a n 
S e b a s t i á n en l a p r i m e r a q u i n c e n a de j u n i o . 
que, av i sado p o r A l b e r i e o , l l e g ó t a m b i é n á 
t i e m p o p a r a ponerse los c u a t r o en c a m i n o . 
E l A l m i r a n t e i b a v e s t i d o de n e g r o y c o m -
p l e t a m e n t e t r a n q u i l o . A l e x t r e m o de l a ca -
l le v i ó á G a u t h i e r , p á l i d o y desencajado, 
d e t r á s de u n cocho que es taba a l l í p a r a d o , 
y t u v o neces idad de v o l v e r l a c a r a * á o t r a 
p a r t e p a r a n o de j a r t r a s l u c i r l a e m o c i ó n 
que e x p e r i m e n t ó . R e y n i e r e se r e p r o c h ó a-
q u e l m o m e n t o do d e b i l i d a d , y se v o l v i ó p a -
r a s o n r e í r a l m a r i n e r o , que a l m o m e n t o se 
c u a d r ó , s a l u d á n d o l o m i l i t a r m e n t e . 
Si e l A l m i r a n t e h u b i e r a es tado m á s cer-
ca, h u b i e r a p o d i d o obse rva r que aque l l a 
enca l l ec ida m a n o t e m b l a b a a l hace r e l sa-
l u d o . 
E l A l m i r a n t e i b a s en t ado en e l v a g ó n a l 
l ado de M . J u i g n y , h a b l a n d o de cosas c o m -
p l e t a m e n t e e x t r a ñ a s a l d u e l o , m i e n t r a s que 
A l b e r i e o , d i r i g i é n d o s e a l D o c t o r , r e f e r í a los 
va r i o s e n c u e n t r o s á q u e h a b í a a s i s t i do , y 
h a b l a b a de las p r e c a u c i o n e s ú t i l e s que e ra 
necesar io t o m a r p a r a e v i t a r sorpresas y de -
s igua ldcs . 
—Es u n a sue r te que y o i n t e r v e n g a en es-
te a sun to ( d e c í a e n v o z b a j a a l D o c t o r ) . 
M o n t e c l a i r y sus a m i g o s son unos t unan t e s , 
y a u n q u e M . J u i g n y sea u n h é r o e , t i e n e 
u n a conf i anza que r a y a e n c a n d i d e z . 
— A l m i r a n t e ( d i j o e l j o v e n r e p e n t i n a m e n -
t e ) : ¿ h a b é i s v i s t o a l g u n a vez á M o n t e c l a i r 
e n uno sa la de a rmas? 
— N u n c a . 
— ¡ D i a b l o ! E n t o n c e s n o c o n o c é i s su j u e -
go. 
— N o . 
E n agos to se r e u n i r á n e n a q u e l l a c ap i t a l 
e l r e y , l a r e i n a , l a r e i n a D a I s a b e l y las i n -
fan tas D a I s a b e l y D * E u l a l i a . 
— D i c e E l J m p a r c i a l : 
Si p o r las v í s p e r a s se conocen las fiestas, 
no h a y d u d a do que h o y h a de ser d i a de 
g r a n e m o c i ó n p o l í t i c a , á j u z g a r p o r e l mo-
v i m i e n t o y l a a c t i v i d a d que en todos los 
cen t ro s p o l í t i c o s h a b i a a y e r . 
E n e l Congreso l a s o p i n i o n e s m i n i s t e r i a -
les se i n c l i n a b a n m á s c o n c r e t a m e n t e en fa-
v o r d e l t é r m i n o d e l a l e g i s l a t u r a . 
E l g o b i e r n o , d e c í a n , n o t e n d r á m á s remo-
d i o q u e h a c e r l o a s í , s i q u i e r e ev i t a r s e una 
d i s c u s i ó n i n t e r m i n a b l e y acaso, acaso l a 
p r o b a b i l i d a d de n u e v o s d i sgus tos . 
L o s c o n s e r v a d o r e s y c o n j u r a d o s proyec-
t a n , c o m o r ecu r so p o l í t i c o , r e t i r a r l a propo-
s i c i ó n de c o n f i a n z a a l p r e s i d e n t e de l a C á -
m a r a . E n este caso fo r zosamen te hab ia de 
v e n i r l a p r e s e n t a c i ó n d e l v o t o de censura 
p o r l a m a y o r í a , y los adve r sa r io s de l go-
b i e r n o a p r o v e c h a r i a n e l m o m e n t o p a r a pre-
s en t a r l a c o r r e s p o n d i e n t e p r o p o s i c i ó n de no 
h á l u g a r á d e l i b e r a r , p r o p o s i c i ó n que apo-
y a r í a n l o s Sres. C á n o v a s d e l Cas t i l l o , S i l -
ve l a y P i d a l . 
E n t r o estos d i scursos , l a s r e spec t ivas con-
tes tac iones , y los que p a r a a lus iones p ro -
n u n c i a r á n o t r o s o radores , p a s a r á n segura-
m e n t e ocho ó d i e z d ia s , t a n t o m á s si so t í o 
ne e n c u e n t a que e l Sr. M a r t o s , s e g ú n se h a 
d i c h o , e s t aba d e c i d i d o á p r e s i d i r d u r a n t e 
esta d i s c u s i ó n . 
D e s p u é s de desechada l a p r o p o s i c i ó n , 
q u e d a b a a ú n p e n d i e n t e l a m a y o r d i f i c u l t a d , 
pues to que e l ^ o t o de c e n s u r a h a de pasar, 
s e g ú n es tablece e l r e g l a m e n t o , p o r todos 
los t r á m i t e s de u n a p r o p o s i c i ó n de l ey , y , 
p o r cons igu i en t e , h a de i r á las secciones, 
d o n d e d a r í a l u g a r á e m p e ñ a d a con t i enda 
p a r a e l n o m b r a m i e n t o de l a r e s p e c t i v a co-
m i s i ó n . 
E n t o d o esto p a s a r í a n p r o b a b l e m e n t e 
v e i n t i c i n c o ó t r e i n t a d ia s , s i n que d u r a n t e 
e l los se p u e d a n a p r o b a r los p royec tos que 
t a n t o i n t e r e s a n a l g o b i e r n o y a l p a í s . 
P o r esta r a z ó n , o l g o b i e r n o n o t i ene m á s 
r e m e d i o , s i q u i e r o e v i t a r t o d o s estos t r a s -
t o rnos , que p e d i r á l a r e i n a e l dec re to d a n -
do p o r t e r m i n a d a l a c u a r t a l e g i s l a t u r a . 
T a l e s o r a n los c á l c u l o s que ayer se h a -
c í a n ; pe ro q u o p o c o d e s p u é s c a í a n p o r su 
base, p u e s t o que o t r o s p o l í t i c o s a seguraban 
quo n o se h a b i a pensado e n r e t i r a r e l vo to 
do c o n f i a n z a , q u e d a n d o subs is ten tes l a s de-
m á s razones do o t r o o r d e n que se a l ega ron 
en u n p r i n c i p i o . 
» 
* • 
Sea p o r esto ó p o r o t r a s causas, los con-
j u r a d o s so m o s t r a b a n a y o r a n i m a d í s i m o s y 
con t en to s , s i se e x c e p t ú a n los gamacis tas , 
los cuales no es q u e se h a l l a b a n t r i s t e s ; pero 
so m o s t r a b a n m u c h o m á s c i r cunspec tos que 
sus a l i ados . 
H e m o s d i c h o a l i ados , y h e m o s d i c h o m u -
cho . Semia l iados d e b i m o s d e c i r , p o r q u e en 
u n a r e c i e n t e r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r los jefes 
c o n j u r a d o s c o n ob j e to do d e c i d i r s i les con-
v e n i a a c o r d a r d e f i n i t i v a m e n t e p u n t o s p o l í -
t i cos y e c o n ó m i c o s que c o n s t i t u y e r a n p r o -
g r a m a , se d e c i d i e r o n p o r l a n e g a t i v a , ale-
g a n d o q u o e r a m e j o r c o n t i n u a r c o m o has ta 
a q u í , p a r a q u o e l g o b i e r n o no p u d i e r a d e c i r 
que e l los e r a n los p r o v o c a d o r e s y los que 
s u s c i t a b a n cues t iones ó d i s i denc i a s p o l í t i -
cas. 
» « 
L o s r e p u b l i c a n o s t a m p o c o t i e n e n t o m a d a 
d e c i s i ó n a l g u n a . S u c o n d u c t a d e p e n d e r á - d e 
l a r e s o l u c i ó n que t o m o e l g o b i e r n o . 
E l Sr . Sagas t a n o d e s c u i d a e l a sun to , y 
con fe renc i a c o n l o s h o m b r e s i m p o r t a n t e s 
d e l p a r t i d o l i b e r a l , h a c i é n d o l o a y e r con los 
Sres. M a r q u é s de l a H a b a n a , M o r e t , P u i g -
c e r v e r , C a p d e p ó n , B e c e r r a , C h i n c h i l l a , Ca-
nale jas y a l g ú n o t r o . 
• » " « 
T a los p e r i ó d i c o s d e a n o c h e d e s m i n t i e r o n 
l a n o t i c i a de que e l Sr . G o n z á l e z F i o r i , co-
mo v i c o - p r e s i d e n t e d e l Congreso , h a b i a v i -
s i t a d o a l Sr . M a r t o s c o n u n a m i s i ó n of ic ia l 
ú of ic iosa d e l g o b i e r n o . 
C o n m a y o r e s d a t o s p o d e m o s a f i r m a r que 
l a n o t i c i a es c o m p l e t a m e n t e i n e x a c t a . E l 
Sr . G o n z á l e z F i o r i s ó l o h i z o a l Sr . M a r t o s 
l a v i s i t a do e t i q u e t a que h i c i e r o n d e l m i s m o 
m o d o lo s Sres. E g u i l i o r y d u q u e de A l m o -
d ó v a r a l s e ñ o r p r e s i d e n t e de l a C á m a r a a l 
d i a s i g u i e n t e d e l c o n f l i c t o s u r g i d o on e l 
Congreso ; p e r o n o h a v i s t o a l Sr . M a r t o s 
c o n m i s i ó n o f i c i a l a l g u n a , n i t e n í a p a r a q u é 
v e r l e , n i m u c h o menos e l Sr . M a r t o s le h u -
b i e r a r e c i b i d o de l a m a n e r a poco c o r t é s que 
i n d i c a b a u n p e r i ó d i c o . 
• 
* • 
L a l l e g a d a d o l Sr . M o n t e r o R í o s , e ra es-
p e r a d a con v e r d a d e r a i m p a c i e n c i a , p o r e l 
deseo de conocer su a c t i t u d y sus o p i n i o n e s 
respecto de l a c u e s t i ó n p e n d i e n t e . 
H a b í a s e d i c h o quo en segu ida que l l e g a r a 
c o n f e r e n c i a r í a c o n e l s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l 
Consejo, y los quo se o c u p a b a n de p o l í t i c a 
e s taban a l acecho do esta e n t r e v i s t a . 
L a s esperanzas de todos q u e d a r o n d e f r a u -
dadas . E l Sr . M o n t e r o R í o s l l e g ó á su casa 
á l a s d iez y m e d i a de l a noche , y s i n t i é n d o -
se f a t i g a d o , se m e t i ó en l a c a m a . 
E l Sr. Sagasta , q u o t e n í a e l coche p r e p a -
r a d o p a r a i r á v e r a l Sr. M o n t e r o , r e c i b i ó 
recado de é s t e d i c i é n d o l e que le d i spensa ra 
y que é l no so moles tase en v i s i t a r l e , pues 
h o y po r l a m a ñ a n a , an tes do q u o l o s m i n i s -
t ros s a l i e r an p a r a A r a n j u e z , i r í a á v i s i t a r l e . 
P e r o s i es ta e n t r e v i s t a n o so h a v e r i f i c a -
do , n o p o r eso so h a n o c u l t a d o á todos las 
op in iones d e l Sr . M o n t e r o R í o s . 
Respec to á l a c u e s t i ó n p r i n c i p a l , es dec i r , 
á l a d i s i d e n c i a p o l í t i c a y e c o n ó m i c a , el Sr . 
M o n t e r o R í o s n o e s t á c o n f o r m o c o n los con-
j u r a d o s . 
E n c u a n t o á l a p o l í t i c a , y a les d i j o antes 
de s a l i r d e M a d r i d que no p o d í a f o m e n t a r , 
n i a u t o r i z a r s i q u i e r a c o n s u p resenc ia , u n a 
d i s i d e n c i a p o l í t i c a que c r e í a e n a l t o g r a d o 
p e r j u d i c i a l a l p a r t i d o l i b e r a l y á l a s i n s t i t u -
ciones, o p o n i é n d o s e r e s u e l t a m e n t e á t o d o 
l o que f u e r a c o m b a t i r l a j e f a t u r a d e l s e ñ o r 
Sagasta . 
T a m p o c o en lo c o n c e r n i e n t e á las m e d i -
das e c o n ó m i c a s e s t á de acue rdo c o n los c o n -
j u r a d o s , pues a u n q u e e l Sr . M o n t e r o c r é e 
que, en efecto, a l g o h a y que h a c e r p a r a fa-
vo rece r l a a g r i c u l t u r a , n o p i ensa q u o debe 
apelarse a l e x t r e m o de e l e v a r los aranceles , 
s ino b u s c a r e l m e j o r a m i e n t o deseado en las 
t a r i f a s de f e r r o c a r r i l e s , e n e l c r é d i t o a g r í -
co l a y en o t r o s resor tes que q u e d a n p o r es-
t u d i a r . 
E n j l o que r e spec t a á l a c u e s t i ó n p r e s i d e n -
c i a l , e l Sr . M o n t e r o R í o s n o os p a r t i d a r i o 
de los p r o c e d i m i e n t o s de v i o l e n c i a , y v e r í a 
c o n g u s t o que , s i n n e c e s i d a d do* v o t o de 
censura , lo c u a l s i g n i f i c a l a e x p u l s i ó n d e l 
Sr. M a r t o s d e l p a r t i d o l i b e r a l , c o n t i n u a r a 
e l a c t u a l p r e s i d e n t e de l a C á m a r a d e n t r o 
d e l p a r t i d o , a l c u a l p o d r í a p r e s t a r s u apo -
y o desde o t r o s pues tos i m p o r t a n t e s . 
Es t a s c reemos que s e r á n , poco m á s ó m e -
nos, las man i f e s t ac iones que e l Sr . M o n t e r o 
R í o s h a b r á hecho h o y , á las ocho de l a m a -
ñ a n a , a l Sr . Sagasta . 
C o m o n o t i c i a final, d i r e m o s que e l S r . .Sa -
gas ta l l e v a h o y a l Consejo de A r a n j u e z e l 
f o r m u l a r i o de decre tos , á fin de que no f a l -
te n i n g u n o de e l los , sea c u a l q u i e r a o l que 
h a y a do u t i l i z a r s e . 
A m p l i a m o s c o n las s igu ien tes las n o t i c i a s 
l l e g a d a s p o r el i l í a s e o í / e y q u e p o r su e x -
t e n s i ó n no c u p i e r o n , c o m a las p receden tes , 
e n mxesixo A l c a n c e do h o y : 
D e l 3. 
CONSEJO D E MINISTROS. 
¿ Q u é r e s u l t a r á ? 
C u a n d o , á las nueve y m e d i a de l a m a ñ a -
n a , s a l í a de l a e s t a c i ó n de A t o c h a e l t r e n 
e n que i b a n los m i n i s t r o s a l R e a l S i t i o á ce-
— E n eso caso no podemos t o m a r p r e c a u -
ciones. 
— ¿ Q u é i m p o r t a ? ( d i j o e l A l m i r a n t e . ) N o 
h a y n i n g ú n go lpe quo no t e n g a p a r a d a . 
—Es v e r d a d ; pero n o t e n g á i s m u c h a c o n -
fianza, y es tad s i empre e n g u a r d i a . Y o s é 
que M o n t e c l a i r hace u n j u e g o m u y r á p i d o y 
u n a g u a r d i a m u y ba ja , m a n e j a n d o l a espa-
d a con g r a n v i v e z a , como s i fue ra u n d a r -
d o a s í es que so e s t á expues to á ser he -
r i d o en las r o d i l l a s , y n e u t r a l i z a t o d a clase 
de defensa. 
—Pues s i t i e n e ese s i s tema, r e s u l t a , en 
ú l t i m o t é r m i n o , que es pe l i g ro so p a r a é l . 
— Y p a r a su adve r sa r io t a m b i é n , — d i j o 
A l b e r i e o m o v i e n d o l a cabeza. 
E l A l m i r a n t e no h i z o caso de a q u e l l a o b -
s e r v a c i ó n y s i g u i ó h a b l a n d o c o n M . J u i g n y . 
— E s t o y m u y i n t r a n q u i l o , — d i j o A l b e r i e o 
a l o í d o d e l d o c t o r V e r n i e r . 
M o n t e c l a i r y sus amigos no h a b í a n que-
r i d o t o m a r e l t r e n , y so d i r i g i e r o n a l p u n t o 
de c i t a e n u n b r e a k c o n dos cabal los , en 
c u y a t r a se ra i b a e l a y u d a de C á m a r a con 
los b razos cruzados , y t ropezando cons tan-
t e m e n t e c o n u n a f u n d a de sarga n e g r a en 
que i b a n envue l tas las espadas. 
M o n t e c l a i r y sus amigos h a b l a b a n de co-
sas ind i fe ren tes , acos tumbrados como esta-
b a n á p resenc ia r estos lances, comentando 
las desgracias de M o r n a y , que, s iendo u n 
m u c h a c h o de m u c h o t a l en to , h a b í a sido 
abandonado po r V i o l a Tempe te , siendo sus-
t i t u i d o p o r S tubfe r , que era u n e s t ú p i d o . 
— E f e c t i v a m e n t e : e l t a l Stubfer es u n 
i d i o t a ( d e c í a B o i s p r e a u x ) ; pe ro e s t á ave r i -




lobrar Conaojo con S. M . l a Ro ina , I m b i ó -
raso dicho que la locomotora arrastraba 
consigo las osporanzas y los anhelos do irnos 
con los tomoros y las dudas do otros; dejan-
do en el a n d ó n las impaciencias y las ansias 
do todos. 
Porque desdo el d í a antes, las opiniones 
h a b í a n s e fortalecido en uno y on otro sen-
tido, por tan (li nio manera, que mientras 
loa ministoriuloa no dudaban un Instante 
ano el Sr . Sagasta obtuviera do l a R e i n a el 
uocroto (lando por terminada la logialatu-
ra, loa conjurados y los conservadores afir-
maban rotundamento que el presidente del 
Consejo no o b t e n d r í a t a l decreto, y que, on 
couflocuoncia, lo que resu l tar la del Consejo 
no serla el Un do l a legis latura, sino l a c r i -
éis parcial, 6 acaso total. 
Por eso, on iú ldp el tron p a r t í a , en tanto 
que unos exc lamaban: "Dentro do breves 
horas y a no ox i s t i r í i el c o n í l i c t o presiden-
cial," faltribalos poco A otros p a r a gritar , 
parodiando l a popular oanóióni 
" Y a so m a r c h a n los ministros, 
A Consejo a l Sitio Rea l ; 
sabe Dios, los que so marchan 
si ministros volvonin. 
U n a n o t i c i a p r e l i m i n a r . 
E n el a n d ó n mismo do la e s t a c i ó n do Ato-
cha, el s eñor prealdento del Consejo hizo 
sabor A sus c o m p a ñ e r o s do gabinete y á los 
periodistas (pío en el mismo tren iban, (pie, 
en ofocto, h a b í a celebrado la anunc iada 
conforonoia con el Sr . Montero Rios , y en 
ella so hab ían H a lado loa puntos que en el 
iiihnoro de ayer indicamoa y en el mismo 
sentido (pío la lucimos. A d e m á s , el ex-preal-
(lonto del Si ipir i in . m a i i i l e s t ó al Sr . Sagas-
ta los motivos quo tiene p a r a no aceptar l a 
preBÍdoncia del Congroao, que son de una 
delicadeza y e o n m d o r a e l ó n personal quo 
lionnui mueno al ihiatro d e m ó c r a t a . 
E l v i a j e . 
Durante el trayecto, los ministros, sin 
quo pueda decirse quo celebraron Consejo 
on (d coc l ie - . sa lón on (pie Iban, cambiaron 
BUS impresiones y empezaron A esbozar los 
aBiintos que a l Consejo l levaban, y quo, co-
mo d e s p u ó s so veril , no oran pocos. 
L . a l l e g a d a . 
A las once menos cuarto l l e g ó a l R e a l 
Sitio el tren quo conduela A ministros, pe-
riodistas y aficionados. E n l a e s t a c i ó n de 
Aranjuez esperaba A sus c o m p a ñ e r o s el so-
lior ministro do Fomento, y inAabien d i n a -
mos si d i j é r a m o s quo esperaba A los perio-
distas, pues ol primer saludo con quo nos 
honró fnó ol siguiente: " S e ñ o r e s , tengo ol 
gusto de invitar A V d s . A a lmorzar en el 
hotel do Pastor." 
Dimos las m á s cordiales grac ias a l mi-* 
nistro galantiaimo y, A p ió los periodistas, 
y on cocho do la real ca sa los consejó l os 
reaponsabios, dirlgimonos todos a l palacio 
donde habla de colebrarso el consejo. 
P r e f a c i o . 
Inútlloa fueron todas las preguntas quo A 
103 ministros so hicieron para saber las I n -
tenciones quo ai Consejo l levaban. Los 
consejeros halIAbanao decididos A no decir 
uaa palabra antos quo hablaran con S. M . 
la roina, y on efecto no la dijeron. 
EncorrAronso on el despacho de l s o ñ o r 
conde do Xiquena, dondo permanecieron 
todos a lgún tiempo, y poco d e s p u é s el S r . 
Suga-sla sabia A pedir A S. M . l a ven ia p a -
rí celebrar el Consejo. 
A l g u n a a r e f l e x i o n e s . 
BD tanto quo el s e ñ o r presidente del 
Consejo hablaba con la roina, y los minis-
tros osporaban su regreso, los periodistas 
dimos una vuelta por los jardines y por el 
palacio. 
V.n BqnolloB patios casi desiertos no so 
escucha rumor de armas ni so velan grupos 
do aoldados que inspiraran temor do con-
llloto ni idea do resistencias. L e j o s estaban 
lo» tiempos en que un p e l o t ó n de soldados 
anmdillado.s por un sargento i m p o n í a n s e A 
una reina viuda en la ( ¡ ranja p a r a que 
cambial a la C o n s t i t u c i ó n del Estado. 
Ayer , on Aranjuez , por el contrario, s ó l o 
a l g ú n eentluola (pío otro so divisaba A lar-
ga distancia unos do otros, y en vez do los 
soldados, los ministros, el gobierno oonsti-
tuolonal acuden rospotuosamonto A quo 
Otra reina v i u d a , en uso de las prerrogati-
vas quo la C o n s t i t u c i ó n lo concedo, resol-
viese un con í l i c to parlamentario. 
Entretanto, on las espaciosas avenidas 
dol jardín do la isla j u g a b a tranqullamento 
el rey n iño , ageno A todas aquellas cabalas 
y combinai iouoa, rodeado do numeroso 
concurso (pío lo miraba con afecto, y on ol 
cual so velan algunos n i ñ o s A quienes el 
roy d i r i g í a do vez en cuando c a r i ñ o s a m e n -
te la palabra como A c o m p a ñ e r o s on sus 
juegos infantiles. 
L o templado del d ía , lo embalsamado do 
la atmósfera; aquel la o x t o n s i ó n i n m e n s í s i -
ma cubierta do maravil losas lloros y som-
breada por frondosos Arboles, todo predls-
Sonla ol e s p í r i t u A pensamientos de paz y o just ic ia , y entonces recordamos que a l l í , 
on una h a b i t a c i ó n do aquel palacio resol-
víase complicado problema, que as í p o d í a 
sor fiientn do tranquil idad como origen do 
disturbios y trastornos p a r a la patr ia . 
[ l u m í n e l o s Dios, dijimos, y volvimos A 
ocuparnos dol Consejo. 
V u e l t a á l a p o l i t i c a . 
Cerca de una hora estuvo con S. M . l a 
reina el Sr. Sagasta , y cuando bajó ¡i reu-
nirse con sus c o m p a ñ e r o s su expres iva í l so -
BOmía revelaba 'iue no estaba de mal h u -
mor. 
Hasta la una estuvieron reunidos los mi -
nistros, y entonces, p a r a no hacer esperar 
á Si. M. la roina, que les habla invitado A 
almorzar, sabieron A sentarse A la regia 
mesa. 
E l v e r d a d e r o C o n s e j o . 
Pasado un rato d e s p u ó s de terminado ol 
almuerzo, loa mlnlNtros celebraron Conse-
jo con l a re ina. 
E l S r . Sagas ta hizo mi discurso que d u r ó 
muy corea do una hora , exponiendo A l a 
reina con toda c lar idad la s i t u a c i ó n p o l í t i -
c a y parlamentarla on que el gobierno y las 
C. lmaras se ha l lan , afirmando quo, A su en-
tondor, la mejor m a n e r a do resolver el con-
flicto pondionte ora l a de publicar el de-
creto dando por terminada l a actual legis-
latura, a ñ a d i e n d o (pío en caso do (pie H. M . 
no lo creyera oportuno, ol gobierno estaba 
dispuesto A faci l i tar la todas las resolucio-
nos que estimare oportunas. 
( na vez planteada do esto modo l a cues-
t ión de confianza, S. M. m e d i t ó unos ins-
tantes, y con la r e s o l u c i ó n y tranquil idad 
D ¡irlas al acto quo se verl l lcaba, con-
toslu: 
" U n a roina constitucional que tiene con-
llanza en su Consejo do ministros, no debe 
ni puede rehusarlo n i n g ú n medio do go-
bioruo, en tanto uno no se oponga l a Cons-
t i tuc ión del Estado." 
Inmediatamente so firmó el decreto. 
O t r o s a a u n t o o . 
Todos los d e m á s quo los ministros l leva-
ban parecieron desde lueu'o p o q n e ñ o s , com-
parados con el que se acababa do resolver. 
L a v u e l t a . 
Cuando los ministros l legaron a l a n d ó n 
p a r a volver á M a d r i d , demostraban on sus 
rostros l a s a t i s f a c c i ó n n a t u r a l del triunfo 
obtenido. 
Algunos periodistas los dieron l a enho-
rabuena y todos juntos regresamos A M a -
drid A laft seis y cuarto. 
• • 
E l decreto dando por terminada la legis-
la tura no p u b l i c a r á hoy en la Oaottfy y a l 
miMino lieiMpti se ei.nvoea l:i ipiinta legishi-
tura para id dia I I del actual . 
L a s reuniones do senadores y diputados 
en la Presidoncbv so vorlflcarAn, respocti-
vamonto, en los d í a s 12 y L8 del prosonte 
mes. 
I m p r e o i o n e s . 
No ora m u c h a la gente quo en el C o n -
greso h a b í a cuando los periodistas quo h a -
blan estado en Aranjuoz l levaron a l s a l ó n 
de conferencias l a not ic ia do haber sido 
Ürmado el decreto dando por terminada 
la cuarta legis latura. 
Pero si no era mucha , ora lo bastante 
mi morosa p a r a que hubiese entre e l la ro-
proaentautos do todos los grupos y frac-
ciones de la C A m a r a , reprosentantes que 
manifestaron ia i m p r e s i ó n quo en ellos pro-
ducia d o t e r m l n a c l ó n p a r a algunos tan Ines-
perada. 
Es tas manifestaciones d iversas y a ú n 
contrarias, s e g ú n ol In torós que animaba 
al ipie r e c i b í a l a noticia, fueron ensanchAn-
doso y tomando vuelo durante la noche, 
inostrAudoso y a on las ú l t i m a s horas de-
sembozadas y trasparantes por completo. 
p r o f e c í a quo osta d e t e r m i n a c i ó n de l go-
bierno p o d r í a originar grandes malos y 
profundas perturbaciones . 
L o s cassollstas y los amigos del general 
L ó p e z D o m í n g u e z censuraban t a m b i é n du-
ramente el c i tado decreto, si bien no lo 
h a c í a n on t é r m i n o s tan violentos como sus 
al iados, 
Respondiendo á la act i tud que d í a s hace 
vienen observando, los gumacistas mostrA-
banse m á s clronuspeotos y menos apasio-
nados on sus Juloiqs; y los conservadores 
manifestaban en vo/. a l ta (pío acataban 
siempre y eumpliai i las determinaciones 
do l a regia prerrogat iva . 
• 
* • 
Y e e s t á , pues, echada la aomllla del de-
bato p o l í t i c o . 
E n cuanto se r e ú n a n las Cortes y soa 
elegido el nuevo presidente, plantearA l a 
d i s c u s i ó n ol Sr . Romero Uobledo, procuran-
do, con l a habi l idad quo p a r a estas cosas 
todo ol mundo lo reconoce, h a c e r Interve-
nir A personas quo h a s t a ah ora p a r e c í o n 
haber estado alejadas de l a conjura. 
E n debato tomarA, seguramente, un c a -
rActor m á s quo personal, p e r s o n a l í s l m o . 
A s e g ú r a s e quo los gamacls tas no aban-
d o n a r á n on e a t a c u e a t l ó n al Sr . Martes , s i -
no quo, por ol contrario, lo d e f e n d e r á n c o n 
toda e n e r g í a y h a r á n su causa con vehe-
mencia . 
Otro tanto so dice del Sr . L ó p e z D o m í n -
guez y sus amigos. 
L a ca sa do Martos estuvo anoche concu-
r r i d í s i m a . A s a l u d a r al y a ox-presidente 
del Congreso acudieron los Sres . G a m a z o , 
Casso la , L ó p e z D o m í n g u e z , Romero R o -
bledo y otros muchos amigos, y c laro es 
quo los planos de c a m p a ñ a queso h ic ieron 
no fueron pocos, y los comentarios a c e r c a 
do l a conducta del gobierno no fueron 
monos. 
A i mismo tiempo quo á la Gaceta (le M a -
d r i d , so ha mandado ol decreto do termi-
n a c i ó n do la l eg i s la tura á los presidentes 
do ambas C á m a r a s p a r a que tuvieran co-
nocimiento oficial do 61. 
Kmpiozan á barajarse nombres p a r a l a 
presidoncia do l a C á m a r a . L o s dos que con 
m á s autor idad h a n c ircu lado son los dolos 
Srea. Montero Rios y Alonso M a r t í n e z . 
A m b o s oponen a lgunas dificultades, pero 
os c a s i seguro quo ol Sr . Alonso M a r t í n e z 
o c u p a r á - e l e levado s i t ia l vacante por el 
decreto do ayer. 
* 
• « 
A ú l t i m a h o r a s e d e c í a quo oí Sr . G a m a -
zo no a s i s t i r í a á l a r e u n i ó n do diputados de 
l a m a y o r í a que so c e l e b r a r á on l a P r e s i -
doncia l a v í s p e r a do abrirse las C á m a r a s ; 
pero este os un rumor quo necesita confir-
m a c i ó n , pues algunos a f i r m á b a n l o contra-
rio. 
- - S e g ú n telegrama del gobernador do 
G r a n a d a , ayer so s i n t i ó en d icha localidad 
una fuerte o s c i l a c i ó n por espacio do dos ó 
tros segundos. 
No podemos decir s i h a b r á n ocurrido des-
gracias personales, pues ol te legrama no a-
ü a d e u n a p a l a b r a m á s . 
— L a conferencia do los Sros. Montero 
R í o s y Sagasta , de quo en otro lugar nos 
ocupamos, so c e l e b r ó anteayer, do u n a á 
tros de la madrugada, despistando A cuan-
tos tuvieron i n t e r é s por averiguar lo que on 
el la se t r a t ó . 
No p o d í a sor muy nebulosa l a act i tud del 
S r . Montero R í o s para quien conoce bien 
su modo do pensar on ol punto concreto de 
las escisiones en el partido l iberal . 
F u é la conferencia cordial por todo ex-
tremo. E l Sr . Montero R í o s se m o s t r ó des-
do luego part idario do los procedimientos 
de templanza y concordia frente A la acti-
tud del Sr. Martos , 
So n e g ó tenazmente á que figure su nom-
bro para ol s i l l ó n presidencial de l a C á -
m a r a . 
Cua l m á s , c u a l menoa, los conjurados de 
todos los matices h a n recibido con s o ñ a l a -
d,i i nmestraa de disgusto el famoso decre-
to, ai bien hemos do deolr en jus t i c ia , que 
salvando s iempre todos los respetos debi-
dos á la regla prorrogat iva . 
AI principio recibieron la noticia con des-
bonflanza, casi o ó In c r e í a n , pero cuando 
so convencieron de su certeza, loa ataques 
y laa d i a t r i b a s a l gobierno fueron numero-
soa y v i o l e n t í s i m o s . 
D i s t i n g u í a n s e , coma era natura l , on este 
•cutido los amigos del Sr . Martos , poro no 
íbanlea en zaga los romeristns; diciendo 
unos y otros que el Sr . Sagas ta estaba cie-
go y camina lia al abismo, buscando para 
BÜ-C''i . u» apoyo é que nunca 
debiera acu dir, a ñ a d i e n d o como f a t í d i c a 
G A C E T I L L A S 
CONSEHVATORIO DK MÚSICA.—Cada vez 
que visitamos este instituto encontramos 
nuevos motivos de elogios para el mismo, 
y a en el admirable resultado que su plan 
de estudios produce, y a en el celo do su di -
r e c c i ó n , y a en el siempre latente entusias-
mo de sus profesores y alumnos. Sabido es 
quo actualmento so encuentran organiza-
das las clases do solfeo, canto, a r m o n í a , 
plano, v l o l í n , violoncelo y flauta, á las que 
asisten crecido n ú m e r o de d i s c í p u l o s . E n la 
de a r m o n í a tuvimos el placer do ver algu-
nas s e ñ o r i t a s (pie cursan con a p r o v o c l í a -
mlonto los estudios do esto ramo importan-
t í s i m o del arte. 
L a g a r a n t í a do seguro ó x i t o quo ofrece 
un s istema de aprendizage colocado sobro 
las lecciones que do consumo ofrecen l a 
idoneidad y l a experiencia do los maestros 
encargados do trasmit ir á sus alumnos ol 
abundanto caudal de B U S profundos cono-
cimientos, es l a causa principal del p r ó s -
pero estado en quo el Conservatorio se en-
cuentra. Ú n a s e á esto l a modicidad de la 
cuota y los al ieientesde una e n s e ñ a n z a re-
c ibida on condiciones ventajosas p a r a des-
pertar el más benefleioso e s t í m u l o y fáci l -
mente so c o m p r e n d e r á el c r é d i t o do que 
goza dicho establecimiento. 
Actualmente se celebran en él los e x á -
menes do prueba do curso con un rigor en 
oxtromo conveniente y Baludablo. E n ellos 
no a lcanzan el apetecido g a l a r d ó n m á s 
(pie los alumnos estudiosos, h a b i é n d o s e lo-
grado con este sistema «pie las notas de 
concepto revistan un m é r i t o innegable. 
Sabemos que p a r a mediados del mes do 
agosto y antes de las vacaciones reglamen-
tarlas , ae c e l e b r a r á on ol Conservatorio un 
notable Ejerc ic io P ú b l i c o , en ol que toma-
r á n parte aventajados alumnos, y á cuyo 
acto p o d r á n asistir cuantas personas deseen 
conacer de cerca osta ú t i l í s i m a Ins t i tuc ión 
que en los cuatro a ñ o s que l leva do exis-
tencia , tantos y tan justos motivos de a la -
banzas ha conquistado en la prensa y en 
todos los c í r c u l o s donde sin apasionamien-
to de ninguna especio so rindo culto á los 
dictados de la r a z ó n , de la verdad y do la 
just ic ia . 
T B A T R O S I TACÓN, tlermoso golpe do 
v is ta presentaba anoche el gran coliseo de 
l a a r a ñ a gigantesca. Cas i todos los palcos 
estaban ocupados por familiaa conocidaa. 
L a s lunetas llenas en su totalidad y la ter-
tul ia repleta do espectadores. 
Y bien m o r e c í a la func ión una concu-
rrenc ia tan extraordinaria , pues la repre-
s e n t a c i ó n de lioenecio fué una serie conti-
nua de repeticiones y de aplausos. Se dis-
tinguieron sobro todo las Sras . Ruiz y Q u o -
sada, siendo admirable su trabajo. 
M a ñ a n a , jueves , so r e p e t i r á Bocaccio, y 
do seguro (pío se repe t i rá id llr.no. 
DB VS COLEOIO KXCKI.K.NTK.—Nuestras 
dist inguidas ó i lustradas amigas la Sra . D " 
Vic tor ia y la Sr l ta . r)rt J u l i a M a r t í n e z V i -
Uergas e m p r e n d e r á n un viajo á E u r o p a 
dentro de breves d í a s y durante su ausen-
cia p e r m a n e c e r á cerrado el excelente cole-
gio do s e ñ o r i r a s quo dirigido por las mis-
m a s existe desdo 1880 en la callo do C o m -
postela esquina á Mural la . 
Deseamos el m á s p r ó s p e r o viaje ;i tan 
aprociablcs amigas, y sontlmos la clausura 
de un planto] que tan buonos frutos h a pro-
ducido. 
TKATUO D E A L U I S U . — ¿ C u á l os ol roy de 
los programas do funciones de tanda, on 
estos liempos do competencias teatrales 
que nos doieitanf E l combinado p a r a ma-
ña na , dia de Corpus, en el bello, c ó m o d o , 
limpio y fresco coliseo de la luz e l é c t r i c a y 
do los b o n é ü c o s ventiladores. ;Vaya si es el 
soberano do los programas! ¡ T o q u e n mar-
cha real! ¡Al lá val: 
A las sloto y media .—Primer acto do 
Cádiz . 
A las ocho y media.—Segundo acto de 
C á d i z . 
A las nueve y media .—Xa C r u s B l a n c a . 
A las diez y media.—A liorna por todo. 
M u v F U K S C O v M i ' v nriCNo. T a l es el 
gran surtido de calzado (pie hermosea las 
vidrieras y escaparates do la gran p e l e t e r í a 
L a M a r i n a , portales de L u z , donde so sur-
ten los pollos á l a moda y dondo el bollo 
sexo habanero busca y encuentra los m á s 
lindos zapatos que desea p a r a encerrar sus 
diminutos p l é s . 
E l ú l t i m o vapor-corroo do la P e n í n s u l a 
ha t r a í d o á L a M a r i n a , preciosidades para 
los elegantes parroquianos de eso estable-
cimiento do primer orden y t a m b i é n p a r a 
los feos que al l í se calzan una magnifica 
remesa do los Oladstone, Sadi -Carnots y 
P a r m l l s , que son especlalldados do dicha 
casa y por lo tanto no tienen rivales, pues-
to (pie proceden do l a fábr ica (pie poseo L a 
M a r i n a en Cindade la de Menorca, y so con-
clonan por modelos remitidos do aquí , á 
estilo y gusto del p a í s . 
Por otra parte, la mencionada p e l e t e r í a 
anuncia quo c o n t i n ú a vendiendo m á s ba-
rato quo todas los napoleones y d e m á s c a l -
zado de Cabrlsas , marca Chivo, todos l e g í -
timos, s in e n g a ñ o s ni munyaniUas. 
No hay quien peleando lo ostrnje, 
¡Qué animal tan agresivo! 
Nadie resisto ol empujo 
D o eso Chivo. 
E L MODELO.—Los sombreros do paja 
inAs linos, mas ligeros y m á s elegantes quo 
se han recibido en la Habana, durante la 
fogosa e s t a c i ó n quo nos achicharra , los ven-
den los apreciabics Sres. C a b a l S u á r e z y C 
en su acreditado establecimiento E l Mode-
lo, S a n Rafae l n? 1. 
L a juventud selecta 
C o r r a al l í toda 
E n busca do sombreros 
• D e ú l t i m a moda. 
S O B K E S A L I E N T K . — E l aprovechado joven 
estudiante de medicina D . E n r i q u e P a r a -
jon y do la C a m p a acaba de hacer unos 
e x á m e n e s b r i l l a n t í s i m o s on el curso a c a d é -
mico do 1888 á 1889, habiendo obtenido la 
nota de sobresaliente en todas las asigna-
turas. Dárnos le por tan feliz é x i t o l a m á s 
cumplida enhorabuena. 
T E A T K O HABANA. — M a ñ a n a , jueves, 
so r e p r e s e n t a r á n en el mismo las siguientes 
obras: 
A las ocho.—Primer acto de X a P e r l a de 
las Ant i l las . Guaracha . 
A las nueve.—Segundo acto de la misma 
obra. C a n e l ó n . 
A las d i e z . — i a Via Grande. G u a r a c h a . 
CÁNTICO PARA L A COMONIÓN.—El re -
putado maestro D . Carlos A n c k e r m a n n h a 
compuesto un Cánt ico p a r a la c o m u n i ó n . 
quo ha sido impreso on el a l m a c é n de m ú -
s i ca de D . Anselmo L ó p e z , O b r a p í a 23, 
donde se ha l la de venta. Agradecemos el 
ejemplar con (pie so nos h a favorecido. 
OBJETOS P R E C I O S O S . — P a r a m a ñ a n a , j u e -
ves, festividad del S a n t í s i m o Corpus C h r i s -
ti . y para los p r ó x i m o s d í a s de San J u a n y 
San Pedro, so han recibido on L o s P u r i t a -
nos objetos preciosos, do a l ta novedad y 
nos muy bonitos, propios p a r a regalos. 
No p o d í a babor llegado con mayor opor-
tunidad esa factura do efectos escogidos al 
rico bazar de seder ía , quincal la y juguete-
r í a quo hermosea la calle de San Rafae l 
dondo esta se eruza con l a de l a Industr ia . 
N u n c a so h a n visto L o s P u r i t a n o s tan 
repletos do m e r c a n c í a s selectas como ahora. 
E l onumerarlas s e r í a cosa de no acabar en 
una semana. H a y p a r a todos los gustos, 
p a r a todas las clases y a l alcance do todas 
las carteras. ¡Qué variedad y q u ó novedad! 
L o s HECHOS SE IMPONEN.—Esto canta 
L a S i r e n a , la sirena seductora do los ami -
gos de comprar ropa buena y barata , l a que 
atrae a l p ú b l i c o con sus m ú l t i p l e s encantos 
y para l a cual so fabrica y y a toca á su t é r -
mino una gruta deliciosa en l a ca lzada de l a 
R e i n a esquina á Angeles . Poro mientras 
se terminan las obras en la preciosa m a n -
s i ó n de L a S irena , todo lo que oata poseo 
se v a realizando á precios quo no han regis-
trado nunca los fastos traperiles. 
Y cuando ol palacio, quo palacio s e r á , se 
halle terminado y provisto do sus galas co-
rrespondientes ¡Ahí E n t o n ó o s 
L a S i r e n a l l a m a r á l a a t e n c i ó n do un modo 
extraordinario, por su belleza incompara-
ble. 
P r e p á r e n s e ustedes, s e ñ o r a s y caballeros, 
para la i n a u g u r a c i ó n , quo s e r á e s p l é n d i d a . 
TESTIGOS V E N E R A B L E S . — C o n motivo de 
un pleito sobro l a propiedad de ciertos te-
rrenos en las inmediaciones de L o s Ange-
les, California, comparecieron hace poco 
como testigos, ante el juez do aquella loca-
l idad, cinco indios cuyas edades sumadas 
a s c e n d í a n á 528 a ñ o s . U n o do ellos l l ama-
do J u a n Sabera', d e c l a r ó t e n í a 120 a ñ o s do 
edad y dijo que cuando so f u n d ó en L o s 
A n g o l é s l a mi s ión de S a n G a b r i e l era un 
muchacho de unos 12 a ñ o s . J u a n C a l m l l a 
lo s e g u í a eu c a t e g o r í a contando 115 a ñ o s 
do edad; los tres restantes F r a n c i s c o A p a -
cho, R a m ó n L a r g o y Harav ic jo Cabal lo , 
son indios apaches y sus edades orau de 
105, 104 y 84 a ñ o s rospoctivamonte. 
Todos gozan del perfecto uso de sus fa-
cultades, y l lamaron extraordinariamente 
l a a t e n c i ó n del jurado por el fiel recuerdo 
do todos los detalles referentes á l a conce-
s ión del terreno. 
VIADUCTO S U B M A R I N O . — E l Ingeniero 
sueco, Mr. Rudolph Li l le jegr iss , h a pro-
puesto á los gobiernos do D i n a m a r c a y Sue-
c i a i a c o n s t r u c c i ó n do un viaducto tubular 
submarino para unir las ciudades de E i s -
moro y l le ls ingberg. 
E l viaducto c o n s i s t i r á en una serie de 
tabes do acero do 170 p l é s de longitud ca -
da uno. E s t a s tubos s e r á n cubiertos con 
un argamasa de gran consistencia, intro-
d u c i é n d o s e luego en otros ci l indros do hie-
r r o , y d e s c a n s a r á n sobre estribos que se 
c o n s t r u i r á n t a m b i é n de l a misma materia 
en el fondo del agua, equidistan tos á 100 p l é s 
unos do otros. L a s conexiones do dichos 
tubos s e r á n cubiertas t a m b i é n con l a ex-
presada argamasa, y el viaducto e s t a r á á 
suficiente profundidad p a r a permitir el pa -
so de buques do mayor calado. 
Dicho viaducto tiene por objeto facil itar 
el tráf ico entro las expresadas poblaciones, 
y p a r a mayor e c o n o m í a t e n d r á una v í a 
sencil la do ferrocarril . 
S u costo, sin contar con las cabezas, so 
est ima en $3.000,000. 
PROGRESO Y HABANA.—No se olvide quo 
m a ñ a n a , jueves, so baten en los terrenos de 
C a r l o s I I I los valientosjelubs H a b a n a y 
Progreso. 
Con los adalides progresistas vienen de 
Matanzas muchas l indas hijas de aquella 
p o é t i c a c iudad. 
POLICÍA.—En ol primor distrito f a l l e c i ó 
repentinamente un pardo. 
— U n vecino del tercer distrito y dos de l 
cuarto sufrieron lesiones leves casuales . 
— P o r estar on reyerta y causarse lesio-
nes fueron detenidos un blanco y un moreno, 
vecinos del primor distrito, y dos vecinos 
do Reg la . 
— A un vecino del 2? distrito le hurtaron 
30 contenes y una sortija: el autor no ha s i -
do habido. 
— U n a s i á t i c o , vecino de Marlrnao, fué 
herido por un sujeto a l tratar de cobrarle 
u n a cuenta. 
— A d e m á s fueron detenidos dos sujetos 
que estaban circulados. 
E s t r e ñ i m i e n t o . Fo lvo L a x a t i v o de V i c h y 
EXTRACTOS D E D I F E R E N T E S PÜBLICACio-
nes .—"Restaura l a Sa lud perdida l impian-
do los humores; vivificando el s istema y ex-
tirpando do él todo vestigio de Sífi l is , E s c r ó -
fula, Reumatismo y d e m á s onfermodadesque 
reconocen su origen en l a impureza de l a 
sangro. — ¿Quéf — L a ' / arparr i l i a do Bris -
tol." 
"Cuando el v irus de la Sífi l is h a penetra-
do en l a sangre y se muestra oxterlormento 
por ú l c e r a s ó erupciones desagradables á l a 
vista, lo ú n i c o que. puede neutralizarlo y 
extirparlo es la Z a r z a p a r r i l l a do Rris to l ." 
"Todas las enfermdados do c a r á c t e r es-
crofuloso ó de impureza de la sangro, no 
importa do cuanto tiempo daten, pueden 
curarse con el uso de la Zarzaparr i l l a , auxi -
l iada con las Pildoras do Hristol," 
10 
Sficii á6 M i prsflial. 
PARA CRISTIANAR. 
Falde l l ines , vostiditos, camisitas, ropon-
eifos, cbambritaa, baberos, capitas, zapa-
titos, medlecitaa, birretes y capotitas. C a -
nasti l las eomplctas y toda ila.se de a r t í c u -
los para n i ñ o s , se ha l lan s in aompetencia 
posible en 
IJA F A S H I O N A B L E , 
O B I S P O 9 2 . 
Cn. «13 U n 
CASINO M O L ' D E L l IUBAJIA. 
S e c c i ó n d o R o c r o o y A d o r n o 
E l domingo 2:1 del actual t e n d r á efecto 
on los salones de este Instituto, una func ión 
l í r i c o - d r a m á t i c a con baile á su termina-
c i ó n . 
Se recuerda á los Sres. socios sor indis-
pensable la p r e s e n t a c i ó n del recibo dol mes 
actual , sin cuyo requisito no se p o d r á tener 
acceso a l local en dicha noche. 
H a b a n a , 19 do junio de 1889. — E l Secre-
tar io—P. S. M . Y llera. 
P (| 4-20 
/"AODELO 
Acabamos de recibir los sombreros de 
paja de ú l t i m a novedad, los m á s ligeros y 
elegantes quo h a inventado la caprichosa 
moda y son tan deseados do la juventud 
que da la hora. 
T a m b i é n tenemos un surtido completo de 
otras varias clases, que vendemos á precios 
bara t í s imos . H á g a s e una visita á esta casa 
y s a l d r á n complacidos los visitantes. 
Cabal, S u á r e e y C 
SAN R A F A E L N. 1. 
Cn 908 P 4-20 
S - A . Z D Ñ T C T T J . A . U s T 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S 
I T S j f i L U S T I P I B I D o 
E 3 I 
O B I S P O E S C t U I N A A A O U A C A T 
Ofrece á sus favorecedores y al público en general un surtido variado en objetos de Joyería, Quincalla y A r -
ticules de fantasia R E C I B I D O S E X P R E S A . M E 1 T T E para estas festividades. 
E n obsequio al público ofrecemos el 10 por 100 en todas las ventas que se verifiquen en este mes, excep-
ción hecha en el ramo de perfumería. 
U N I C A CASA P A R A R E G A L O S . H I E R R O Y C P . 
P E L E T E R I A ' " L A M A R I N A , " 
P O R T A L E S D E L U Z . 
Gran rebaja de precios. ¡Abajo e l monopolio! 
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Desde hoy y en lo sucesivo venderemos el sin rival 
y legítimo calzado de A. Cabrisas, E L C H I V O , á los 
signienteB precios: 
Napoleones negros y amarillos de los números 20 al 
25, á 90 centavos. 
Idem id. id. de los números 26 al 
32, á $1 
Idem chagrén negros para señoras de los nú-
meros 33 al 40, á $l -«0. 
Alfonsinas idem idem para sefiora de los núme-
ros 32 al 39. ¡i $1-75. 
Idem idem idem para niSos d« los númo-
ros 21 al 32. á $1-50. 
NOTA.—Les precios serán comprendidos on oro ó 
su eqnivaleule en billetes. 
¡ALERTA PUBLICO!—Garantiiamos que todos 
estos calzados son frescos y legítimos de A. Cabrisas, 
( E L C H I V O . ) 
En vender barato y bueno nadie puide competir 
eon la P E L E T E R I A 
L A M A R I N A , p ó r t a l o s d e L ú a , 
Piri», Cardona y Comp. 
T n. 2K9 P alt WO-17 F 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 40 D E JUNIO. 
E l Circular en la T. O. do San Francisco. 
Santísimo Corpus Christi y san Silverio, papa y 
mártir. 
Procesión general. 
L a festividad dul Santfsimo Sacramento del altar 6 
de la Eucarestía no sólo es la más brillante, la más 
pomposa y una do la más célebres entro todas las so-
lemnidades, sino que también es la más antigua y la 
primera de todas las tiestas do la Iglesia. Todas las 
demás, al menos las más solemnes, son do institución 
apostúlic*; mas ésta ha sido* instituida por el mismo 
Jesucristo eu la última cena, la víspera de su Pasión. 
Su institucción es la mismn que la del divino sacrifi-
cio, y puede decirse que el precepto que intimó el 
Salvador á sus apóstoles y eu su persona á toda la 
Iglesia de que hiciesen en sú memoria suya lo que él 
acababa de hacer, ha hecho la fiesta de la Cena del 
Soñor y del Santísimo Sacramento tan antigua como 
la Iglesia; su nacimiento data en la institución y la 
celebración de este sacrificio, de donde ha segui-
do la comunión de los fieles, reunidos para la fracción 
del pan ó la unción del cuerpo de Jesucristo y para lá 
oración. Puede también decirse que la fiesta de la K u -
carestía ha sido perpétua cn la Igleaia. 
Ninguna fiesta hay on todo el año quo se celebre con 
tanta pompa v eoleiiinidad; ninguna tamuoco en que 
la fe y la piedad de los cristúinos doban brillar más. 
Es esta el triunfo do Jesucristo y el de la religión, es 
el triunfo de la Iglesia. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á las 
ocho y media, y on las demás iglesias las de costnm-
brr. 
I 'AIIHOOI U DE JiOJÍSERItATE 
E l viernes 21 del actual á las ocho de la mañana 
comenzará el solemne novenario consagrado al Cora-
zón de Jesús y á continuación so cantará la misa so-
lemne con exposición do Su Divina Miyestad: el día 
30 á las ocho de la mañana la solemne fiesta, ocupan-
do la, sagrada cátedra el Sr. Pbro. D. Esteban Colon-
ge, Escolapio; en cuyo dia quedará patente la Divina 
Sliyestad hasta las 4i de la tarde en cuya hora se hará 
la proccsió'i por dentro de la iglesia. 
L a Camarera que suscribe en unión del cura párro-
co invitan á estos solemnes cultos.—Micaela Sedaño de 
Montevcrde. 7632 4-19 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesiís 
V E D A D O . 
E l viernes 21 del corriente dará principio en este 
templo la novena al Sagrado Corazón de Jcoús á las 8 
de la mañana. 
E l dia 30, á las siete y media so expondrá S. D. M. 
A las 8 misa cantada y sermón que predicará el R. P. 
Royo de la Compañía de Jesús. 
Quedará de manifiesto durante el dia S. D. M. 
A las 4 de la tarde se rezará el Santo Rosario, plá-
tica, reserva y bendición con el Santísimo Sacramento. 
Se suplica á los fieles asistan á estos cultos. 
7ü2tí 3-19 
IGLESIA DE SAN FELIPE SER1. 
E l viernes próximo dará principio la novena del S. 
C. de Jesús, después de la misa de las ocho. 
E l domingo 23 celebrará sus ejercicios mensuales 
el Apostolado de la Oración á las horas de costumbre. 
7W8 5-19 
A v i s o á l o s d e v o t o s d e N t r a , S r a . d e l 
S d o , C o r a z ó n d e J e s ú s . 
I G L E S I A D E P A U L A . 
E l sábado 22 del presente, á las ocho de la mañana, 
en el mismo orden que estaba anuncî dQ, se celebrará 
la fiesta quo no pudo tener efecto el domingo 16.—La 
Camarera. 7593 4d-18 la-21 
Orden de la Plaza del día 19 de junio. 
S E R V I C I O PARA E L D I A 20. 
Jefe de dia: E l Comandante del 6? batallón de 
Voluntarios D. Manuel Peralta. 
Visita do Hospital: Itatallón Ingenieros de Ejército. 
Capitanía General y Parada: 6V batallón de Volun-
tarios. 
Hospital Militar: Rgto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 2? 
de la Plaza D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria cn idem: E l 3? de la misma D. Isi-
doro Tomás. 
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CURACION DE ASMA 
declarada hace más de medio siglo. 
YA M ES INCURABLE EL AHOGO. 
A los setenta años que cuento» no podía pensar 
existiera un remedio ouc me librase de la terrible en-
fermedad que he venido sufriendo desde los doce años, 
ni esperaba llegar á los setenta y uno, á causa do los 
fuertes accesos quo ha pocos meses me acometieron, 
cuando mi hyo me dio á probar el "Renovador," es-
Íiocíflco contra el asma y catarros crónicos quo con-occiona D. A. Gómez en la calle de la Concordia n. 
102; desdo la primera cucharada respiré con facilidad, 
siguió abundante espectoración, cedió la tos rebelde y 
los dolores, volvió el apetito y agilidad y hoy me en-
cuentro como á los 40 años. L a fama del específico es 
justa y santa y debe propagarse para bien de los que 
sufren. Mi doiñicilio, calle del Príncipe n. 20, entro 
Espada y San Francisco.—í7o»ice»eííí» D(aa. 
7515 3-18 
P O R T E N T O S O . . 
Curac ión radical del Asma 6 ahogo. . . . y pa» 
Han de m i l . 
Agotados los recursos de la ciencia, perdida la espe-
ranza de hallar remedio al mal de ahogo que por espa-
cio de dos años martirizó cruelmente ámf nifia Blanca 
Rosa, vi anunciado y me decidí á darle el "Renova-
dor," especifico nuevo, milagroso, contra el Asma y 
catarros crónicos que confecciona D. A. Gómez en la 
calle de la Concordia n, 102; al cuarto de hora de ha-
berle dado la primera cucharada, terminó el acceso, 
sucedióle abundante expectoración y á los pocos días, 
opresión al pecho, tos pertinaz y dolores, desapare-
cieron totalmente, hallándose hoy sana y robusta. Sé-
Sanlo los padres de familia y cuantos viven en el error e que el ahogo es incuralile. Mi domicilio cal lo de 
Santa Koaa n." 18.—Ocíorto 7543 8-18 
CEATRO DE imitrCflOA' Y RECREO 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S . 
S E C C I O N D E INSTRUCCION. 
P R E S I Ü E X C I A . 
Debiendo proveerse por oposición la Dirección de 
la Escuela Miuenlal laica para niñas do este Insti-
tuto dotada con el haber anual de $840 B. , material y 
casa, esta Sección ha acordado convocar aspirantes á 
la misma para mn, en el plazo de quince días, conta-
dos desde la primera publicación de este anuncio, pre-
senten sus solicitudes debidamente documentadas en 
esta Presidencia, situada en este Centro, advinién-
dose: 1? quo deberá acompañarse una certificación de 
fecha actual que acredite buona conducta expedida 
por la autoridad local respectiva y 2? que las oposi-
ciones se celebrarán con arreglo al programa oncial, 
en la parto quo corresponda. 
Lo quo se publica para general conocimiento. 
Santiago ue las Vegas, junio 13 de 1889.—-dnjd 
Pirtz Rolo. 7415 10-14 
E l que suscribo vecino do la callo del Carmen n. 58 
quiero hacer pública su gratitud, ya quo de una ma-
nera más positiva no puede hncurlo, quo estando pa-
deciendo ha mucho tiempo do una liidrocelós que por 
suo grandes proporciones 1c impedía ganar el sustento 
do su familia, ingresó en el Ilopital Reina Mercedes 
el dia 17 de abril del corriente año y en la sala de San 
Ramón n. 7. 
E l dia 24 fuó hecha la difícil operación por el hábil 
cual generoso Dr. D. Ignacio Plasencia, ouc extirpó 
11 libros do carne, dándome de alta el dia 13 de mayo, 
en tan buenas condiciones que, actualmente desem-
Cie ño los trabajos más nidos sin menoscabo de mi sa-ad. 
Gracias al Dr. Plasencia puedo hoy ganar para cu-
brir las necesidades de mi familia. 
Gracias también á la asiduidad y exquisita asisten-
cia de los empleados del Reina Mercedes que han se-
cundado admirablemente lo prescrito por la ciencia. 
Juan Arébalo. 
7626 3-18 








A N U N C I O S . 
P H O F E S I O N E S . 
D r . F . G I R A L T , 
Especialista en enfermedades de los oidos. 
Consultas y operaciones de 12 á 2. Obrapía ft3. 
7030 8-19 
D r . T a b o a d e l a . 
CIEUJA1T0-DE1TTISTA. 
P r a c t i c a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a p o r l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d v t r a s p o s t i z a s d e t o d o s l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 8 d e l a m a ñ a n a á 4 d e l a t a r d e . 
1 n , 
entre 8Compostela y Aguacate. 
D R . R O B E L E 
E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L . 
Conaultas do (loco A dos de l a tarde. 
J E S U S M A R I A N U M . 9 1 . 
Cn 8ÍW 2G-1U Jn. 
D E N T I S T A . 
Dr. G. A. Retancourt, cirujano dentista, hace pre-
sente al público que bigue confeccionando las denta-
duras sin el auxilio de las planchas en el cielo de la 
boca, sistema "IJridce Work'. Hace las orificaciones 
con el oro plástico, sin necesidad de hacer uso de 
martillo ó mazo automático que tan desagradable es al 
paciente, dejándolas tun sólidas como si fuesen vacia-
das en la cario do U pieza. Cura las raices de dientes y 
muelas para incertar BUS respectivas coronas, dejando 
las tan fuertes quo se pueden hacer uso de ellas como si 
fuesen naturales; y por último cura todas las enferme-
dades de las encías y demás partes de la región bu-
cal, etc. etc. 
A G U A C A T E 108 
entre Teniente-Rey v Muralla. Horas do consulta de 
7 de la mañana á 5 de la tarde. 7616 4-19 
Mme. Marie P. Lajonaue. 
C O M A P K O N A F A C U L T A T I V A . 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
75118 4-18 
1)11. B. PIRE, 
Mddico-Cirujano, especialista en partos, enfermeda-
des de niñosy del pecho.—Consultas de 12 á 2. Gra-
tis á los pobres. Estrella n. r>5. 
8288 alt 30-21 M 
Florentina Morey de Rbdrígnez. 
Comadrona facultativa. Aguacate 104, catre Te-
niento-Key y Amargura. Encargada de la clientela do 




CRISTO NUMEKO 23. 7300 26-12 Jn 
Erastus Wilson, 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Prado núm. 115. 
Advierto al público <lu que por mejoras progresivas 
on las grandes ftíbrican délos Estados-Unidos que sur-
tun al mundo entero de óotos, han llegado á ser ar-
tículos de primera necesidad, y ú un perfeccionamiento 
admirable dr piinalaelón y duración, haciendo todos 
las funciones de ¡os naturales; al mismo tiempo se ha 
reducido nutablenieiite m costo. Con íntimas relacio-
nes profesianalcs y personales eon estas fábricas du-
ranti tn inta y ocho aíios. 1851 á 1866 en Xueva-York, 
1866 ú 188!) establecido en la Habana, tiene siempre 
un | m i surtido en su casa con que servir al público, á 
todos precios; de modo que ningún principiante mismo 
podría ofrecer más baratez, aún haciendo caso omiso 
de la Inteligencia y babilidad que da la larga práctica, 
pues hay para todas fortunas. 
Tambiín para ios personas que tienen sus dentadu-
ra* natursle? pérdiéndoM con picaduras y sus circuns-
tuidu n-' permiten urilicorlas, pueden salvarlas con 
empastet. A precios InlJinos en billetes. Toda claso de 
enfermedadci de la boca, .-liradas con elicucia y bara-
tez. Trata á lodos con la consideración debida á los 
tiempos deiignciadM que nos abruman. 
Horas: de oono á cintro, excepto los domingos. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, frar.-
cós y alemán. 
P. D.—Es el único dentista de este apellido que ha 
estado en la Isla de Cuba en dicho período, ó en cual-
quier otro, según sus noticias. 
Nunca ha tenido en la Isla tocayo ni sucesor y cual-
quiera que se haya designado así, es imprudente im-
postor, quo especula con su crédito. 
P n 82-1 27-2 .Jn 
C U R A D E L A S 
P E B R A D D R A S . 
IMPORTANTE. 
Todas las curas radicales que hay son obtenidas con 
mis curativos. Ningún braguero de los demás fabrican-
tes puede hacer cura alguna, ni alivio completo por 
no estar construidos anatómicamente. Hasta el 20 de 
Junio podrán obtener los pacientes mis curativos por 
ausentarme para Europa. Sol 83.—J. GROS. 
74UÜ 15-14 Jn 
J , Sigarroa y Jorges. 
C I B Ü J A S O R E N T I S T A . 
De 11 á 5:—Obispo 56 esquina á Compostela. (entre-
suelo^ 7027 Ifv-fi 
DS. ESPADA. 
PRIUEB UÉDICO HETIRADO D B LA M I M A D A 
H E R S T Ü L 3 . 
Especialidad. Enfermedades vonéreo-sifilítlcas y 
acciones do la piel. Consultas de 2 á 4. afee 
C n. 816 U n 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 á L 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C n. 815 1 Jn 
S e r a f i n a M a t i l d e G - u z m á n , 
viuda de Abril. 
C O M A D R O N A F A C C L T A T 1 V A . 
Industria 58. Consultas de 1 á 3. 
0883 27-lJn 
R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
Da. EN CIBCJÍA DENTAL 
del Qplegio de Pensilvania j de esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 a 4.—Prado n. 79, A. 
C n. 834 25-4 Jn 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a , 
médlco-cinOano. Especialista en partos, enfermeda-
des de mujeres y vías urinarias. Ha trasladado sn do-
mieilio á Empedrado 50.—Consultas de 12 á 2, espe-
ciales i * «efioras. lunes, jaovei y sábado. 
6630 M-8My 
I . A N A C I O N A L 
Dosmcnuzadora do c a ñ a quo no tieno r ival por BUB demos! nulas v o n t a j a » para l a Industria azucarera, como lo viouou probando laa 
muchas quo do el la hay on uso en l a Lous iana , Puerto-Rico, Bueuos-AlreB, J a v a . Santo Domingo y en esta I s la . 
U n a N A C I O N A L instalada sobro un buou trapicho do üi ú 7 pi-'-s do l.-ii-itud con buena nuiquiiia, prepara on 15 horas do trabajo 
45,000 arrobas do c a ñ a con un aumento considerable de extvaecioii (1.1 ^Kinipo . , ^ , rrrM ^ ^ , 
E l costo de esa desmcmizadora instalada y l ista para funcionar y libre de todo gaato para oí comprador, es do $8,750 oro. E s t o I m -
porto lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menoBen doblo cantidad solo on una zafra. Talos y tan grandes son sus prohadas ventajas . 
L o quo so ofrece so garantiza, siempre quo los aparatos anexos á L A N A C I O N A L r e ú n a n las condlcionos quo antos so expresan y 
bajo l a d i recc ión do un maquinista capaz y coloso do su trabajo. 
Do L A N A C I O N A L hay 8 t a m a ñ o s en r e l a c i ó n con todos los trapiches. 
P a r a mí i s pormenores dirigirse personalmente 6 por escrito ú n i c a m o n t o a 
José Antonio Posiint, Obrupíii 51, Híibaim. 
Cn 804 I .In 
B A Ñ O S D E M A R 
D E 
Este conocido y reputado establecimiento, estíl abierto al 
servicio del público todos los días, desde las cuatro de la maña-
na hasta las siete de la noche. 
E l dueño cróe improcedente hacer un elogio dé las oondl-
cioues d e s ú s baños. E l público es el que debe juzgar y su tallo 
siempre le ha sido favorable. 
^ Cn «28 alt. 30d-26 
C . O . I P -
L a grasa culinaria más sana que se oft-ece 
hoy al público, eslamauteca vegetal, pura, fa-
bricada por La (UmipañíaCOTTONOH. PRO-
DUOT. De venta al pormenor en lodos los al-
macenes y bodegas. ¡Cuidado con las falsillca-
cionesl Exig ir la marca. 
C . O . P . 
J L l por mayor. H . T R U F F I U & C P . 
76—CUBA—76—HABANA. 
C 439 alt 3 Ü - 2 0 M 
M A R C A 
FABRICA.^ 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
J A B O N S U L F U R O S O oonira í o s j / m i i o í , 
las manchas y ejlorcscoucius á quu so 
bai la espuesto el cu l i s . 
J A B O N S U L F O - A L C A L I N O , l lamado de 
Helmei'ick, contra la s u m a , la fifia, 
el p i t ir ias is del cuero c.ahL'Hudo. 
J A B O N d e P R O T O - C L O R U R O H l i O R A R G f P . O 
contra las comezoiií 's , los empeines, la 
herpes ol eczema y el prurigo. 
Do G r ü I I V i A T T X - T y O " 
J A B O N D E A L Q U I T R A N D E N O R U E G A 
empleado on los mismos casos (pío 
el anterior. 
J A B O N D E A C I D O F É N I C O , preservat ivo , 
y a n l i o p i d é m i c o . 
J A B O N D E B I C L O R U R O D E H I D R A R G I R O 
quo ivcmpl.t / ' i la pomada mercur ia l , 
en la d e s t r u c c i ó n de los parár-ltos 
del cuerpo. 
Tiburcio Castañeda, 
E d u a r d o M o r a l e s y 
D o m i n g o M ó n d e s y C a p o t e , 
kbdgftdWi Cuba 40. 3818 80-81M» 
J o s é A n t o n i o P o r t o c a r r e r o . 
NOTAKIO PÚULICO. 
Empedrado número 8. 
4820 Sl-'i-t ab 
UNA SEÑORITA D E N U E V A G U L E A N S D E esmerado educación, desea colocarse con una fa-
milia como instltutrir ó como intórprcte para ir á la 
Exposición de París, enseña el inglós. francés, osna-
fiol y música con perfección: referencias inmejoralilcs. 
Informarán almacén do pianos de Anselmo López O-
brapía n. 23. 7691 -t-'-O 
I n g l ó s y F r a n o é a . 
Una visita & esta Academia mixta do seriorasy ca-
balleros les convenceril de los adelantos quo por mi 
método propio he conseguido. Lunes, miércoles, vier-
UOH á las H df la noche. Chis. s ¡l domicilio—lí. Curri-
caburu—Acostati!». 7<)7a 4-20 
C O l E l i l O D E S A ^ F I t A W O D E P A l M 
DE I a Y 2a ENSEÑANZA. 
Concordia 18, entre 
A G t U I I i A Y G r A L I A N O . 
Torminados los exámenes ordinarios se reanudarán 
las clases para los que han de examinarse en septiem-
bre, el dia 21 de los corrientes. 
E l dia l'J se abrirá una clase do preparación para los 
de nuevo ingreso. 
Se admiten pupilo-», medios pvpilos y extemos. 
Por la Dirección, C L A U D I O MIMO. 
C n. ÍHIS JO 
Educación 6 instrucción prlniariii 
I'Alt.V M.ÑAH DI 0 A 10 A Ñ O S 
BAJO LA DIRECCION DE LA SRA. ANTONIA BENITEZ 
Calle do Santos Suárez número 46 
Jcs í i s del Monte. 
Se admiten imnilns.—Precios III<»(IÍOOH. 
7673 1 -0 
P i l o t o s . 
Clases de repano para los exámenes: Cuna 1 infor-
marán. 7617 4-iy 
Monsieuv AHVed. BoisslCí. 
Redactor-corresponssl do lu l'rcnsa parisiense; au-
tor do obras de enseñanza premiadas en Parin; profe-
sor de francés. Galinno 130. 71(04 8-10 
CURSO DE FRANCES 
G. G. DE MELLO. 
Abrirá curso de francés el W de julio rio 1889, á las 
siete (7) de la noche, en su casa, calle de Crespo nú-
mero Ül. lú&i UMÍJll 
UNA A C R E D I T A D A PROFESORA I N C L K -sa (de Landres) da clases á domicilio y en cana á 
precios módico»; eiisefia música, solfeo, los ramos de 
in.-trucción en eupafiOl. dilv jo yá Imbuir idiomas en 
poco tiempo: referencias de loa padrea de las dixiípu-
tss. DirÍKiruc á Industria 101. 
7621 4-ir. 
L E T R A S P A R A M A R C A R . 
í'uadernos de letras para marcar pafiuelas, toallas, 
furnias, sábanas, manteles, servilletas etc. hay un buen 
surtido en la callo dol Obispo n. 80 librería, 
7488 10-16 
COMPRA, V E N T A Y ALQUILER 
D E LII5KOS Y MAPAS 
O B I S P O ise . 
«701 ,VJ 1 .In 
Y 
GRAN T R E N D E CANTINAS, Habana n. 107. entre Tcniento-Rcy y Muralla: se sirven estas a 
todos puntos con mucha miulualidad y mejor eomii-
mentaoión, pues esta casa nace una variación diarta y 
si al marchante no le guata alguno de los platos. Jamás 
so lo vuelvo á mandar, y á mas do todo esto los precios 
son arreglados á la situación. 
74írj 4-1Ra 4-16d 
A V I S O . 
En E S C O B A R 15 so hacen MTgo de toda claso de 
bordados y marcas por dilieilex quo sean, á precios 
sumamente reducidos. 
7016 alt UMIJII 
M O N S E R R A T E N . 2 5 . 
Modista corsetera, corte francés y precios arregla-
dos. Se necesitan dos olleialas y una general lavande-
ra y so vende una carrelelita de nifio cn 10 pesos ijne 
costó 200, con arreos. Monserrato ¡¿5. 
7536 I is 
U ESPERANZA. 
Vidriera de tabacos y eiearros en los portales do la 
gran peletería el Palacio do Cristal, Oaliano y San Mi -
guel, !¿5 tabaeos superiores un peso, rueda de cigarros 
un peso, brevas de Villar, Ilenry Clay, la Corona, A-
llone.s, Carruncho. Ai &. Itilletes de lotería, casi todos 
salen premiados como un tres sorteos, lo tiene acredi-
tado. 7580 8-18 
AVISO IMPORTANTE. - SE HACEN CABGO do toda clase do costuras «lo sefiora» y nifios tí la 
última novedad so corla y entalla Dor un peso: so pa-
aATA á domicilio si es lejnit itiigunilo el viaje; calzada 
do Galiaeo 7(1 csi|uina á San Miguel entresuelos. 
71-0 4-10 
M A N U E L B O R D A S 
Aliñador do pianos 
Recibo órdenes cn Ilernaza 20. 
7367 8-13 
C O M E J E N 
Se oxtlnguo dicho insecto con un proeodlmionto 
francés, garantizando ¡os trabaos realizados por mi 
conducto:Recibo rtrilenes Ilubann n. 52, J«*é Jfnflo» 
71X7 15-8 .In 
T H O S . H . C H R I S T I E 
Profesor de idiomas. 
Se ofrece al público y colegios para la ensefianza de 
lo. IdiaUMOl inglés y francés. Habana 136. 
7518 20-16.1 n 
U NA INM'ITUTRIZ D E L O N D R E S OFIU C E á las familias de la ITibana ó sus cercanías »ea 
dentro de la casa ó por horas, inatrueción completa 
de inglés, francés, español, dibujo al creyón, música. 
l). j:u-liis señas librería Minerva, Muralla Ot. buuuas 
reienncias. 7485 4-16 
TO PROFESOR 
que tiene libres las horas do la mañana y puede pro-
soutar buenas referencias, so ofreco á los scflores ¡ l a -
dres do faaíllia para explicar y repasar las asignaturas 
de ciencias correMpondientes á la segunda ensefianza y 
prinrinalrnente la do agricultura. Informarán en la se-
cretaría del Círculo de Hacendados, Mercaderes 22. 
C831 otl 12-1 Jn 
E l 
GUAN SUELDO 
P a r a l o s S o ñ o r e s D o p o n d i e n t o s 
d e l C o m e r c i o . 
Por sólo 1 peso en billete se dan 4 tomos, que eii>. -
ñan al joven dependiente cuanto debe saber para el 
buen desempefiode su honrosa carrera comercial, po-
niéndole en aptitud de ganar ñor su saber un buen 
sueldo. 4 tomos .solo *1 billete. Sajud 2:» y O'Reilly 61. 
7681 4-20 
N A P O L E O N Z. 
Historia do su vida y de la Rovolución francesa, !) 
tomos $6. Historia do los Girondinos, por Lamartine, 
3 tomos mayor con más de 800 láminas, $12. Salud 
número 23, librería. 7612 4-19 
( ¡ p a i r o s I i i ^ t ó i r i c o . s do b r o a , 
c o n IUÍSII p r i v i l e g i o . 
B L A B O R A D O B 
c o n los m e j o r e s m a t o r m l c s de 
V U E L T A ABAJO. 
O t f K V A S J O - 1 8 0 V 1 8 2 
está la laliritM 
i m i m i 
T E L E F O N O NUM. 1105. 
LA i m « V l i Z A 
IMPERIAL 
Beadleston y Woerz. 
Se vendeá $4¿-l() oro la doce-
na de inedias botella» en barri-
les de á 10 docena», en el es-
critorio de los Sres. Martínez 
y Comp. 
MBBOADEBBS » 2 . 
Cn MI 26-7.hi 
¡REGALOS! ¡REGALOS! 
E L MES DE JUNIO E S SOBERBIO. ¡S. ANTONIO, 8. JUAN Y S. P E D R O ! 
jOuión no tiene q m obscquliu- A una Anlofllcn, á umi J u a n l l u 6 rt un P o r l c o í Poro j,qiiMn 
so atrove á liucorlo coa la soca pertinaz que nos á b m m a l 
L A A M É R I C A , de J . Borbolla y C a . 
el írran establecimiento de J o y e r í a de l a calle de ComnosMu ndmeros 54 y r>« Im resuelto 
el nroblema, importando el surtido de joyas y de objetos de fanl i i s ía y de ntiiKÍad mlís se-
lecto jr mds bonito que Imaginarse pueda. Y afiítdase que a l m é r i t o de la excelente calidad 
' ' " ' " " " ' L A . A M É R I C A 
rounc l a Inestimable condlcldn del precio, que es b a r a t í s i m o . 
U n regalo hecho con objetos de ^ - ^ - o T n * 
deja plenamente satisiecha l a persona qno lo recibo, j alegro y contenta l a qne lo da, por-
que no hace daflo a l bolsillo. 
C O M P O S T E L A 5 4 Y 6 6 . 
On 806 A W n 
UNA MOUICNA DK NUHVK MUSES DK V A -rlrta do Imeuay uhunilanlolcche. Hollelta n iar 6. 
Ii-che culera. Manriijiio 114. 7670 4 L'O 
So .solicita 
una criada de n i a n i n | i i o cnlicnda al).'') ilc lavado. 7? 
11. 10:1, Imiiondráii, Vodailo, 701)4 4-20 
S E S O L I C I T A N 
unu Inicua lavandera do ropa do hombrajr do iniOer, 
un criado y una criada do mano. <|iio tengan MIN liliro-
tan y iiciMonas i|iic re |iondaii. Vedado, linea del To.ro-
omleagulna a F , 11. 42, 7092 1 Ñ 
Ü K S O L I C I T A UNA C O C I N K U A ULANCA O B 
IO">oralidad para una corla Dimilin en una linca ( ir -
ca do Matanza»: es cana di uto, cn dondo tOQUrtf 
huen trato. [ufomiaMUi Hotol Nuoyltiu. 
7074 o-Sd 
SU DICSKAN TOMAR DOS IIAHITACIOHUB con asiMcncin en (iiianaliacoa, cerca de IOH liaTio 
de Santa Kita, muían y exigen biionaa roferonelaa. Im-
pondtánJjSulaotaSO. • 7690 4-20 
l í a r h o r o . 
So tolloita 1111 medio olidal y un aprcmll?! do onco ñ. 
ucee añon: Tenienlo-lloy entro Culta y San íitaaolOi 
barhorfa. 7077 I w 
DE S E A COLOCA11SE UNA SJCÑOUA PIÍNIN-Hiilar de criandera ¡í loche (»»ilora la quo troné liue -
na y iilniiidaiilc v personii i (|ue In naranlicen: informa-
rrtn callo do la ricota 11. 00. 7(l«r. 4-20 
So solidlu 
una criada penlamUr para manejar una nina: Agua-
rato 121 altos, ha do traer lihreta. 7()KI 120 
So BOl lo i to 
un doiicinliciile de í'anniicia; iníbrmariin (laliano 101. 
bol lea. 7088 4-20 
No s o l i c i t a 
para vendedor amhnlanto un individuo cmi Imena ro-
comcndaciiin Miicldo: inlorme do lax comllclonoi > 
otras ventajiiH: Salud D. 2.'{ lilirorla. 
7tiS0 1 •,'() 
Un inuclmclio 
como de 12 aflos so Holleita para dependiento, suoldo 
$10 ll |l{ anoepUblo de auiuonto; Salud n. 93 lihrorfu. 
707» 4-20 
S E S O L I C I T A 
una hiiena criandera á leche entera, una manojadora 
V una criadila do 10 & 12 ahoH para ayudar IÍ IOM qm 
liacercH de la casa. Iodon con Inicua lecoineiidaclóii: 
callo do l'imla 00. • 7004 4-20 
UNA SIíNOKA D E S E A C O L O C A K 8 E l 'AKA manejar un niño ó para servir (í la mano. 01 buena 
y lione iiuien responda por su conduela. Cardonal i>. 
onlre Alonle y Apodaca. 70fl0 4-80 
C O M P O S T E L A 5 5 
So necesita un conlnimayoral boyero, un sitiero vc-
guero quo sopa seminar y enterciar; un carpintero do 
Ingenio, un cocinero \ un dependiente do reslaumnt, 
dos plaiichadorcs, criados y orindas. 
7008 4-20 
S E N E C E S I T A 
uun oficial para sábados y domingos y un medio ollcial 
para todo estar: San Uafael esquina á Luoona. bál 
borla. 7697 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano quo traiga huenas recomendacio-
nos, do lo contrario que DO 10 proflonto. Ofloloi 70. 
7«!I0 I •-'() 
OlvSlOA C O L O C A U UNA I ' A k O l T A DH 
Ocriandera á lecho entera, do dos IIICHCH de parida: 
tiouo personas que respondan por lll conduela: inlor-
manín Maloja enlre San Nicalás \ Mam lime n. !•!. 
7000 4-ao 
S E S O L I C I T A N 
sois jóvenes reoion llegados para trahi\|oB on fábrica 
de coiiinas. Tonionto-uey y Zuluota. 
7663 1-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano Illanco y ipie e iie acoMliinilirado ni 
M I VÍCÍO en Aguila !)(». 7001 4-20 
ANUNCIOS DE L O S ESTADOS-UNIDOS. 
I l l l S l i 
D E 
S C O T T 
d e A c e i t e P u r o d o 
H I G A D O d e B A C A L A O 
C O N 
Hlpofosfltos do Cal y do Sosa. 
E$ tan agradahfi' al paludar como la leche» 
Tlono combinndim cn mi man ooninlolA 
forma loa virtudes do Ntpi «IOH "vnlíoHo» 
modlcamontoB. S i digiero y asimila oca mas 
facilidad quo el aceitó cnulo y en capoolal-
monto dogmn valor pumIon n iños dulioudos y 
enfermizos y pnrsouuu doustómugosdelicudou. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D o b l l i d a d G o n o r a l . 
C u r a i a E s o r o f u l a . 
C u r a o l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R o n f r l a d o s . ¿J 
C u r a ' e l R a q u i t i s m o o n l o o N i ñ o s . 
y on ofooto, para todns loa onformodades on 
quo Imy inflamación do la (Jarganta y los 
J'iilmniin i , I'( rainiicMtoOorporol y Dclñlidad 
Norviowi, nuda cu el mundo puode compiu -
nrso con osta sabrasa BiTHilálo¿« 
VoaiiBO a c o n t i n u a c i ó n Ion nombren do 
nnos p o c o s , do c u l r o l o s l i U i e l i o n p r o i u i n o n t o H 
f i i c u l t a l i v o B quo r c c o m i o n d a i i y pruuoribeu 
coustantcmeuto esta p r o p a r a c i o n . 
Su. Un. D. AMnnonio Cliin.i/>. R mi laño rto Ouba. 
Sn. T)n. I). MANHKI. H. CAsrsuaMOfc Uftbau. 
Bu. l>i>. I>ON KUNKHTO IIKOKWIHC:!, ])lrootor dnl Uoe* 
plUl Civil, "Hun Kolmtitlali," Vera Cnii-.. Mmlco. 
Bn. bu. Vos inoixiuu CD.NTUUU.UI, Tlunotulinim, Mo-
jí Ir n. 
Bu. Du. D. jAcn»ToNiiRr.j!, León, Nloarugu*. 
BlU Dll. D. VlOCHTE P*BU Ittmio, BoBOUk 
H11. luí. I). JOAN H. (IA'.TI-.I.IIOMI Cintiii'üna. 
ha OH | I . .ll • n i I;..M'M:A. M.i| iliileim. 
He. Un. 1'. S. OobOK) Viilcncln, Wnc/.neln, 
Hn. I>u. n. VUANOIHOO me A. MFJIA. 1M (Uialnv 
DOTCDIK on lau iirlnclpali H ihiy/ujrliui y IIOUPIMU 
S O O T T & D O W N E . N u o v a Y o r k 
W . A . 
S Ü O f l I 
maci «reúne, wTuoTHPimft 
1 Jnrlgomtlng CahHul 
Tm» mmu iHtt, BcrmAuar 
tu iiii 1 ta tu r>n^M<*>•«•«• >• "J-
UAÁ. mi t¡ wmmté t̂ mfnm t » —> 
j u w . V • 
uuu j u d i r i U M .« r~4, ta* 
J U U . . » * T iu l l t t^C7l 
Bm u l u u A l * ! Un 'rUii lliflul ft«lian ul Uk 
labAl» Mi UilW oilUM ••C.lün, 
pT-TU UUIIIM él ttnit w* ( •»•*••«• ll hr fu l 
U lid rflBUW. u< •ibw tt llt I>vl.i.ri M CUU 
|M,ut it a. iw. ti uu BtU.'uI Citnl, nltm.» 
M IU IMM •> IU BouK u pratKlUu iptaM UfalM 
••yMmijIiii'iui. 
«niro, >• Sttmrwr HICOTI. 
Nr.w-vomc. 
Houo Keuulno wltliimt tho fnc nlmllo •lunaturaof 
Uouu-uo Woi.vEon Krd Lubcl nnd ot Jocl U. Wolm 
OD tll« Uluo Hldo J-nlicl. 
r«*d th« OAÜTION LaUlt alio th» 
roe Uj Apo&ccariei «cu Qrocvrs, on tho buttl*. 
UNICOS AOKNTBB TAHA LA ISLA DE CUBA. 
O a t i e d e O u b a B I t 
HABANA* 
S E S O L I C I T A 
una morena cocinera. Obrapía 98, de las doce del día 
en adelanto. 7652 4-20 
S E S O L I C I T A N -
un operario y un aprendiz de juejruiFta: impondrán 
Habana esquina á Jesús María. 
765» 4-20 
ÜN P E N I N S U L A E D E M E D I A N A E D A D de-sea colocarse para el servicio de un hombre solo, 
6 para portero, sereno particular, cochero ú para cui-
dar animales, tiene personas que respondan por «'1 6 
informariin Gervasio número 100. 
7666 4-20 
O J O . 
Margarita Noriega, suplicaálas Sras. sencillamente 
pasen por Aeosta §9 y verán varios efectos y algunos 
vestidos que se dan regalados. 
6932 al5-4 dl5-5 .In 
7 p o r c i e n t o a l a ñ o . 
Se dan cuantas cantidades so pidan con hipoteca 
grande ó chica, en todos puntos, sin intervención de 
corredor. Dragones 98 6 Concordia 87. 
7609 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para tres personas y para ayudar á los 
quehaceres de la casa, con buenas referencias. Alcan-
tarilla número 32. 7628 4-19 
L E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero do mediana edad: tiene quien 
responda por él. Obispo número 67 impondrán. 
7607 4-19 
S E S O L I C I T A 
una peninsular que sea mny buena cecinera y que ten-
ga quien la recomiende. Egido 16, altos. 
7641 4-19 
CR I A N D E R A . UNA SEÑORA I S L E Ñ A D E cuatro meses de parida con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera: impondrán callo 
de la Cárcel número 15. 7630 4-19 gE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO C¿UE sepa su obligación, tenga buenos informes de donde 
haya servido y su cartilla. Calle de la Habana 53. 
7625 4-19 
B a r n i z a d o r e s 
Se solicitan de muñeca que sean may prácticos y do 
hrocha, se pagan bien si son como se desean, y un 
buen criado de mano de mediana edad. Obispo 12 cs-
qnína & Habana.. 7627 4-19 
Q E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A B L A N C A O 
^^parda, de 12 á 14'año3 para criada de mano de uu 
matrimonio: ha de ser de buenas costumbres y aseadi-
ta, de lo contrario no se admite. Mercado de Tacón 
número 33, E l Museo dan razón. 
7621 4-19 
SE S O L I C I T A N UNA L A V A N D E R A Y UNA criada de mano; ésta que sea peninsular ó do Cana-
rias y que entienda de costura. Han de traer buenas 
recomendaciones. Cuba 50. 
7619 4-19 
SE S O L J C I T A UNA M U C H A C H A D E 16 A 17 años de edad para cuidar niños y ayudar álos que-
haceres de una casa do corta familia en el Cerro. Ha 
de traer buenas referencias: informarán calle de Luz 
n. 4 7 d o 2 i á 3 i . 7651 4-19 
CR I A D O D E MANO.—¡SE S O L I C I T A UNO de mediana edad y que sea hombre muy formal y que 
si no tiene las mejores recomendaciones no debe nre-
«entarse. Teniente Rey n. 106 esquina á Prado, altos. 
7634 4-19 
BA R B E R O S . — S E S O L I C I T A N T R E S Q U E sepan cumplir bien con su obligación, pagándoles 
bien; dos para sábado y domingo y uno á todo estar: 
San Miguel 102 esquina ú Campanario, barbería. 
7&19 . , 4-69 
En la calle de Juárez n. 31 
se solicita una criada do mano, blanca ó de color. 
7644 .1-19 
TUSTA C O C I I T E E A 
y una criada de mano con cartillas, para corta familia, 
se necesitan en Virtudes 103. 
7638 ] t-1!» 
U N P R O F E S O R 
interno: Manrique 40. . 7636 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano que sepa coser: 
Aguila 121. bajos, entre San Rafaely San José. 
7633 4-líl 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 10 á 13 años para el servicio de mano 
y una manejadora de niños de 40 años: Estevez 86, ba-
rrio del Pilar, frente á la iglesia «leí mismo nombre. 
7615 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M E -diana edad para manejadora: tiene quien responda 
por su conducta: Villegas 58 informarán. 
7613 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de mano y coser 
debiendo presentar referencias y libreta: Virtudes 2, 
esquina á Znlueta, bajo, izquierda. 
7608 4-19 
UNA P A R D A 
de dos meses de parida desea colocarse á leobo dntera; 
Trocadero 68 entre Galiano y San Nicolás. 
7602 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de 12 á 14 años, se la viste y cal-
za, 6 bien un mediano sueldo; O-Reilly n. 7 altos. 
7603 4-19 
S E D E S E A A C O M O D A R 
una criandera á leche entera: callejón de Espada n. 7 
informarán. 7605 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda de costura y duerma en el 
acomodo: Lamparilla HA informarán. 
7606 4-19 
Q E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E MANO 
O.v que sepa su obligación, y también una criada para 
la limpieza de 4 cuartos y estar al cuidado de una ni-
ña. Se desean informes de las casas que havan estado. 
Aguacate 53. 755!! 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A L E -che entera una seíiora peninsular, de tres meses 
de parida, tiene buenas referencias, Revillapigeds 24 
informarán. 7561 4-18 
UN C O C I N E R O PEÑTÑfiCLAR D E S KA CU~ locarse en casa particular ó establecimiento, tiene 
personas que respondan por su conducta: informarán 
Salud v'l, almacén E l Modelo. 
7". 17 4-18 
Solicitud. 
Una general cocinera en la locería " L a Tiniya."— 
Reina u. 19 frente ú la plaza. 
7550 4-18 
UN C O C H E R O G E N E R A L Y C A L E S E R O , de color, desea colocarse, bien j i a r a estos dos empleos 
ó para criado de mano, en está ciudad ó en el campo: 
tiene personas de inflnencws que respondan: infocma-
rán Trocadero n. 66 outre Blanco » Galiaiu». 
7590 4-18 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO blan-ca, de mediana edad y que sepa algo de costura, 
aunque no esté provista de su libreta. TenienUí-Rey 
u. 9 informarán. 75(50 1-18 
J A P R O T E C T O R A . N E C E S I T O UN D K I ' E N -_idiente restaurant ."340; un cocinero que sepa de 
repostería $40; 2 cocineras 30 y $ 10; 2 criadas a i?30 
una; 2 manejadoras á !?2r> y dos criados blances bue-
nos y con libreta. Composlela 55. 
7539 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para manejar 
una niña. Impondrán Cuba 83, (A). 
754t .t-18 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de color para m a n i j a r una niña y la-
varle la ropita, se desea de 13 á 15 años, que s e a hn-




T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
% J carsc para acompañar á una señora, para mane-
jar un niño ó para criada do mano: tiene quien res-
ponda por gu buena conducta. Concordia 111 darán 
razón a todas horas. 759H 4-18 
U n c r i a d o d e m a n o 
blanco, que de buenas referencias, se solicita en la 
botica calle do Airuiar n. 10(i. do 11 á 3. 
7597 4-18 
Q E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O D E C O -
O l o r ó chino que tenga quien lo recomiende. Carlos 
III223: en la misma hay una joven que solicita colo-
cación para criada de mano y coser, tiene las mejores 
recomendaciones. 7600 4-m 
S E S O L I C I T A 
colocación de cocinero para casa particular ó estable-
cimiento con personas que abonen por snconducta: 
Luz n. 19. t-*** • 7552 4-18 
Una Sra. peninsular 
desea ecomodarse de criada do mano: Amarjiura 05 
informarán, bodega. 7589 4-18 
T \ E . S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
Jurpemnsular de toda c o n f i a n z a ; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien m'ponda de su honradez va 
una casa particular ó establecimiento: infomarán calle 
Baratillo n. 9. 7588 4-18 
Un joven 
desea colocarse de cochero particular teniendo qn 
responda por él; impondrán Habana n. 40. 
7584 4-18 
UNA SEÑORA D E S E A H A C E R S E C A R G O de uno ó dos niños: entiende este manejo por las 
hijas que ha tenido; su casa es fresca y espaciosa don-
de pueden correr y jugar. Industria 101. 
7577 • 4-18 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse bien sea criada de mano ó manejadora de 
niños ó para acompañar alguna señora: tiene personas 
que respondan, informarán Sol n. 100. 
7573 4-18 
Una Sra. peninsular 
de mediana edad desea colocarse de criada do manos; 
sabe camplir con su obligación: tiene personas que 
respondan por su couducta: informarán Rayo 2*? esqui-
na á Zanja. 7^10 A—ta 7519 4-18 
^ . O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A C R I A D O D E 
V mano un moreno joven, es inteligente y tiene 
cuantas garantías deseen y su cartilla: informarán Sol 
n. 72 á todas horas. 7541 4-18 
E C R I A D O P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -
locación de criado de mano en casa de moralidad, 
ea excelente en su servicio doméstico y tiene personas 
que garanticen snconducta: darán razón Corrales es-
quina á Egido, puesto de tabacos. 
759a 4-18 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN J O V E N P E -ninsular de criado de mano ó portero, tiene perso-
nas que respondan por su conducta y tiene libreta: 
informarán Acruila n. 147, carbonería, "esquina á Bar-
celona. 7594 4-18 
Tejadillo 8. 
Se «olicitan dos criado» de mano: han de presentar 
ÍUS cartillas. '7'Q' * 7585 .1-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano y manejadora de color: sabe cumplir con 
su obligación y no tiene inconveniente en salir fuera 
de la Isla. Informarán calle de los Genios número 2. 
7571 4-18 
UNA J O V E N ASTURIANA D E S E A C O L O -carse para manejar un niño de pequeña edad: da-
rán razón Plaza del Vapor número 30, azotea, entrada 
por Galiano. 7575 4-18 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano que tenga libreta, para corta fa-
milia. Escobar 20. 7566 4-18 
ÜKA BESOTtÁ P K N I N S U L A R D E S E A E N -contrar una casa donde coser, que lo hace á lama-
no y á máquina perfectamente, ó ccompañar á una se-
ñora ó señorita, come referencias puene dar las mejo-
re», es persona decente y de moralidad. Villegas 87 
^ntresne'o''. entrada por Amargura, altos de h fonda. 
? m 4~1B 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, tiene quien responda de su 
conducta. Oficios núm, 56, darán razón. 
7567 '1-18 
Se solicita 
una criandera á leche entera que sea sana y robusta y 
tenga buena y abundante leche, sin cuyos requisitos 
que no se presente. Mercaderes núm. 37, altos. 
7562 5-18 
Se solicita 
un operario sastre apto para los trabajos de una tinto-
rería, en la que ha de ganar buen sueldo, y un mucha-
cho para mandados. Bernaza 22. 7569 4-18 
S E S O L I C I T A N 
dos muchachas, una de 12 á 13 años y la otra de 15 á 
17 para manejar dos niños y ayudar á los quehaceres 
de casa, si no tiene cartilla que no se presente Cam-
panario 70. 7581 
EN L A C A L Z A D A R E A L D E MAR1ANAO N9 159 esquina á San Andrés, ao solicita un criado de 
mano que pueda presentar buenas referencias. Se pa-
ga buen sueldo! 7587 4-18 
LA H O N R A D E Z . N E C E S I T O 2 C R I A D O S D E mano, 3 manejadoras. 3 cocineras, 2 criadas do 
mano: todas con buen sueldo y tengo de todos sirvien-
tes para colocar, incluso un cochero blanco de casa 
particular con muy buenas referencias. Pidan y serán 
servidos al momento y con referencias. Amargura 54. 
7530 4-16 
UN H O M B R E POCO MAS D E C U A R E N T A años de edad, desea colocarse do portero, entien-
de algo de criado de manos y puede dar buenos infor-
mes: impondrán San José 48, el portero dará razón. 
7486 -1-16 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para cuidar niños, con buenas 
recomendaciones: Cuba 106. 
7506 '1-16 
Se solicita 
un joven para aprendiz de una botica en punto pró-
ximo á la Habana. Impondrán Agniar 47A. 
752.-, 4-16 
Desea colocarse 
un excelente criado de mano: es de inmejorable con-
ducta y con sátisfáototías referenciasí Teniente-Rey 
69 tieiida do ropa la Paz de Cuba. 
7531 4-16 
S E S O L I C I T A 
una muchacha como de 14 a 15 años para ayudar en el 
mancio de nnos niños. San Ignacio 65. 
7523 4-16 
Zapateros 
Se solicitan uno ó dos para composiciones, que se-
pan su obligación: Habana 71 entro Obispo y Obra-
pía. 7520 4-10 
Desea colocarse 
un joven para criado de mano ó portero, ó sea cama-
rero de l'.1 y 2? clase. Impondrán Merced n. 9. 
7519 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criandera, cuartel de Guardia civil Belascoafn 50, 
pabellón del Cajero: Habana. 7501 4-16 
FINCAS I)E CAMPO. 
35,000 
Se dan en hipoteca sobre fincas de campo; Concor-
dia 87 ó Dragones 76 se reciben notas. 
7495 4-10 
Con inmejorable fiador. 
Se toma en arriendo una buena casa de inquilinato: 
ó vacia acondicionada, que gane de 5 á 8 onzas oro, 
cutre las calles: Luz á Empedrado, Cuba 98 á todas 
horas. 7493 4-16 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de tres años. Jesús Ma-
ría 20 entre Cnba v San Ignacio. 
7491 4-16 
S E S O L I C I T A 
un muchacho do 12 á 14 años para criado de mano: 
que tenga quien responda. Establecimiento ortopédico 
Obispo n. 3 1 7 4 8 1 '1-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó do color, que sepa co-
ser. Neptuno 56, entre Aguila y Galiano. 
7490 4-16 
CO C I N E R O . UNO B U E N O D K S E A C O L O -carse en un almacén, establecimiento ó casa par-
ticular teniendo personas que abonen por su conducta. 
Curazao 32. 7478 1-16 
COMFMS. 
SE D E S E A C O M P R A R UNA CASA P O R L A S calles de Manrique, Campanario, Lealtad ó Perse-
verancia. Virtudes 72. 7613 5-19 
SE D E S E A C O M P R A R CASAS POR L A S C A -lles de Chispo, Oficios, O'Reilly, Galiano, Prado ú 
otras calles inmediatas: tratando el comprador solo 
con el dueño sin la intervención de ningún corredor. 
Calle de San Pedro "Los Í>os Hermanos" darán ra-
zón. 7537 4-18 
C E R A A M A R I L L A . 
Se sigue comprando en todas cantidades pagando los 
precios más altos de plaza: Mercaderes n, 2, escritorio 
de H . B. Hamo 1 y C " 7553 4-18 
Curíeles 
Se compran á medio peso cada uno; siendo de ta-
maño regular; Habana 94. 7582 4-18 
S E D E S E A A R l í E N D A I t 
y comprar una finca que no estó muy distante de la 
Habana, de una á dos caballerícs que no tenga grava-
men, impondrán en la calle de los Oficios 76.barDería. 
7557 4-18 
SE COMPRAN Y C A M B I A N T O D A C L A S E de muebles lo mismo en grandes que en pequeñas 
partidas desde lo malo hasta lo nnjor. Lealtad 48. 
7508 4-16 
SE COMPRAN MUEBLES 
P A G A N D O L O S M U Y B I E N . 




S E C O M P R A N 
muebles para montar dos casas de familia; no se quie-
re negocio con especuladores ni mueblistas; se paga-
rán buenos precios. Cuba n. 66, enlresueloK, izquierda 
7483 4-16 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma: 
Obispo 86 librería. 7231 10-9 
Para Méjico y Panamá se compran toda (dase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precio.-: tambión se pasa á domici-
lio. San Miguel n. 92. esquina á Manrique, .í todas ho-
ra del día. 7141 2';-8Jn. 
I MUEBLES Y PRENDAS. 
Cn Se compran en todas cantidades pagando 
S más que nadie. 
Bj L A Z I L I A 
Obrapía 53 esquina á Coraposlelu. 
/OI 3 
E l Negocio. 
Principe Alfonso n. 69, frente á Amistad; se com-
iran muebles en pequeñas ygrandes partidas pagándo-
os mejor que nadie: Monte 69. 6689 26-30 M 
PÉ 
T ) E R D I D A . - D E L A CASA N. 235 D E L A C A L -
JL zada de San Lázaro, ha desaparecido un perro 
perdiguero, color blanco con manchas canelas en el 
hocico y orejas; entiende por Pitón: so gratificará al 
que lo entregue, v so perseeuirá ai que lo oculte. 
7614 4-19 
C I E HA E X T R A V I A D O UN T E S T I M O N I O D E 
>OP0der y otros documentos, relativos á la casa n. 121 
de la calle de las Animas, todos enrollados en un pe-
riódico. Se suplica á la persona que los haya encontra-
do se sirva entregados en la calle de Jesús Mario n. 
23. bajos, donde se gratificará despuds de agradecerlo. 
75i)5 4-18 
A V I S O . 
Habiéndose extraviado los recibos de los empleados 
D. Juan Creagh de la Intervención y D. Manuel Gar-
cía del Resguardo, pertenecientes al mes do mayo pró-
ximo pasado, se suplica á las personas que los hayan 
encontrado se sirvan entregarlos á D. Emeterio Alon-
so, calle de San Ignacio u. 102, advirtiondo que se han 
tomado todas las medidas necesarias para que no se a-
•bonen sino á su legítimo dueño. 
7558 4-18 
SE HA E X T R A V I A D O E N E L M U E L L E D E Luz un perrito negro, algo leonado el color en la 
parte inferior de cabeza y cuello; grueso, de pelo fino 
v responde al nombre de A L I . E l que lo encuentre 
puede entregarlo en la calle de la Cuna 5, donde será 
gratificado'. 7523 4-10 
T 7 1 L D O M I G 0 9 S E E X T R A V I O UNA P E R R A 
Hiratonera frente á la plaza del Polvoríu con un co-
llar de níquel haciendo argolla; entiende por Camelia: 
el qne la presento en la calle del Consulado 103, será 
gratificada. 7533 4-16 
PE R D I D A . HA D E S A P A R E C I D O D E C A M -panario 104, un perro mixto perdiguero, color car-
melita, lleva un collar y entiende por Brasil. Se su-
plica al que lo haya encontrado se sirva entregarlo en 
dicha casa, en la inteligencia que será gratificado, ad-
virtieudo que es mny conocido. 
7502 -4-16 
EL NUEVO SOL DE 1IADRII) , 
C A L L E D E E G I D O NUM. 43, 
á cargo del activo y antiguo encargado del 
pr imi t ivo Sol de M a d r i d , f o n d a . 
Aviso al público y á mis amigos en particular. Con 
fecha 5 del presento he abierto una fonda con el titulo 
que encabeza estas líneas, montada y arreglada á la 
época. Aquí hallará el público buen servicio y buenas 
comidsa contando para ello con un escogido personal. 
Se admiten abonados á la carta rebajándoles el 10 pg . 
Hay salonrs i ('servados para señoras, y caballeros. 
Hay vino Salto D" o can tinto y blanco; hay Ribero, 
hay el tan nombrado tinto Pin de Pachón. 
Lacón y chacina gallega, sin fin aquí hay un poquito 
áe lodo y todo arreglado á la época democrática. 
Habana, y junio 17 de 1889. 
7542 I-17a 3-18d 
m w m . 
A tención.—Los hermosos y ventilados allos de la casa Industria 115 so alquilan: son propios para 
personas de gusto y están á dos cuadras de Tacón: 
pueden alquilarse por habitaciones y proporcionar es-
merada asistencia. 76fi3 1-20 
1 3 , O - R E I L L T " . 1 3 , 
So alquilan habitaciones altas, muy f^escuái propias 
parn . .-.i riiorio ó matrimonio sin niñoh-. cntruila á to-
«lasliomi. W í l 4-80 
Se alquila 
la casa n. 13 calle de la Maloja, primen! cuadra entre 
Aguila y Angeles, propia para una regular familia, es 
toda de azotea, tiene zaguán, sala de dos ventanas con 
persianas y suelo de mármol, 4 cuartos seguidos y uno 
más en el alto, patio, cocina, excusado, agua, gas, &, 
L a llave én la sombrerería L a Ceiba, Monte esquina 
á Aguila donde impondrán. Su dueño Neptuno 76. 
7687 -1-20 
E n 2 o n z a s o r o 
so alquila la fresca v hermosa sala baja, un cuarto co-
rridojCochera, caballeriza y demás comodidades de la 
casa Prado 87, propio para un escritorio, médico, co-
rredor ó persona de gusto, juntas ó separadas. 
7683 4-20 
Prado 78, 
frente de la casa de Belot, se alquilan en casa particu-
lar las más hermosas, frescas y espaciosas habitacio-
nes en la Habana. Son muy á propósito para matrimo-
nios sin hyos. 7082 4-20 
E n M r r i a n a o . 
Se alquila baratísima la bonita y espaciosa casa, con 
dos patios y jardines, calle de Santo Tomás esquina á 
Santo Domingo. Gran rebaja si se toma por año. Tam-
bién se vende por la mitad do su valor. Informan Bo-
tica Nueva calzada de Marianao 149. 7675 6-20 
Se alquila la hermosa, ventilada y espaciosa casa calle del Tulipán número 32, con 16 posesiones, es-
quina al mismo paradero: la llave en el establecimien-
to de la esquina. Informarán Perseveaancia n. 27. 
7689 8-20 
Una hermosa casa recien restaurada, propia para dos familias, con agua y todo el servicio necesario 
en el piso bajo y en el alto y éste con suelo de mármol 
y azotea muy ventilada, en la calle de Escobar n. s i . 
á ana cuadra de Neptuno. San Lázaro número 162, 
altos, informarán de siete á diez de la mañana. 
7701 4-20 
S E A L Q U I L A 
el todo ó parte de la hermosa casa Obrapía 99, com-
puesta do sala, seis cuartos batos y tres altos. 
7656 4-20 
U N B U E N L O C A L 
Se alquilan los entresuelos del café E l Central, si-
tuado trente al Parque. Son propios para una sociedad. 
Cu 861 al5-Í0 d l5- l l Jn 
Se alquila la casa-quinta titulada " L a Martiniea," si-tuada en la carretera de Guanajay, á la entrada 
del pueblo de Arroyo Arenas: consta de un octavo de 
caballería de tierra con pozo de agua potable, árboles 
frutales, platanal, etc. Dan razón calle de San José 
número 53, Habana. 7631 (W9 
Se alquila en 40 pesos oro la hermosa casa do alto y bajo Jesús del Monto 481, propia para una dilatada 
familia: informarán Salud 107. 
7620 -1-19 
HABANA m 
e n t r e T e n i e n t e - R e y y M u r a l l a , se a l q u i l a n 
frescas y espaciosas l iabi tacione.s á h o m -
bres solos ó f a m i l i a s s i n n i ñ o s . 
7496 a l t 4-19 
Se alquilan dos casitas: una con buena sala, come-dor y tres cuartos y la otra con sala, comedor v dos 
cuartos: la primera por $50 B. y la segunda por $35 B. 
situadas en buen punto: impondrán Lamparilla 2!». 
7650 '1-19 
Fpn ocho onzas oro mensual se alquila la espaciosa, Llcómoda y ventilada casa Amargura n, 82, propia 
para dilatada familia ó para oficinas de comerno: la 
Qave c^lácu el restaurant "Unión", Cuba y Amaruvi-
ra, en donde informarán. 76-15 10-19 
V E D A D O . 
Próxima á los baños, la solida y fresca casa do es-
quina inmejorable, calle F esquina 45.? capaz para re-
gular familia, hermoso jardín y agua del acueducto: por 
años «i temporada. Amargura76? 7640 4-19 
Cíe alquilan los bajos de )a casa Egidoix, fresca, e-
Olcgante, cómoda y con abundante agua y bañadora 
de mármol: en la bodega del frente informarán. 
7637 8-19 
V I R T U D E S 2 0 
En casa particular se alquilan unos altos COIUIMU S-
tos do tres habitaciones, juntas ó separadas, son mny 
frescas ó independientes. 7624 4-19 
Hotel Gran Central. Virtudes esquina á Znlueta. E n esta magnifica casa encontrarán familias y ca-
balleros habitaciones á la brisa con balcones á la calle 
las comidas se servirán en el restaurant sin anmónto 
de precios: sus precios módicos. 
7601 -'1-18 
m EL CARMELO 
Kn la línea calle 9, n. 121 se alqxiila por aílOS >> 
temporada una casa acabada do recdmcaiy^compnesta 
de sala, saleta, cinco grandes cuartos, cocina, cuarto 
para criados y despensa con gran algibe de agua: t iene 
patio, traspatio, colgadizo y arbolado con jardín al 
fmi íe y fondo; informarán Belascoain 79 ó bu ol mor-
cado de Tacón por Galiano 26 v 27. 
7593 6-18 
Obispo 67: se alquila una magnífica habitación prin-cipal esquina á las dos calles y una baja: también 
se alquilan tres hermosos cuartos en Habana 128: en 
las mismas darán razón á todas horas. 
7599 4-18 
VE D A D O . — E n el centro se alquila una casa pro-pia para corta familia, se alquila por años ó tem-
porada, tiene agua de algibe y acueducto, se da barata, 
calle 5? n. 67, a la otra puerta vive la dueña en la cusa 
de la esquina á A. 7497 4-16 
O o alquila á hombres solos ó matrimonios sin hijos, 
folos cómodos y ventilados altos del establecimiento 
de víveres. " L a Perla de las Antillas," sito en la calle 
de O'Reilly n. 24, con muebles ó sin ellos; en el misino 
informarán. 7512 4-16 
Se subarrienda una casa en el Vedado calle 5? nú-mero 53, con sala, oomedor, cinco cuartos, patio y 
traspatio, en siete centenes mensuales. E n la misma 
impondrán. 7507 4-16 
Una sala con muebles ó sin ellos, para escritorio ó bufete; zaguán y caballeriza; punto céntrico. I n -
formarán Compostela número 24. 
7482 4-16 
E N $51 OKO 
se ahjuila la preciosa casa calle de S. José esquina á 
S. Nicolás u, 36 de alto y b^jo, muy fresca y reedifi-
cada de nuevo, en Amistad 84 informarán, la llave ' -
ta en la bodega del frente. 7487 4-16 
S E A L Q U I L A 
una casa Campanario 178, con sala, comedor, 3 cuar-
tos $20; unos altos independientes; sala, comedor, 3 
cuartos, un salón, mirador con balcones, muy frescos, 
agua, desagüe y azotea $23; una esquina Manrique 7. 
propia para establecimiento $17; «los posesiones V i r -
tudes 16 con agua $11; dos esquinas para estableci-
miento San Lázaro, Vapor 27; Infanta 9'> frente á la 
Nevería una casa Vapor 19, sala, saleta, 2 cuartos y 
agua $10: todas en oro, las llaves en las esquinas. Sa-
lud 55. 7516 11"! 
A viso. A una familia (iiic quiera pasar el veranó 
l \ en punto fresco sin salir de la Habana so |o alqui-
lan unos altos compuestos de tres habilacionc- con 
vistas á la calle y completa independencia, precio $60 
billetes. Virtudes número 10, cerca del Parque. 
7514 4-16 
Se alquila on 28 pesos billetes la casa calle de la Mi-sión u. 112, con sala, saleta, dos cuartos b;gos y 
dos altos, nueva, seca y toda de azotea: imponen v In 
llave de 7 á 11 dé la mañana v de 5 á 7 do'a tarde. 
Trocadero n. 59. 7469 M&_ 
So alquila una casa de alto con todas las comodida-des para una familia, muy fresca y rodeada di' jar-
dines y árboles frutales, situada en Guanabacoa, calle 
de la Candelaria 58: do su alquiler tralanín en la.oo-
chera de la propia casa ó en la callo de San Rafael 
núm. 13 ó 15, en la Habana. 
7050 15-6 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa-quinta calle G número 
en Ancha del Ncrte número 17, informarán. 
«84« 15-4 
E n Aguacate 134 
casi esquina á Muralla se alquilan habitaciones altas á 
hombres solos. C 818-1 Jn 
Ojo. Baratil lo 9. 
Se alquilan líennosos y frescos salones para escrito-
rios ó bufetes de abogados, con vistas al mar. 
68J9 16-2 
Ojo. Cuba 66. 
Se alquila el local que hace esquina á O-Reilly, pro-
pio para cualquier establecimiento. 
6818 16-2 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E O A R R I E N D A L A ANTIGUA V acreditada fábrisa de jabón L a Estrella (marca re-
gistrada) situada en la calle do, San Rafael núm. 137: 
impondrán Habana 49. 
7664 10-20 
G A N G A . 
Por tener que ausentarse su dueño se vende muy 
barata y en el punto más céntrico de esta ciudad una 
bodega y frutería: informarán Muralla 57, sombre-
rería. 7693 4-21a 4-20d 
G R A N OCASION 
Se vendo un buen depósito de tabacos y cigarros, 
bien surtido y muy acreditado; en uno de los mejores 
sitios de esta capital; es muy propio, para toda perso-
na que desee establecerse con poco capital, esnn ne-
gocio que al par de ser lucrativo es cómodo y decen-
te, pues aunque no entienda del giro, no importa; se le 
darán instruciones hasta que esté al corriente; darán 
razón: calle de la Amistad esquina á Dragones vidrie-
ra de tabacos del café el Prado.) Calle del Obispo es-
quina á Znlueta (vidriera del salón Albisu) y en la ca-
lle del Ob ispo esquina á Mercaderes vidriera del cafe; 
Nuevo Mundo. 7667 6-20 
SE V E N D E UNA G R A N CASA, T O D A D E azotea, alquilada en 85 pesos oro, con muy buenas 
garantías y por mucho tiempo, sin intervención de 
tercera persona. De cuatro á seis, Aguacate u. 112. 
7611 4-19 
SE V E N D E E N $2,000 UNA CASA AGH7IAB con .'Icuartos; en $10,000 una idem Neptuno inme-
diata á Galiano; en $2,000 una idem Maloja con siete 
cuartos; en $8,500 una Idem l'rndo de alto: en $6,500; 
una idem San Miguel; en $13000 Idem Amistad de za-
guán. Perseverancia 61 informarán. 
7610 4-19 
S E V E N D E 
la casa calle de los Desamparados u. 52, con sala, 3 
cuartos seguidos y otro más al frente, lavadero, buena 
cocina, toda de azotea: imponen en la misma. 
7622 4-19 
EN DOS M I L Q U I N I E N T O S P E S O S ORO, S E vende una casa sin gravamen, y tres cuartos, in-
miMliala á la calzada do la Reina. No so trata más 
que con el comprador. Platería "Mi Porvenir, Reina 
número 55 dan razón. 7546 4-18 
2 , 5 0 0 p e s o s . 
tres casas barrio del Pilar, producen .el 1'.; uncraii 
potrero de 17 caballerías, en la rniiín y una colonia 
de ti oabállerfas cerca dé la Habana. Monte 95. 
7r.Hl .1-18 
Q1N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , S E 
^vende iin Calí, Confitería, Lunch y helados, en uno 
de los mejores puntos de la Habana. Se da como ne-
gocio, por haber determinado su dueño quedarse en la 
Peninsula. donde se halla hov. Informan Prado 112, 
' •La Vizcaína." 7511 4-16 
Este cosmético que desde|1876, es el preferido de las sefioras por su éxito seguro y porque devuelvo 
al cabello cano su color primitivo dejándolo mave, brillante y sedoso y porque ?io mancha d culis ni 
la ropa y porquo deja el cabello tan natural, al extremo do no ser descubierto el artificio por el^ ojo más 
perspicaz.—Se halla de venta enlodas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías y Se-
derías.. C 806 1-Jn 
- s . ~ 
con glicerina de G A N D U L . 
Durante la lactancia produce esto V I N O resultados maravillosos, sobro todo, si los niños padecen do 
diarrea. Con este V I N O D E I'AV.VYIKA. no solo se detienen las (Ziarrcas, facilitando la digestión y so 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los do las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también tace arrojar las lombrices, causa muy frecuente do muchos pade-
cimientos. 
Este V I N O reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la yliccrinu sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabory olor repugnante. Este V I N O os el único tino ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra R K A I , A C A D E M I A D E C I E N C I A S . L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
résiiltádos asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más V I N O que el V I N O D E P A P A Y I N A D E G A N D U L exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). g 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todas las boticas. G] 
(1) La / ' ( / / )".Í /Í?IO es superior á la Pc/ísínaporque peiitoniza bastados mil veces su peso de librica a 
Inimeda y la Pepsina solo peptoniza-10.—Además, la^ópaj/tna'carece do mal olor y el V I N O con ella g 
preparado parece un licor de postre. C 808 1-Jn g 
LA BOCA SANA. HERMOSA Y FUERTE 
tendrá siempre el que uso la 
del D r . A N D R E U , de B a r c e l o n a 
Preparada & baoo de Quina OaUnaya y SSenthol del JapdB 
C o n este excelente Elíxir se consigue siempre: i . 0 Calmar el dolor 
de muelas.—2.0 Curar la fetidez del aliento.—3.° Emblan-
quecer la dentadura. — 4 . 0 Quitar el sarro.— 5 . ° Curar á 
tiempo el escorbuto — 6 . ° Aromatizar y poner fresca la 
boca; y y." Fortalecer los dientes y muelas dando vigor á las 
encías, que las hace fuertes é insensibles á las bebidas frías y calientes. 
E l olor y sabor de la M E N T H O L I N A , son tan exquisitos y agradables, que á la par 
que gran remedio es artículo de recreo y de higiene, pues deja la boca limpia, fresca 
y perfumada por mucho tiempo. 
Quien la use una sola vez, no podrá ya probar n ingún otro dentífrico. 
Frasco 6 rs. Id. de doble cabida, y cepillo dentario con caja, l O rs. 
L a M E N T H O L I N A en polvo aumenta la belleza y blancura de los dientes, 
sobretodo s ise usa con el Elíxir. Caja 5 rs. 
Pídase en las buenas farmacias de España y America. 
V é a s e el Librito-Prospecto que se da gratis 
Se vende 
un tren de lavado por no poderlo atender su dueño. 
Belascoafn número 38 informarán. 
i 7S27'- *~** 4-1G 
N O L A P U E D E A T E N D E R 
y so vende una vidriera de venia de cigarros y taba-
cos, propia para expendeduría do billetes v cambio. 
17 Obispo 17 frente á Palacio. 74»! '5-1 ti 
AL O S D U E Ñ O S D E E S T A B L E C I M I E N T O S . Para vender hay 4110 enseñar la mercancía, nada 
mas elegante que las vidrieras para mostrador platea-
das v vidrios cóncavos: impondrá Kamóu Xiques, O -
bispoSl. 7117 ñ-U 
E N ^ 2 . 2 0 0 O R O . 
libros se. vomlo una casita nueva de mampostoiiay a-
zotea, con sala, aposento y dos cuartos, calle de Por-
severanciu próxima al mar; Anclia del Norte 262 in-
formarán. 73G1 8-1:5 
N loOO P E S O S ORO S E V E N D E L A CASA nú-
mero 24 calle do la Bomba 3' está libre de todo 
f;ravamen: al lado, en el 22 el dueño do 11 á 2, todos os dias. 7083 15-7.1 n 
E 
DE M I A L E S . 
SE VENDE 
una burra parida; ¡iiformarán Camposanto 61, Gua-
nabacoa. 7()7(i 6-20 
R E V E N D E U N M A G N I F I C O CAÜALLO D E 
enmonta, morojmit, (détecaartoSj mi mulo y "na 
látambién ¿Te monta: todos muy baratos por no nece-
sitarlos su dueño: on Concordia 3á pueden verse. 
7646 4-19 
UN A M A G N I P l C A M U L A , J O V E X . SANA Y de bu.MI tamaño, se vende con su carretón y arreos 
se puedo ver on Salud 146 donde informarán. 
7548 M 8 
H A D O i \ . 1 0 / , 
Se vende un caballo americano, color alazán, de 
siete v media cuarlas de alzada, sano y -sin resabios. 
7564 4-18 
, ¿ E V E N D E UX C A B A L L O MORO, 7 C I A R -
Otas , maestro do coche y monla, 4 estatuas de las 
cuatro estaciones del año con sus pedestales; una l i -
monera IV. iico-a: un armatoste para trasladarlo en 
una casa o.-ijiiina, que so abjuila á propósito on muy 
buen punió. Iodo en proporción. Salud 55, 
7515 4-16_ 
S E V E N D E 
una jy^gua pu ñada y una carretilla do bolado- 011 buen 
uso: inibriiianin Vade 21, entro, 'Infanta y San Prail-
oisco. de X á 12 de la mañana. 7480 4-16 
Q E VTCXDE O S E C A M B I A P O R G A N A D O 
^ u n magnfflco caballo andaluz de la ganadería del 
Exemo. Sr. Marqués de las Lagunas, de color dorado, 
de 7'. cuurljUfi alzada, v so respondo á buen bochor, 
Bernaza 11. 7314 S-12 
1> 0 1 í A C S E N T A I I S E B U DUESIO SE V E N D E . muy barata una pareja de caballos americanas y 
ilos tronóos de arreos en buen jisb. Cerro 551. 
6880 15-4Jn 
C I E V E N D E UNA DUQUESA D E POCO USO, 
£01111 vig-a-> id dC uií fucilo, un tronco de arreos y un 
escaparate do idom, y un ooupé en buen estado: so 
veude ó se alquila por la temporada. Aguila 119. 
7579 4-1S 
E N 3 0 O N Z A S 
se vende un tren rompuesto de milord, caballo ame-
ricano y dos limoneras; Marianao, calle de Campa 
núm. 12. '.'570 1-18 
Ojo al ai íunció. 
Kn la calledel Príncipe Alfonso n. 367, se vendo u-
na carnicería y puesto de frutas con jaula para aves y 
se da barata por falta do salud de su dueño. 
7528 4rJt» 
E V E N D K N 4 C A B K 1".T()XKS CASI N U E V O S 
" de pórtico y volteo, son á propósito para lo que quie-
ran aplicarlos, pues son muy sólidos, y si quieren tam-
bién su- |>ue] es, y un famoso perro raza mallorquína y 
bulldog. Informan Aguacate 112, de 4 á 6, y pueden 
verse en la linca frente al paradero de Santiago de las 
Vegas. 7551 4—18 
Se vende 
un carro con dos ruedas y muollo 011 lies onzas oro, 
San José y Luccna. 7578 4-18 
SE V E N D E D X B O X I T O MIL() K1) QQS T R E S caballos marcados y una buena linionera, uu pese-
bre, peino y piso paca 7 caballos, otra limonera dora-
dos, una albarda de plata fina, un sillón para montar, 
ysc alquila la casa Suárez 41, con cinco cuartos en $30 
acabada de reedificar. San Nicolás 95, cutre Salud y 
DraRones. 75()3 4-16 
Q E VKNDKN O S E CAMBIAN POR OTROS 
^Ococbos olécaíite duquesa rómiintáda do nuevo 
y un faetón el cual se da barato y varios arreos. A -
guilaSÍ. 7220 15-9Jn 
DE 1ÜEBLEE, 
Cíe alquila ó so vende nn&mesá do, billar cbiquita de 
lOcasa particular en un módico precio y un piano do 
mesa, amcrionno, muy sanilo y do buenas voces. O'-
Reilly y í'iiba. cafó impondrán. 
7662 4-20 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E en precio muy reducido uu elegante piano frauci's 
do tres cuartos de cola, con magníficas voces y en tan 
buen estado como uno nuevo. Concordia 39, á todas 
horas. . 7578 4-20 
PRIITCIPE ALPOETSO N. 69, 
F R E N T E A AMISTAD. 
L a verdadera cusa de las gangas. L a prueba la ve-
réis al visitarla, y quedareis admirados de los juegos 
de sala que damos, forma Luis X V , á $60; hay otros 
hasta $180. Escaparates de caoba con dos bilf-ras de 
perlas, desdo $l5luisla $100: lavabos desde $8 hasta 
$10; mesas de noche con mármol $7; jarról os con már-
mol y piedra de destilar á $13; camas do hierro $12 y 
los aparadores desde $4 hasta $40. Liras para gas 
desde 
ras 
llones de extensión, mesas de corredrras, cómodai 
mesitas de centro con mármol, palanganeros, máqui-
nas de coser Sliigor $17 y una cunita en $3; una lám-
para incandescente de C hiecs, ilñica en tístn Ciudad, 
en $25; un par sllloñés de Vieún én $15. y m i lUedlo 
juego imitado á nogal, como no hay otro en esta, en 
$170, y la docena sillas Vlena en $36, asj como fran-
oosasilo guhinctc las 6 on $16. ó infinidad do curiosi-
dades que no puedo enumerar, poro lo que sí digo que 
esta casa solo se oonforma con ganar ^ por 100 en sus 
mcrcanoias. con que al N E G O C I O , quo so encuen-
tra en 
7695 •1-20 
L A E Q U I T A T I V A . 
C a s a d e C o n t r a t a c i ó n , y P r é s t a m o s . 
Compostela n . 112, P l a z a de B e l é n . 
E n esta au l igUi t y aorodiiada casa, so presta dinero 
cou garantía do alhajas, muebles, pianos y otros valo-
res, á un módico intorós. 
L o s contratos se liacóñ por iui n i r s basta sois inclu-
sive, y proporoionu á s u s favoreoedcireS, no sólo la co-
modidad de u n gran despacho reservado, sino tambiéu 
l a equidad quo líeno por loma esta c a s a en sus nego-
cios asaz faVorable.i al lnter<Í8,del prthllco. 
Tiene este oMabU'oimionto en v i - n í a u n bazar «lo jo-
vas de brillantes dol gusto más esquisito. Piano.; de 
l'lcyel del n. 6 y 8. Erard. Boibr-oloí, Gavoau, nuevos 
y dé uso. y variedad de objetos do arto, que se realiza 
"todo por la miiad cío MI valor, poi-prooedor do contra-
tos vencidos. Composlola n. 112. Plaza de Belén,— 
Oánvpdí. Alvarodia: y O" 
7668 15-20Ja 
y joyería de 1" clase. Hay un surtido 
grande en GANGA. "La Lira de Oro" 
antigua casa del Sr. D. Joaquín M. 
Sánchez. No descuidarse. La realiza-
ción es una verdad. Se venden arma-
tostes, vidrieras y demás enseres. 
MURALLA 37.Í 
E N T R E A G - U I A R T H A B A N A . 
6970 13-4a 13-5d 
Se venden 
dos vidrieras nueva», para tabaco ó quincalla, uua 
grande y otra chica ol que las necesite puedo venir á 
verlas seguro de que se fas llevará. Monte ii. 28. 
755G 3-17a 3-18(1 
POK NO NECES1TA11LO SU D U E Ñ O S E ven-do un magnífico piano de conoierto, pierna de cal-
zón, casi nuevo y de excelentes voces. Monte n. 396, 
barbería. 7642 4-19 
C O L E G I O . 
Se venden todos los enseres do uno muy acreditado. 
ComfposteTá número 109. esquina á Muralla, altos. 
7P29 1-19 
un magnífico juego de cuarto de palisandro, 
n. 142, do diez á cinco. 7576 
Gervasio 
4-18 
Sun Miguel n . 02 casi esqniika tí (Jallano. 
Juegos de sala Luis X V , á $50, 75, 120, 160, y do 
Viena á $102, escaparates á $30, 10, 50. 75 y 300, to-
cadores á $10, 19, 20 y 25, lavabos á $30, 35 y 40, pei-
nadores á $75 y 100, mesas de noche á $11, 14, y 22, 
neveras á $80 y 80, escaparates para colgar vestidos á 
$70 y 125, tocadores lavabos de nogal y palisandro ii 
lo con mármol á $15, mosas para cocina á $4. 5 y 6, 
eacapariitcs de poplo á $50. oarpelas á $15. 21 y 00, 
un armatoste y mostrador bara cualquiorcstaidoci-
mionto en $40, máquinas do c(iser á $25, do rizar á 
$4, puertas do cristales á $2", lamparas de orislal de 
distintas formas á $30, 50. 55, 6'J y 300, camas oanie-
ras, medias cameras y cbicas di; oob gio, ennaq ;i $150, 
00, 50, 40 y 25, mesas corredoras de 4 5y 25 labia*, bu-
lólos, liuros espejos Luis X I V , mesas de tr«;.sillo á 
$8 y 35, canaslilleros, relojes y una vidriera para 
prendas con vidrio muy grueso en $201). Adomás tene-
mos muchos otros objetos baratísimos. 
E L CAMBIO. 
San Miguel (>2. San Miguel 6& 
75J7 i- l ti 
O O B A U S E X T A U S K SU D U E ^ O S E V K X D K X 
Jt una cania camera, un lavabo, un espejo de cUcrpo 
cutero, una consola, una mesa de centro, una mesa do 
nocbo y un escritorio de madera do fresno, y sin uso: 
Prado esquina á Cárcel Kiosco. 
7532 4-1 ü 
Q o alquilan muebles y si quieren con dercolio á la 
^"'"piedad, se venden muy baratos al contado y 
también á plazo pagaderos por pequeñas cuotas (40 
sábados). Los hay desde el más fino al más modesto. 
Pianos de Pleyel y de üaveau. C. Betancourl. Ville-
gas 66. 7505 4-16 
Si: V l i N D E MUY B A B A T O UN B U E N A K M A -toste. propio para bodega. Puede verse ó informa-
rán do su precio eu la calzada del .Monte luimoro 365. 
7478 1 16 
GANGA 
Un aparador $10, hay de más preció; un escaparate 
gOO, quedan mejores; j i u - K O sala de caoba $40, 60, 125 
y :!:)0; un palanganero $1; hay más finos; un juego 
cuarto de fresno, muy fino, se da muy barato; un par 
mamparas $5; sillas de Vicna $35 y 4 0 dooena y por 
último, hay de todo y muy barato. Lealtad 48. 
7509 4-16 
Mueblería Neptuno 57 casi esquina á Aguila; gran 
variación de más y menos gusto con arreglo á todas 
fortunas. Hay de todo, nuevos, modernos y usados de 
moda y nnlígiiDS, rio so ospl¡can nombres ni precios, 
que sería para no acabar; ahora no se repara ni quiero 
ganar mucho, valen más mnclios pocos que poco.-; mu -
chos, esto va serio, nada do bombo, pero la inoreharí-
tería so recibe cou alegría. 
E n la misma compramos y cambiamos, barnizamos y 
enrrojillamos: se hace de todo que sea concerniontc al 
ramo. 7501 4-16 
P L E I T E L . 
oblicuo, moderno, de muy ñoco uso. excelentes voces, 
olegañta y sin comojón, O allano 106, so venden má-
quiñaf de coser á pagarlas con $2 B[B. cada semaua y 
so alquilan pianos. 7500 4-16 
Se alquilan pianos 
se venden, se cambian y se compran. 106 Galiano. 
7199 4-16 
G A N G A . 
Se vende un magnifico piano Pleyel de excelentes 
voces, casi nuevo, sano y sin comején, puede recono-
cerse v probarse Concordia 47. 7498 4-16 
P I A N I J S r O . 
Uno magnífico, do madera do sabicú refactaria al 
comején, de excelentes voces y muy barato se vende 
en la calzada de Galiano n. 35. 7494 4-16 
u 
con graduador de pulsación garantizados. Buenas vo-
ces y pulsación; mucha resistencia para el estudio y 
mantener la afinación al tono justo de orquesta son las 
oualidades que poseen estos pianos. Se venden cu 
módico precio al contado y á plazos cómodos. Unico 
impoi iador para la isla de Cuba Anselmo López. O -
brapía 23 entre Cuba y San Ignacio, antigua casa do 
Edelmann v C?. Se afinan, componen y alquilan pia-
nos. 7279 12-11 
B I L L A R E S . 
So venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forte-
za, viniendo por Muralla, la segunda ú mano derecha. 
7039 26-6 
lOli A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -
den unos magníficos muebles y un elegante juego 
de cuarto do fresno, que se dan muy baratos: San Mi-
gul 105. 7534 4-16 
p ; 
Una cama do hierro, con bastidor de alambre, en 
$22; un tocador, en $7; seis sillas, en $9; una mesa de 
noche, en $9; una lámpara para luz brillante, en $9; 
una percha, para colgar ropa, en $3; una mesa, para 
comer, en $8; nn toallero, en $2; un lavabo, cou sus 
mármoles, en $17 y una mecedora, para niño, en $4. 
Para familias de mediana posición. 
Una cama de hierro, con bastidor metálico, en $27; 
un tocador ó un lavabo, en $20; un escaparate, en 
$55; seis sillas y dos columpios, en $22; una mesa de 
noche, en $12; una lira ó una lámpara de cristal, de 
dos luces, en $34; un ronero con quince perchas, eu 
$15; una mesa de correderas, de tres tablas, en $25; 
un aparador de tres mármoles, en $25; uu jarrero do 
persianas, con su mármol, en $10 y un reloj de pared, 
en $3. 
Para familias ricas. 
Camas de hierro, de bronce y de madera, preciosísi-
mas; juegos de sala, de Viena, do Luis X I V , de Luis 
X V y de Luis I X ; estos últimos los haj' cu " E l Cam-
bio:" lámparas de cristal, inglesas, de dos, tres y sois 
luces; escaparates de palisandro, do caoba, de mcple 
y de otras maderas no clasificadas aún; lavabos de pa-
lisandro y de caoba; juegos de comedor y de cuarto; 
sillería de mople: de nogal y de palisandro y todo 
cuanto constituye el decorado do habitaciones, á pre-
cios de baratísima realización. 
Para hombres solos. 
Un precioso juego do cuarto, amarillo, compuesto 
de cama, cómoda tocador, lavabo, mesa de centro y 
dos sillas; todo, en ochenta y cinco pesos. 
Para señoras solas. 
Un magnífico juego de cuarto, de nogal, compuesto 
de cómoda, peinador, lavabo, seis sillas, dos colum-
pios y una mesa do centro, con su mármol; todo en 
cien pesos. 
Para todo el mundo. 
Sillas y columpios de caoba, lisos, estilo Luis X V , 
á 3 á $0: columpios de Viena, á $8; sillas y columpios 
grecianos, á 2 y $6: mesas de jarros, á 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 
$10; camas de madera, con sus armaduras completas, 
para mosquiteros, á 8, 9 y $10; palanganeres, á 2, 3 y 
$4; tocadores, á 5, 6. 7, 8, 9. 10 y $12; mesas de cen-
tro, á 2, 3, 4, 5 y $10; columpios y sofács de palisan-
dro, á 8 y $16; camas de hierro y de bronce con ca-
rroza y con corona, casi al mismo precio que las do 
madera; espejos, para salas, desdo el tamaño más chi-
co al más grande, y entre ellos, el mejor que hay en 
la Habana, á cambio de unos cuantos centenes; mesas 
larguísimas de hierro, con mármol, propias para co-
cinas grandes; tocadores de palisandro y de caoba, 
para señoras, con videl invisible y con mármol esta-
tuario: eslantes, escritorios, bufetes, carpetas, sillas 
ciiaunias. ;1 $5; jarreros con persianas, a $8; mesas 
de corredoras, de tres, cuatro, cinco, seis y nueve ta-
blas; lavabos do palisandro; tocadores de la misma 
madera; carpetas de mcple; jarreros y mesas de corre-
deras do la inisma madera. 
Todo, todo esto y mucho más necesitamos vender y 
vendemos para hacer posible el tránsito dentro do 
esta casa. 
NOTA IMPORTANTE. 
Téngase por sabido que las compras solamente es-
tán, perfectas y consumadas, cuaud» el comprador ha 
recibido, después de haber pagado su importe, la cosa 
comprada. Así so lo enseñaron, entre otras muchas 
que no citamos, las leyes de Toro, á los infelices bo-
bos de 
7535 
Príncipe Alfoso 342. 
4-16 
R E A L I Z A C I O N , 
9 , 
C A S I ESQUINA A E S T R E L L A . 
S E R E A L I Z A por menos de la mitad de su valor 
una gran existencia de prendería lina, relojes de oro, 
plata, cncbapados, acoro y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio do fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los se-
ñores relojeros por la baratez de los relojes. Vista haco 
fé. No hagan compras en nigr.na parto, antes de ver loa 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
A N G E L E S , NUMERO 9. 
NO E Q U I V O C A R S E , 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn819 nvd-I.Tn 
DE IIA5ÜMRIA. 
"IMPORTANTISIMO A L O S SEÑORES H A C E N -
Jl.dados.—El que suscribe bien conocido entrólos mis-
mós vende sin intervención de agente alguno 150 ca-
rritos para azúcar de 3 ruedas, cabida \ \ bocoy forma 
cuadrados; 4 centrifugas sueltas colgantes, de Wstton, 
con ó sin mezclador; dos romanas para pesar caña en 
carretas, fabricante Faírbanks; dos locomotoras via 
estrocba; línea ancha, material rodante; Tachos, tri-
ple electo, máquinas grandes; marechales; especial 
tai'gnoría donkeys; calderas; 3 arados vapor; tubería 
y cuanto pueda necesitarse. Dirigirse directamente á 
mi esorilorio Obisjio 30, de 8 á 10 y de 12 á 4J. 
'J'omás Dínzy Silveira. 
Ea el mismo so compra cobre, bronce v hierro biejo. 
7655 l-19a 7-2nd 
SE V E N D E UNA MAQUINA I N G L E S A V E R -tical, doble engrane, cinco piós y medio, de trapi-
che, con sus conductores de caña y bagazo, se da en 
proporción. Impondrán calzada del Cerro núm. 851. 
76: ¡5 6-19 
Alambre para cercas, 
maquinaria y efectos de agricultura: Cuba 68 Amat y 
la Guardia, apartado oiü Habana. 
Cn 893 26-18 
9U 
Toloionos ¡ogítimos de Ilell, material de telégrafos y 
lelefoiióS. do toilas cláéás, oxt iiijíiiidoroa químioos de 
incendio, máquinas de escribir, oarrilos usados ".Mo-
lal Polis"'. So siguen vendiondo á los precios más re-
ducidos do plaza: alercaderes n. 2, Ilonry B. Hamel y 
Compañía, 7554 4-18 
Gomesles y M \ k í 
DE 
Este antiguo establecimiento ha pasado á nuevos 
dueños que so proponen alcanzar el favor dol público 
por cuantos medios estén á su alcance, no omitiendo 
gastos ni sacrificio alguno, y al efecto todos los artícu-
los que en ól se e.vpondau serán de la mejor calidad 
que vienen á esta plaza y á los precios más baratos 
posibles. 
E n vinos podemos ofrecer á los consumidores las me-
joros marcas á 20 cts. la copa, y los amoutillados á 30, 
Los bolados y cbocolates hechos con el mayor es-
mero, los vendemos á 30 cts. 
E l vaso de leche pura procedente do la vaquería do 
esta casa á 20 centavos. 
Lé laza de café superior á 10 ceiitavos. 
Láger superior á20 centavos copa. 
Tenemos un gran surtido de cerveza de las mejores 
fiíbricas de Alemania 6 Inglaterra, 
Cn 631 ató 26Ab27 
Bs Dropería y Perfumet 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda i -
rritación en los ojos, for-
talece y aumenta la vista 
y cura la ceguera, tan co-
mún en los campos de 
Cuba.—Miles de enfermos 
curados con el Colirio 
Refrigerante do la botica SANTA ANA, Muralla 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Mancbas, herpes, sífilis, úlcerbs, dolores de huesos, 
reumáticos, todo so cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
O Ó ' W Y ^ ' P T J I ? A «rtawiü ó sifilítica 
V T V J i > i V J J X J A J J U Í I L con pujo, ardor, dlli-
coltad al orinar, sea el llujo amarillo ó blanco se quita 
con la ptitilu baUámiea de H E R N A N D E Z ; como re-
medio bálsamico nunca daña y siempre hace bien qui-
tando la irritación de las mucosas y su nsoen loscoVo-
rros de la vegiga y aun del pedio es cada día más 
considerable. iJn la gonorrea para abreviar la cura-
ción úsase á la vez la inyección balsámica cicatrizante. 
A G U A C I C A T R I Z A N T E t , 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase do 
llagas. 
DISENTERIA jSvSrfe 
diarreas4d<'i>ti/s<is y toda irritación intostinal se cura 
con las pildoras ant idisentér icas de H E R N A N D E Z : 
gcncralmcnto basla una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan e f i c a c e s é inofensivas quo las recomen-
damos como ol mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas, ^opósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, fronte al H I A U I O D E T.A MARINA. 
6750 20-29Mv 
DEL m i . J . GARDANO. 
n i : C O P A I I I A T O , D E M A G N E S I A , R A T A N I A Y C C n E B I -
N A , A P R O B A D A S l ' O R L A A C A D E M I A Y E X P E R I M E N -
T A D A S E N L O S H O S P I T A L E S Y C A S A S D E S A L U D . 
Combaten cou más actividad y en menos tiempo que 
las preparaciones de copaiba, sándalo y trementina, 
las G O N O R R E A S (purgaciones) crónicas ó recientes 
por inveteradas quesean, los F L U J O S y C A T A -
R R O S D E L A V E G I G A , sin dejar mal sabor en la 
boca ni producir cólicos, cruptos ni diarreas, bastan-
do muy pocos riíos para conseguir un excelente re-
sultado aun en los casos más rebeldes. Do venta J . 
Sarrá.—Lobé y C"?—A Castells.—Botica San José. 
Fábrica y depósito al por mayor y menor, botica L A 
E S T R E L L A , del Dr. J . Gardano, Industria 3-1. 
7236 12-9Jn 
P A P E LLEL LOS 
D l i V i J U l 
D E L D R , J . G r A R D A N O . 
Medicamento efleas é infalible para curar radical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por antiguas ó re-
beldes que sean, cualquiera que haya sido la causa 
que las produzca: L A D I S E N T E R Í A crónica ó re-
ciente, los P U J O S y C O L I C O S intestinales: iiorma-
lizan las funciones digestivas culos casos do dispepsia, 
gastralgias, gastritis, inapetencia, dando fuerza, vigor 
y alimento al estómago. 
Cuidado con las falsificaciones, los verdaderos solo 
los prepara el Dr. J , Gardano y debe exigirse en cada 
c^ja la marca industrial registrada. 
Se venden en todas las Boticas v Droguerías. 
Depósito principal Botica L A E S T R E L L A . 
I N D U S T R I A N. 34. 
7235 12-9 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Sin rival cn el Mundo para hermosear y Teñir el 
cabello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l U N I C O C O S M E T I C O I N O -
F E N S I V O que no contiene JVitrato dej ' lata que usa 
la Corte española y aristocrácia Habanera por sus 
condiciones higiénicas de aseo, limpieza, fácil aplica-
ción é incontestables resultados, sobre todo después 
de mejorado y perfeccionado. Evita la calvicie y de-
vuelve al cabello su exquisita íVagancia. Los efectos 
do esta preparación son naturales, que el ojo más pers-
picaz desconoce el artificio, circustancías que no reú-
ne ningún otro preparado de este género.—So vende 
en las Droguerías, Boticas y Perfumerías. 
Al por mayor y menor. Botica L A E S T R E L L A , 
I N D U S T R I A N. 34. 
7234 12-9 
U R A G I O 
C I E R T A 
del asma 6 nhogo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
con el uso de los 
CIGARROS ANTIASMATICOS 
D E L 
I D I R , . i K C E n s r i R r s r 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 820 4Jn 
I S G E L i l i 
¡ M LAS CUEVAS DE B E L L A H A R 
P O R S O L O 
50 CENTAVOS!! 
C u a u t o s deseeu a d m i r a r las p rec ios idades 
que e n c i e r r a eso p r o d i g i o de l a n a t u r a l e z a 
s in nece s idad de i r á M a t a n z a s , p u e d e n 
ve r l a s en l a H a b a n a . E s c o p i a e x n c t a c o n 
ins t a l ac iones de g r a n t a m a ñ o . j A l M u s e o de 
Roca , pues! P r a d o 93, a l l a d o d e l Pasnjo. 
A los n i ñ o s y de co lo r 25 c t s . 
C n 907 7-19a 7 -20d 
SE VENDEN—seis tinas con "jazmines, gerariios'y díamelas, marpacilico, moñudo y uu rosal en 1̂5 B. 
palomas buchonas íi ^17 lí. par, corrcois íinos á 
$10 B. , y uu par de tórtolas con su j.iula cn íj>8 B.; 
Concordia 158, pueden verse ú. tod-.u; horas. 
7143 [ l - lñ 
Baños de mar del Tedadoi 
Se hallan armados de nuevo y á disposición del pú-
blico; en la parte altado los mismos se alquilan casitas 
para familias. 7574 1-17a 3-18J 
M i c í o s m m m í 
« La rabi-.-;i da la Lombriz queda arrojada dos horas, 
DBSrCES D E H A B E R S E U F . C H O U S O DE LOS 
lecretaaM 
fuauéat lco , Uiir;i¿o j prtBiido un Medxlla ¿e lab. 
El único remedio inofensivo i infalible. 
. NOTA. — El gran éxito ao estos Glóbulos de? 
Secretan ha hecho qne surjan algunos malos pro-i 
| duelos similares que deben ser «vit̂ Jos con precanciooj 
DEPÓSITO OEHERÁL i 52. rao Dacamps, PARIS 
DEPOsiTAaios E S La ttaSátué? 
J O S É L O B É Y O» 
E n f e r m e d a d e s P a c h o 
O P P E I C T B I O I E R 
con ACEITE de HIGADO da BACALAO 
Ó H . I P O F O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y unlversalmcntc recomeudada por 
los facultativos, es el único remclio de 
eficacia en la T i s i s , I Z n f i ' r m c i l a d c » d e 
t o s I t r o m j u i o s y del F i t l m ó t i : cnralos 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y C a t a i - r o s 
mas tenaces; cicatriza .los t i t U c r c o l o s del 
J P t i l i n ó i h de los TÍSICOS. Combate el 
í j i n f a t i s m o , la R a q u i t i s , la l í s c r ó -
f u l a ; tomada cou gusto hasta por las 
criaturas, m o d i f i c a r á p i d a n i r n t c l a 
c o n s t i t a c i o n de. l o s n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3 , S u n S t r e e t 
y en todas las Farmacias. 
N o v e d a d 
de 
P a r í s L o n d r o ? . 
Pasta Mack (en cartones elegantísimos con 8 
tabletas) es nn nuevo y sobresaliente preparativo, 
con el cual puede uno procurarse un baño delicioso 
6 higiénico, y un opaa do tocador nin^niñca. 
Pasta Mackj umversalmente conocida, her» 
moscá y suaviza el cútis y como refrescante es 
superior á todo lo conocido hasta hoy. 
Sí vende en todas las boticas, árogiicrlat y princi-
pales perfumerías del mundo. 
Unico Fabricante H. MACK, ülm s/D, 
Depósitos cn /a Habana: JOSÉ SARRA; L0D2 y C*. 
Premiado con Medallas en las Exposiciones de fJIatMfla en 1878 y de Siriney en 1S79. 
• Medalla de Plata, en Ambercs 1085 ; — Medalla de Oro en París 1855 ; 
Medalla de Oro. en Liverpool. 1B86; — Medalla de Oro en lo Havrs, 1837. 
E . D Z T É L Y , p r o p i e t a r i o 
± & 9 a c i a . © c 2 . e s 3 E Í C O 1 0 S , • F ^ Í ^ J E ^ . I S 
Este vino, tónico por excelencia, se ordéna por los Médicos eminentes á 
las personas valetudinarias y debilitadas y se emplea también contra la 
CIcros i s ( la T i s i s con atoula , el R e u m a t i s m o c r ó n i c o , la G o t a a t ó n i c a ó 
v i s cera l , y contra todas las D i s p e p s i a s . Es excelente p^ra las p^rgo'nas 
convah-cientes, para los ancianos, para los anémicos , para los niños endebies 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas del amamantamiento. 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É : S A R R A . 
Pr iv i l eg iado 
PRESEIiTADOS EN FORMA DE LAPICES ( { ^ O L O R E S D E L I C I O S O S ) 
B a s t a c o n r e s t r e g a r l o s l i g e r a m e n t e p a r a obtener los p e r f u m e s 
( e l C u t i s , l a R o p a , e l P a p e l p a r a C a r t a s , e t c . ) 
XA. P r o v e e d o r de Ja Corto E J x i ü i a 
P.07, RUE SAINT-HONORÉ, PARIS 
Se venden en las principales Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo el Mundo. 
S E ESVIA FIIANCO DE PAHIS E t . CATALOOO ILUSTRADO 
Y A . A o i A DE 
F a r m a c é u t i c o , P r e m i a d o p o r l o s H o s p i t a l e s d e JPax- ís . 
E l J a r a b e y P a s t a d e B e r t h é d e C o d é i n a p u r a p o s e e n u n a e f i cac i a 
i n c o n t e s t a b l e p a r a c a l m a r y c u r a r R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , 
A s m a , M a l e s , d e G a r g a n t a , I n s o m n i o , T o s n e r v i o s a y í a L i g o s a , 
E n f e r m e d a d e s de P e c h o ó I r r i t a c i o n e s do t o d a c l a se . 
L o s e n f e r m o s que t o m a n e l J a r a b e y l a P a s t a de B e r t h é gozan d e u n 
s u e ñ o t r a n q u i l o , a p a c i b l e y r e p a r a d o r , n u n c a s e g u i d o de pesadez e n l a 
cabeza, de p é r d i d a de a p e t i t o n i de c o n s t i p a c i ó n . 
P í d a n s e los V e r d a d e r o s Jarabe y P a s t a de B e r t h é y , p a r a g a r a n t í a , 
e x í j a n s e l a F i r m a B e r t h é y e l S e l l o a z u l d e l E s t a d o f r a n c é s . 
i237 P A R Í S - C L I N y GSa P A R Í S , y c n l a s B o t i c a s . 
, >w C a J . r o . a x i . 
ele 3 . 0 - v e c e s l a s S 
F t e u m a t i s x n o s 
J S T e u r a l g - i a s 
del 
E s t o m a g o 
de l a 
C a h e z a , 
y de los 
I n t e s t i n o s 
E x i j a - s e la F i r m a de A p r o b a c i ó n d e i a 
de 
M e d i c i n a de P a r í s 
c a d e m i n 
CaJ . in . a j a 
d e 3 . 0 - v e c e s l a . s £ 
I H n . f e r i x i e d a d e s 
del • 
H í g a d o 
C á l c u l o s b i l i a r i o s 
C a t a r r o s 
P u l m o n a r e s 
y 
V e s i c a l e s 
E x i j á - s e la F i r m a de 
19, calle Jacob. PARIS 
M o v é d a d l l 
Jabón 
Extracto 




Polvos de Arroz 
A N D I N A S vinagre 
Inventor del J A B O N B E A L de T H E I D A C E y del J A B O N V E L O U T I N B 
$ 2 9 , B o u i e v . d e s I t a l i e n s , 2 9 ^ |?JJ^SI2 
En Venta en las principales casas de Perfumerías de Europa y America. 
• H S H P H 
C ó l i c o s 
A t e n i a i n t e s t i 
j a q u e c a 
e t c . k 
C o n g e s t i o n e s c e « b i ; a l ¿ | 3 
n - f . p . s t i ü a l -
e tc . , 
Compuesto 
ü n i c o m e n t e c l o l ' o l v o s 
Ve i ro t a l e» y A T ^ ' T ^ i v o 
Y lo pueden s m ^ u ^ ^ ^ ^ ^ 
„ « ^ i K U X * 
- - - ^ ñ ^ 
